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El objetivo de la presente investigación fue elevar cualitativamente la actitud 
científica en los estudiantes de las facultades de Pedagogía y Cultura Física y 
Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se 
planteó la siguiente hipótesis: La enseñanza de la Didáctica de las Ciencias 
Naturales desarrolla actitud científica en los 150 estudiantes de la promoción 2005, 
matriculados en el cuarto año preprofesional (VIII Ciclo Académico) en las 
Facultades de Ciencias, Pedagogía y Cultura Física. Para el efecto la población 
muestra, se organizó en base a la matrícula para desarrollar la asignatura Didáctica 
de las Ciencias Naturales, en dos grupos de control  y experimental. El primero 
conformado por los estudiantes matriculados en Biología-CCNN, Química-CCNN y 
Física-CCNN, cada uno con sus docentes de especialidad de la Facultad de 
Ciencias y el segundo conformado por los estudiantes matriculados en la 
asignatura Didáctica de las Ciencias Naturales para Educación Primaria, secciones: 
P1, P2 y P3 de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física, sólo con un especialista 
quién ejecuta el experimento mediante un conjunto de actividades y proyectos de 
aprendizaje como son: talleres, prácticas en el galpón: plantas ornamentales y 
frutales, visitas de estudio, laboratorio, viajes de estudio: las ecorregiones y su 
desarrollo humano, experimentos con sus respectivos informes de evaluación a 
partir de una autoevaluación del producto logrado, su calidad e impacto en el 
sistema educativo peruano. El  producto y resultado del experimento con 
preprueba, posprueba y grupo de control, sometidos rigurosamente a una análisis 
estadístico y obtener en promedio to = 3,092 se ubica dentro de la zona de rechazo 
de la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), por este hecho se 
concluye enfáticamente que la enseñanza y aprendizaje de la Didáctica de la 
Ciencias Naturales, sí desarrolla significativamente actitud científica en los 
estudiantes de las Facultades de Pedagogía y Cultura Física y de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación.   
 






The aim of this investigation was to raise qualitatively the scientific attitude in 
students of faculties of Education and Physical Education and Science, National 
University of Education Enrique Guzmán y Valle. He posed the following 
hypothesis: The teaching of Natural Science Education develops scientific attitude 
in the 150 class of 2005 students enrolled in the fourth year pre (VIII Graduate 
School) in the Faculties of Science, Education and Sports. For this purpose the 
population sample, was organized on the basis of enrollment to develop the subject 
Teaching of Natural Sciences, in two control and experimental groups. The first 
consists of students enrolled in Biology, NPP, Chemistry and Physics-NPP NPP, 
each with their specialty teachers of the Faculty of Sciences and the second 
composed of students enrolled in the course teaching of Natural Science Education 
primary sections: P1, P2 and P3 of the Faculty of Education and Sports, only with a 
specialist who runs the experiment using a set of learning activities and projects 
such as: workshops, training in the house: ornamental and fruit plants, study visits, 
laboratory, study tours: ecoregions and human development, experiments with their 
respective evaluation reports from a self-made product, its quality and impact on the 
educational system in Peru. The product and result of the experiment with pretest, 
posttest and control group, subjected to rigorous statistical analysis and get to 
average = 3.092 is located within the zone of rejection of the null hypothesis (Ho) 
and accept the alternative hypothesis ( ha), this fact strongly concludes that 
teaching and learning of the Teaching of Natural Sciences, they developed 
significant scientific attitude in students of the Faculties of Education and Sports 
Sciences and National University of Education. 
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En todos los tiempos y sociedades humanas, la preocupación medular del 
pedagogo ha sido mejorar la enseñanza objetiva que causan impresión en la 
imaginación y en los sentidos,  para aprendizajes duraderos de sus discípulos que 
provienen de distintas realidades económico sociales, mas aún en momentos 
actuales en donde el avance vertiginoso de la ciencia, la tecnología e información y 
la comunicación (TIC), con su contraparte la crisis financiera de United States of 
América (USA) y su secuela más feroz del neoliberalismo: recesión con impacto a 
nivel mundial; nos obligó estudiar las predisposiciones científicas, como 
potencialidades internas de los estudiantes futuros pedagogos modernos y 
profesionales de las ciencias de la educación de alto nivel, conforme ejecutamos la 
presente investigación planteándonos como hipótesis: La enseñanza de la 
Didáctica de las Ciencias Naturales desarrolla actitud científica en los 150 
estudiantes de la promoción 2005, matriculados en el cuarto año preprofesional 
(VIII Ciclo Académico) en las Facultades de Ciencias, Pedagogía y Cultura Física; 
cuyo producto y resultado del experimento con preprueba, posprueba y grupo de 
control, sometidos rigurosamente a una análisis estadístico y al obtener en 
promedio Tobt = 3,092 se ubica dentro de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), por este hecho se concluye diciendo 
categóricamente que la enseñanza y aprendizaje de la Didáctica de la Ciencias 
Naturales sí desarrolla significativamente actitud científica en los estudiantes de las 
Facultades de Pedagogía y Cultura Física y de Ciencias de la Universidad Nacional 
de Educación.   
 
Para el efecto la población muestra, se organizaron en base a la matrícula 
para desarrollar la asignatura Didáctica de las Ciencias Naturales, en dos grupos 
de control  y experimental. El primero conformado por los estudiantes matriculados 
en Biología-CCNN, Química-CCNN y Física-CCNN, cada uno con sus docentes de 
especialidad de la Facultad de Ciencias y el segundo conformado por los 
estudiantes matriculados en la asignatura Didáctica de las Ciencias Naturales para 
Educación Primaria, secciones: P1, P2 y P3 de la Facultad de Pedagogía y Cultura 
Física, sólo con un especialista quién ejecuta el experimento mediante un conjunto 
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de actividades y proyectos de aprendizaje como son: talleres, prácticas en el 
galpón: plantas ornamentales y frutales, visitas de estudio, laboratorio, viajes de 
estudio: las ecorregiones y su desarrollo humano, experimentos con sus 
respectivos informes de evaluación a partir de una autoevaluación del producto 
logrado, su calidad e impacto en el sistema educativo peruano, conforme se 
evidencia en el sílabo desarrollado. 
 
De conformidad a las exigencias del experimento se ejecutaron, procesaron 
y analizaron los datos para su respectiva interpretación y toma de decisiones de 
sus efectos y consecuencias evidenciándose en la tablas, diagramas esquemas 
que se demuestran en la tabulación y codificación de los datos, análisis e 
interpretación, así como en la prueba de hipótesis en cada una de las específicas. 
Aplicando las medidas estadísticas: media aritmética para determinar promedios de 
los puntajes, la varianza determinar desviaciones de puntajes obtenidos con 
respecto a la media y T de Student para contrastar las hipótesis específicas en la 
preprueba,  posprueba y grupo de control. 
  
Todo este trabajo, fuera de compenetrarse en el estado de arte de la 
Didáctica de las Ciencia Naturales y formación de actitud científica, significa 
objetivamente que la enseñanza de la Didáctica de las Ciencias Naturales es la 
columna vertebral en la formación de actitudes científicas, de los estudiantes de 
ambas Facultades; desde luego con el aporte necesario de las asignaturas a fin y 
otras programadas para cada ciclo académico, conforme la Matriz Curricular y sus 
modificatorias de la Universidad Nacional de Educación, como sí lo es en otros 
países y en otras carreras, basta señalar a los estudiantes de las escuelas de 
primarias y secundaria del estado de Querétaro y medicina de la Universidad 
Autónoma de México. Cuya necesidad es indiscutible con los productos obtenidos 
por la Percepción de los jóvenes sobre la ciencia y la profesión científica en Lima 
Metropolitana de Carmelo Polino y presentado por Jaime Ávalos Sánchez de 
Organización de Estados Iberoamericanos-OEI (1010). 
 
Así mismo, según el objetivo de estudio, aporta en alguna medida  en elevar 
cualitativamente la formación de las actitudes científicas de los estudiantes, no sólo 
en la asignatura Didáctica de las Ciencias Naturales sino obliga en todas las 
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prescritas y sus modificatorias  del Currículo-2004 de la UNE. En el esfuerzo de 
formar maestros modernos de alta calidad que la sociedad peruana requiere para 
su desarrollo humano.  
 
La presente tesis comprende los siguientes capítulos:  
 
Capítulos primero: Marco teórico,  presenta los antecedentes nacionales e 
internacionales sobre el tema de investigación; fundamentos como soporte 
conceptual y teórico de las variables del problema de investigación así como los 
términos básicos utilizados.   
 
Capítulo segundo: Planteamiento del problema, en donde se desarrolla aspectos 
relacionados con la determinación del problema, formulación del problema, su 
importancia y alcances  y limitaciones. 
 
Capítulo tercero: Se trabaja la metodología, precisando y describiendo los 
objetivos,  hipótesis, variables y dimensiones, su operacionalización, el método y 
tipo de investigación, el diseño y  la población muestra. 
  
Capítulo cuarto: Correspondiente al trabajo de campo, que comprende los 
Instrumentos de investigación y resultados: selección, descripción, validación y 
confiabilidad del instrumento, descripción de técnicas de recolección de datos; 
tratamiento estadístico e interpretación de resultados,  contrastación de hipótesis y 
discusión de resultados.  
 
Finalmente,  se presenta las conclusiones de la investigación;  asimismo,  se 
incluyen las recomendaciones del caso, las referencias bibliográficas y los anexos 
incorporando valiosos documentos que evidencian nuestro trabajo de campo y la  









TÍTULO PRIMERO: ASPECTOS TEÓRICOS 
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 
1.1 Antecedentes de la Investigación 
 Entre los estudios recientes que apoyan como antecedentes al  
          presente proyecto de investigación ya concluido,  se resumen: 
 
 a) Evaluación tridimensional de las actitudes hacia la ciencia de White, J. 
 (New Jersey, 1997). El autor de este proyecto,  se ha valido del estudio 
 sobre Pruebas de  actitudes hacia la ciencia de Fennema y Sherman 
 (1986), utilizando tres dimensiones:  
 
01. Utilidad: que mide las creencias de los estudiantes sobre los beneficios 
de la ciencia y su relación con su futura educación, vocación y otras 
actividades. 
 
02. Confianza en el aprendizaje: que mide la certeza en su propia habilidad 
para aprender y rendir bien en ciencias. 
 
03. Ansiedad: que evalúa los sentimientos, deseos, el miedo, el nerviosismo 
y los síntomas corporales asociados al efectuar el ejercicio pedagógico 
de la ciencia. 
 
b) Didáctica fundamentada en la formación de actitud científica que incidan 
sobre las competencias cognitivas y procedimentales de las Ciencias 
Naturales de David Sánchez y otros (2002), publicado por el Instituto 
“Alberto Merani” de Investigación educativa y desarrollo pedagógico de 
Colombia. 
Proponiéndose como objetivo general: establecer una didáctica basada en 
actitudes científicas que propicie desempeños en competencias básicas 
tanto cognitivas como procedimentales en niños de 4 y 5 años de edad; 
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aplica diversas pruebas acorde a sus objetivos específicos para arribar a las 
siguientes conclusiones: 
 
01. El impacto en cada uno de los componentes es alto y positivo, dejando 
presente que la didáctica intencionada en la formación de actitudes 
científicas podría eventualmente repercutir en la apropiación de los 
conceptos científicos y en la metodología de las CCNN. 
 
02. Las relaciones entre lo cognitivo, afectivo y expresivo del ser humano y 
más de los niños estudiados; son más complejos de lo que se pudo 
prever inicialmente. Debido a que éstas se convierten en motor de este 
proyecto por cuanto obliga al grupo de trabajo a replantear el sentido de 
la enseñanza de las ciencias y, tal vez, volverse más taxativo en la 
necesidad de formar actitudes como condición previa de la cognitiva e 
incluso expresivo.  
 
03. El trabajo actitudinal es una condición necesaria para el desempeño 
escolar de los estudiantes, como tal, debe ser abordado de manera 
rigurosa y formal por parte de la institución educativa. 
 
04. Las motivaciones e intereses propios de los estudiantes, en la etapa 
conceptual, no sólo son una condición actitudinal favorable para el 
aprendizaje de los conceptos y procedimientos propios de las Ciencias 
Naturales, sino que además deben ser mediados intencionalmente, 
utilizando los recursos y estrategias didácticas adecuados y pertinentes, 
para la etapa del desarrollo de esta población, en la búsqueda de 
mejores desempeños. 
 
c) Actitudes hacia la investigación y el aprendizaje en estudiantes de 
medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de David 
Nobigrot-Kleinman y equipo de investigadores (2005).  
 
Este equipo conformado por médicos investigadores, mostraron las 
predisposiciones hacia la investigación y el aprendizaje, entre los 
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estudiantes que ingresan a la facultad y los que inician la práctica clínica, al 
descubrir después de diez años de estudio, la existencia de una correlación 
entre los dos factores actitudinales; en donde el desarrollo de las 
predisposiciones permiten al estudiante lograr una mejor comprensión de la 
naturaleza del proceso científico, al comprometerse con los problemas 
conforme lo hace el investigador. Dado que la conducta depende de las 
predisposiciones  y una actitud positiva hacia la investigación propicia que 
los problemas se aborden sistemáticamente y que la información y las ideas 
se evalúen en forma crítica y oportuna.  
 
d)  Proceso de enseñanza y aprendizaje de las actividades integradas en las 
Ciencias Naturales de la Educación Primaria de Luis Julio Rueda Milachay y 
otros (2005). 
 
Trabajo de naturaleza analítica-descriptiva, en el que los 
investigadores crearon situaciones problemáticas en actividades 
experimentales, con la finalidad de realizar un cotejo de sus capacidades. Se 
emplearon los métodos problémico y cuasi experimental, llegando a niveles 
significativos en el cambio de actitud de los estudiantes frente a la 
sustitución de modo tradicional de enseñanza por los activos. 
 
e)  El cambio de actitud en relación a la conservación del ambiente en 
estudiantes secundarios del Cusco mediante experiencias sobre 
contaminación ambiental de Alberto Solís Quispe (2004). 
 
Investigación del tipo aplicada y diseño cuasi experimental efectuado 
con el objetivo general de evaluar la influencia del aprendizaje vivencial en el 
cambio de actitud hacia la conservación del ambiente en estudiantes de la 
muestra. Se concluyó que la aplicación de experiencias de aprendizaje sobre 
contaminación influye significativamente en el cambio de actitud hacia la 




f) Intuición y rigor en la resolución de problemas de optimización, un análisis 
desde el enfoque ontosemiótico de la cognición e instrucción matemática de 
Malaspina, Uldarico (2009). Tesis doctoral, PUCP, Lima. 
 
En esta tesis se investiga una problemática compleja en la que 
intervienen tres aspectos relevantes de la matemática y de su enseñanza y 
aprendizaje (con actitud científica): 
01.  Intuición y rigor en matemática 
02.  Proceso de resolución de problemas 
03.  Interés que históricamente ha tenido la matemática para estudiar en 
situaciones en las que han de optimizar mediante el ontosemiótico de la 
cognición e instrucción matemática (EOS). 
 
Sus propuestas para incluir problemas de optimización en la 
educación primaria y secundaria considera en tres grandes capítulos: en el 
primero, se muestra la relevancia del problema de investigación; y se 
explicita que los objetivos fundamentales de la tesis es responder cuatro 
preguntas de investigación. Y lo que nos interesa es la última: ¿Es posible 
proponer problemas de optimización en la educación básica del Perú, de 
manera que se estimule una intuición optimizadora que permita desarrollar 
las funciones de conjeturar, anticipar y concluir y que simultáneamente 
preste atención a educar en la formalización y el rigor, como la actitud 
científica que complemente la intuición?. Luego de sustentar su marco 
teórico; en el capítulo final responde con evidencias a sus interrogantes. 
 
g) La Didáctica de las Ciencias Naturales y su influencia en el desarrollo de 
la actitud científica en los estudiantes de la especialidad de Educación 
Primaria de la Universidad Nacional de Educación. 
 
Evalúa la actitud científica de la población muestra de los estudiantes 
de la especialidad de Educación Primaria, Facultad de Pedagogía y Cultura 
Física de la UNE;  con el diseño transeccional correlacional causal y 
aplicando la prueba de hipótesis de la Chi cuadrada (alfa=0,05) con un nivel 
de significatividad del 5%; descubre la correlación causal y dependencia en 
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un 78% del total de las esperadas, razón por el que se acepta la hipótesis 
general así como las específicas.  
 
Resulta inédito este trabajo, cuando se estudia experimentalmente la 
actitud científica, en la formación de los estudiantes de Educación Básica, de 
cuya formación se responsabilizan las Facultades de Pedagogía y Cultura 
Física y Ciencias; conforme se empeñan articular los responsables de los 
órganos normativos del sector, entre los niveles de Educación Primaria y 
Secundaria (Ley de Educación Nº 28044 del 28-JUL-2003). 
  
Entonces, no tenemos por el momento estudio alguno sobre nuestra 
investigación pero sí existen diseños y trabajos locales, nacionales e 
internacionales muy valiosos sobre actitud entendido como predisposiciones, 
y recientes difusiones de actitud científica en la formación universitaria: 
Lócket, María (05), Cernuschi, Félix (09) entre otros.   
 
Fundamentos de la investigación 
  Pedagógico 
Desde que los pedagogos clásicos empiezan sentar las bases de la 
nueva enseñanza conforme se evidencia: despertar en su mente una noble 
curiosidad para informarse de todo cuando le rodea, Miguel de Montaigne en 
su Didáctica del Realismo Social. Despertar en vuestros alumnos la atención 
por los fenómenos de la naturaleza y muy pronto brotará en él la curiosidad, 
de Juan Jacobo Rousseau en Didáctica del Naturalismo Pedagógico. 
Enrique Pestalozzi en su Didáctica de tendencia Psicológica, al fijar como 
supremo objetivo de la educación, la formación del hombre: desarrollo de 
sus capacidades, formación de hábitos, habilidades, actitudes, conducta 
moral y del gusto estético. Adquisición de conocimientos y de técnicas 
elementales para el trabajo (Mastache 1962: 38, 73 y 95). Las diversas 
teorías pedagógicas junto con las corrientes de pensamiento, modelo de 
hombre para un tipo de sociedad que sustentan a las corrientes pedagógicas 
contemporáneas; así como la teoría de la cognición humana que 
fundamenta la instrucción durante la sesión de trabajo (Tomaschewsky). Son 




Según Marx la filosofía es una actividad (praxis) para la 
transformación del mundo, que se origina por la admiración y por el asombro 
(implica salir de uno mismo y dejarse embargar por la realidad) que sintieron 
los seres humanos por el mundo y las cosas que lo rodeaban. Esta esencia 
en educación es la dotación de una determinada concepción del mundo que 
desde la perspectiva filosófica tiene una enorme importancia práctica, pues 
de ella depende la actitud del hombre frente a la realidad y les sirve de guía 
para la acción. Nos informamos y nos representamos (conocemos) una cosa 
después de haber tomado posición y en función a la posición tomada 
(Moscovici, 1979: 49). Orientaron en la actitud científica: selectiva (ámbitos), 




 Si la psicología estudia los fenómenos de la conducta humana, los 
procesos mentales y sus relaciones. El área psicología  social, investiga las 
actitudes, inclusive la formación, estructura, el cambio, la función de las 
actitudes, la relación entre estas y el comportamiento; entendiendo como un 
modo profundo de enfrentarse a sí mismo o líneas radicales conformadoras, 
impulsoras y motivadoras de la personalidad. Las formas habituales de 
pensar, amar, sentir y comportarse. Sistema fundamental por el cual ordena 
y determina su relación y conducta con su ambiente (Alcántara, 1992:10). 
Sustentaron en la formación de la actitud científica. 
  
  Científica 
 La actitud científica es la puesta en práctica del método científico y 
sus procesos, cuyo eje son las Ciencias Naturales a su vez genera 
conductas: moral autónoma y juicio crítico independiente (Cernuschi, 09). 
Predisposición a detenerse frente a las cosas para desentrañarlas, 
enfrentarlas y resolver los conflictos obtenidos. Su esencia es la búsqueda 
de la verdad y la curiosidad insaciables, práctica del método científico y sus 
procesos. De esta manera la vida y la ciencia no se separan ya que cada 
uno ha de servir para enriquecer a la otra (Pinto, 06).  
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1.2  Didáctica  
 
1.2.1 Naturaleza humana y educación 
Experiencia educativa de Jean Marc Gaspard Itard con el niño salvaje 
de Aveyron. De aquí la doble naturaleza originaria del hombre: animal por 
una parte esto es, natural como concluyera Darwin; y social, o sea histórica, 
como demostrara Marx; y ambas, por interacción, puesto que aisladas,  de 
por sí, nada significan para la humanización.  
  
El sistema de vida cerrado, dominado y regulado a una naturaleza 
dada que hace del animal un determinado animal en cualquier circunstancia 
y momento, esté implantado en el ser hominizado, por una existencia 
abierta, creadora y facilitadora de una naturaleza adquirida. De esta manera 
el hombre ha sido, es y será aquello que la acción de circunstancias 
culturales moldea: una pluralidad de tipos humanos, y no únicamente un tipo 
específico siempre idéntico a sí mismo. Esto, que diversifica al hombre en el 
espacio y en el tiempo, y hace la historicidad de la naturaleza humana, 
comprendido de manera intuitiva por Itard (Merani, (1972:62). Sustentado en 
el estudio de la ciencia anatómica de George Cuvier (paleontólogo) de los 
restos de fósiles de diferentes especies que poblaron hace miles de años y 
que hoy ya no tienen representantes, pero la tierra las conserva en su seno y 
nos permite relacionar sus características mediante la ley de la correlación 
de las formas, es decir, separando pacientemente lo que debe ser separado 
y unir lo que debe ser unido, producto de las tres bruscas y radicales  
“revoluciones” ocurridas en el globo terráqueo. Así, en la fauna, si en cada 
una de ellas se destruyeron casi 50% de especies, como ocurrió en el 
período geológico del Pérmico (Jáuregui, 2008:36), no se puede afirmar que 
otras aparecieron por obra de un nuevo acto creador; simplemente no 
existían en los lugares donde se las ve hoy y que debieron venir de otra 
parte; pero reconoce que animales completamente distintos precedieron a 
los actuales; acepta que la vida se modifica de terreno en terreno al 
constatar en las capas geológicas un muestrario variado de formas de vida, 
que gradualmente se aproximan a las actuales especies. 
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Pedagogos de ese entonces, de la corriente Escuela Nueva como 
Ovidio Decroly,  aportan que frente a un niño y la circunstancia en que vive y 
quiere llegar a ser hombre, que será en su naturaleza otro ser; ya que “es 
absurdo querer preparar para la vida social del mañana con métodos 
adaptados para la sociedad del ayer”. El niño es una continua evolución, sus 
capacidades de abstracción y de generalización, de motivación y de afecto, 
de iniciativa y de energía, de resistencia y de fuerza de carácter se 
desarrollan y crecen de manera desigual, ondulatoria; no son paralelos como 
ocurre con el crecimiento fisiológico. Con posterioridad, María Montessori 
adopta el concepto de historicidad de la naturaleza humana reconociendo 
que el niño es un ser sociable, factor y producto de la sociabilidad y, por 
consiguiente, la escuela deber ser de manera tal que favorezca el desarrollo 
y perfeccionamiento de las tendencias sociales latentes en cada individuo 
(Merani, 1972:70). 
 
  En conclusión, el niño conocido con el nombre de salvaje de Aveyron 
(SA) está dotado de libre ejercicio de todos sus sentidos. Quedan pruebas 
continuas de atención, de reminiscencia, de memoria; que puede comparar, 
discernir y juzgar; aplicar, en resumidas cuentas todas las facultades de su 
entendimiento a los objetos relativos a su instrucción. Se nota como punto 
esencial que esos cambios felices sobrevinieron en un sujeto al que se creía 
incapaz de atención, y se concluye fehaciente y pedagógicamente que su 
educación sí es posible (Merani, 1972:138).        










1.2.2 Evolución de la didáctica y sus representantes 
 
A. Didáctica 
Del griego didáctiké de didasko que significa enseñar, según los 
estudiosos, enriquecido en la Europa continental, y empobrecido por el 
doblete enseñanza-aprendizaje anglonorteamericano, tiene varias 
acepciones: 
1. Familiar: enseñar materias escolares. 
2. Mítica: cualidad innata e intransmisible. 
3. Artística: manejar recursos para que los estudiante aprendan. 
4. Tecnológica: sistema de secuencias repetibles y controlables. 
5. Axiomática: postulados sobre normas de enseñanza. 
6. Positiva: se refiere al saber formalmente especulativo pero  virtualmente 
práctico. 
  
Asimismo, aprehenden la triple dimensión: espontáneo (enseñar y 
aprender sin saberlo), intencional (enseñar y aprender para conservar la 
cultura local hasta la universal y enriquecer sus contenidos) y sistemático 
(mejorar la relación estudiante y docente durante la instrucción en clase). 
Matizando en caso de aplicar con sus características: optimizar, procesar, 
integrar, implicar estudiante-docente, aplicar, guiar, controlar, lograr objetivos 
y personalizar entre otros que se requiere de una clara, profunda y dinámica 
interdisciplinariedad entre teoría, tecnología y práctica didáctica.  
 
B. ¿Qué es didáctica de ciencias naturales? 
Antes de precisar el concepto de didáctica de las Ciencias Naturales, 
siguiendo a Jesús Mastache, revisaremos sólo esta disciplina; cómo, desde 
el vocablo “didáctica” que se balbucea en el siglo XVII, y se entiende como 
“arte” de enseñar, evoluciona hasta convertirse en nuestros días, como una 
teoría general de la enseñanza; siempre relacionadas con el desarrollo de la 
ciencia de la educación o pedagogía, avance científico y tecnológico, las 
corrientes de pensamiento (filosofía, psicología, biología, sociología, 
ideología) y con el desarrollo humano de cada período histórico, la que 




Desde la aparición de los maestros o pedagogos modernos hasta 
nuestros días, su preocupación medular ha sido el mejoramiento de la 
enseñanza acorde al desarrollo humano. Así, cuando los humanistas del 
siglo XIV-XVI descubren ese milagro del hombre burgués realista, 
investigador objetivo, la pedagogía ya despojada de la teología, que formaba 
para el mundo de la gracia, empieza a desarrollar los dotes corporales y 
espirituales del ser humano; considerando como un hombre en miniatura. 
Cambio radical en comparación de la escolástica, por los nuevos 
descubrimientos geográficos y avances de la ciencia, determinados por la 
nueva economía moderna, es decir, por el capitalismo incipiente. Así, 
tenemos a Pablo Vergio (1349-1420), desarrollando los dotes corporales y 
espirituales del ser humano; Leonardo Bruni Vitorino de Feltre combina el 
estudio con el juego y el trabajo manual; Maffeo Regio, para quien la mujer 
debe adquirir una amplia cultura y poseer sólidos principios morales; Erasmo 
de Steyn (1467-1536), quien enseña en función a sus necesidades del niño; 
Rogerio Aschcam enseña en la lengua materna y sin castigar. Alguno de 
ellos fueron perseguidos y otros terminaron con su vida en la hoguera 
declarados enemigos de la escolástica al igual que ocurre en estos 
momentos, en que son satanizados los maestros que se oponen en 
reproducir, tal como impone el Ministerio de Educación, en representación 
de los grupos de poder económico, político e ideológico. 
 
Como bien sabemos, la escolástica es relativo a escolar, y 
escolasticismo es la filosofía de la Edad Media en donde domina la 
enseñanza de los libros hábilmente  seleccionados de Aristóteles (384-322 
a.n.e.), con los cánticos de la doctrina religiosa, a fin de amar y venerar a 
Dios como suprema aspiración del hombre, abandonar la tierra para fundirse 
en la infinidad y así llegar al mundo de la gracia. Pese a haber transcurrido 
siglos tenemos los períodos:  
a) Temprana (siglo IX-XII), bajo la influencia del neoplatonismo con su 
máximo representante Anselmo de Canterbury, padre de la escolástica.  
b) Clásica (siglo XIV-XV), dominando el Aristotelismo cristiano con Alberto 
 Magno y Tomás de Aquino como representantes.  
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c) Tardía (siglo XV-XVI), se desarrolla durante la lucha de la iglesia católica 
con la reforma. Representado por Calvino.  
d) Neoescolástica, agrupando diferentes corrientes de la filosofía católica 
como el Tomismo (escuela platónico-agustiano, franciscana y otros). De 
esta manera, el Neotomismo, que surge a mediados del siglo pasado 
XIX, se convierte en la doctrina filosófica de la Iglesia Católica, 
reconocida por el Papa León XIII (1879) como la mejor adaptación del 
sistema de Tomás de Aquino a la filosofía de Kant, Hegel y a las 
modernas teorías idealistas de Husserl, Heidegger y otros que se centran 
en la realidad suprema del “ser puro y divino”; en base al último 
renacimiento del Tomismo, iniciado el siglo XIX por los ideólogos del 
“anticomunismo” contra la concepción científica del mundo y del 
Marxismo-Leninismo; representados por Steckl, Clement Barumber 
(Alemania), Maurice de Wulf, Mercier (Francia), John Newman 
(Inglaterra), Mateo Liberatore (Italia) y el “diseño inteligente” o 
creacionismo (USA), para convivir en pleno siglo XXI, como fundamento 
religioso del ala más ortodoxa del cristianismo, que pretende jaquear a la 
teoría de la evolución y a todo lo que la ciencia viene descubriendo sobre 
la creación del hombre y el Universo (Jáuregui, 2008). 
        
Volviendo a los dos primeros períodos de la escolástica insoportable, 
que se recrudecen ya en pleno siglo XVII, surgen pedagogos más audaces 
como Francisco Rabelais (1490-1553), médico, cura, erudito, sabio y 
mordaz; representando la didáctica del Realismo Pedagógico, para difundir 
su doctrina pedagógica mediante su novela La vida de Gargantúa y 
Pantagruel, en donde combate, fustiga y se burla de los “doctores” en 
teología, viejos catarrosos que desde los cinco años, en vez de enseñar a 
sus discípulos, durante los dieciséis años, los convierten  en locos, estúpidos 
y tontos; por imposición de la concepción del mundo medieval y la 
mentalidad del señor feudal: saqueador, despiadado, retrógrado, y, entre 
ambos, sin respetar la dignidad humana. Este valioso aporte proclama el 
Enciclopedismo aún atado a la cultura clásica, de ahí que  Miguel de 
Montaigne (1533-1592), representante de la Didáctica del Realismo Social, 
sin ser maestro, aporta con el desarrollo armónico del hombre para fines 
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prácticos y morales, envolviendo al niño en un ambiente físico y social, 
sintetizado en la “educación integral”. Decía: “Despertemos en su mente una 
noble curiosidad para informarse de cuanto le rodea…” (citado por 
Mastache, 1962:38) 
   
Wolfgang Ratke (1571-1635) pone los pies sobre la ciencia, ya 
alejándose del humanismo formal. Afirmaba: para entender estudiar primero 
en nuestra lengua materna y conforme a las leyes de la madre naturaleza, 
insertando la escuela y la política social mediante experimentos. Juan Amós 
Comenios (1592-1670), padre del método intuitivo, constructor del primer 
sistema pedagógico y reorganizador del saber humano en cuatro niveles: 
escuela maternal, popular o nacional, latina y universidad. Plantea como fin 
de la educación el desenvolvimiento total del ser, adquisición de la ciencia, 
conocimientos útiles en la vida cotidiana, la virtud y piedad. Ambos 
representan a la didáctica del Realismo Sensorial, conforme sustenta 
Comenios en su obra  la Didáctica Magna, gracias al aporte de Thomas 
Hobbes, quien introduce el método de investigación de Galileo en la 
Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales por influencia de Francisco Bacón, 
fundador del materialismo, de la ciencia experimental moderna y creador del 
método inductivo en la investigación científica para el desarrollo de la 
industria de producción mecanizada. Invención y funcionamiento de la 
primera máquina a vapor, que posibilita el desarrollo de la moderna 
economía y su primera acumulación capitalista.      
 
Luego de los aportes de Jhon Locke (1632-1704), representante de la 
Didáctica del Realismo Disciplinario, en preparar a una élite de “gentleman”, 
mediante un proceso de estricta disciplina de esfuerzo y ejercicio de la 
voluntad, en momentos efervescentes y preludio del gran movimiento 
aristocrático de la Ilustración Naturalismo, como la conflagración de las 
conciencias, iluminación, ilustración o esclarecimiento, dirigidos por Voltaire, 
Diderot, entre otros, surge la Didáctica del Naturalismo Pedagógico, 
representado por Juan Jacobo Rousseau (1712-1788), apoyándose en las 
leyes naturales y sociales, en su obra Emilio y otros, aporta para formar al 
hombre y desarrollarlo en todas sus potencialidades física, cívicas y morales. 
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Es más, formar el carácter, cultivar el juicio, el sentido estético, conducta 
moral y estimular el desarrollo de sus aptitudes vocacionales. Como 
precepto didáctico sentenciaba: “Despertad en vuestros alumnos la atención 
por los fenómenos de la naturaleza y muy pronto brotará en él la 
curiosidad…” (citado por Mastache, 1962:73) En última instancia, formar la 
conciencia nacional para asegurar el cambio radical que se avecinaba, la 
Revolución Francesa, y así expandir el liberalismo por toda Europa, como un 
modelo económico moderno, enarbolando la libertad, dignidad y trabajo; es 
decir, de sentido humano y social en ese entonces; pero hoy en día el 
capitalismo totalmente desarrollado se globaliza como el nuevo 
neoliberalismo, cada vez más salvaje, bribón e inhumano, que se quiere 
entronar hasta terminar con la especie humana del globo terráqueo; pese a 
haber experimentado su peor crisis financiera norteamericana en septiembre 
del 2010, con impacto mundial de recesión, trata de levantarse agónico y 
moribundo. 
 
     La didáctica de tendencia psicológica, representada por Luís Enrique 
Pestalozzi (1746-1827), revoluciona en el campo pedagógico de tendencia 
social y psicológica, al estudiar las peculiaridades de sus discípulos para 
respetar y orientar durante el proceso de la enseñanza. Su objetivo es la 
formación del hombre, desarrollando sus capacidades, hábitos, habilidades, 
actitudes, conocimientos, conducta moral, estético y la adquisición de 
técnicas elementales para el trabajo. El fundamento de la instrucción es la 
intuición, la acción y el trabajo. Aportan Juan Federico Herbart (1776-1841) 
con la apercepción (función relacionadora y asimiladora de una sensación 
que impresiona, y se convierte en ideas o representaciones en donde si son 
semejantes se asocian o se funden por estar centrado a sus intereses) y 
Federico Guillermo Froebel (1782-1852), sustentándose en el idealismo 
postkantiano de Schelling y de Hegel, descubre que el espíritu absoluto es la 
razón, actividad, autorrealización y libertad; de ahí que su didáctica propone 
el activismo y desenvolvimiento; es decir, crear los jardines de niños como 
una comunidad en miniatura. Todos ellos influenciados por el desarrollo de 
las ciencias pedagógicas, naturales, físicas, biológicas, entre otros, y los 
grandes avances políticos y sociales de la burguesía liberal victoriosa por el 
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triunfo de la Revolución Francesa. Influyen también los teóricos del 
socialismo utópico, Saint Simon y Carlos Fourier, entre otros, para diseñar el 
nuevo humanismo científico.  
 
Aquí surge la Didáctica Científica representada por Herbert Spencer 
(1820-1903), quién en base al reclamo mordaz de Tomás  Huxley (1825-
1895), que cuestiona que se gaste mil quinientos a dos mil libras en los doce 
años de permanencia del estudiante en la escuela que se supone “trabajais”, 
pero no aprenderéis una sola cosa de lo que se requiere, ningún producto 
provechoso para sí, ni para la sociedad. Razón por el que Spencer propone 
como complemento a las características biosicosociales ya estudiadas, 
analizar previamente las necesidades de su realidad circundante, 
determinando para el efecto cinco áreas del planeamiento de la enseñanza y 
aprendizaje que se sintetizan en el plan de estudios, en concordancia con el 
nuevo humanismo científico: 
a) Conservación de uno mismo en un determinado ambiente.  
b) El trabajo como actividad básica de la especie humana. 
c) Cuidado y la educación de los hijos en todas sus potencialidades. 
d) Mantenimiento de las relaciones sociales y políticas. 
e) Uso correcto del tiempo libre. 
 
  Para Spencer el fin de la educación es preparar para la vida completa, 
que ya venimos experimentando con niñas y niños que trabajan y estudian. 
Formación de sus capacidades, elementos propulsores de su personalidad y 











Evolución de la Didáctica en Europa: Jesús Mastache Román 


















Humanismo científico, refleja las 
necesidades de la vida humana 
Preparar para la vida completa. 
Método de la naturaleza 
 
Plan de estudio, según áreas: 
conservación, trabajo, cuidado, 
relaciones socio políticas y tiempo 
























Practica y vigoriza las bases 
sicológica y sociales enseñanza 
El Iverdón abre todo el día a 
niños, mendigos, vagabundos  
para desarrollar sus facultades. 
 
Facultades pueden relacionarse 
gracias al sistema nervioso. 
 
Crecimiento, realización plena 
de vida actual mediante JUEGO 
 
“Cómo enseña Gertrudis a sus hijos” 
Estudia las peculiaridades de los 
estudiantes. Educación y trabajo. La 
intuición fundamento de la 
instrucción, capacidades y formación 
del hombre mediante la ACCIÖN 
 
La apercepción: función asimiladora 
de la experiencia y trato social 
 
Juego y trabajo desarrollan capac 












Libertad, democracia y respeto 
VIDA HUMANA. Teoría-práctica 
Naturaleza, libertad y 
personalidad. Modelar sobre la 
naturaleza del educando previo 
conocimiento según edad  
 
“Emilio o sobre la educación” 
Desarrollo de sus potencialidades 
físicas, intelectuales, cívicas y 
morales. Formar el carácter y 
conciencia nacional. Revolución 






John Locke  
(1632-1704) 
 
La experiencia fundamento del 
conocimiento: Sensación y 
reflexión. Método inductivo 
Condena castigos 
 
“Pensamientos acerca educación” 
Físico, moral, intelectual y objetivos 
(capacidades instrucción). Formativa 
















Insertar escuela y política social 
para entender con experimento 
 
Enseñar lo que sea útil en la 
vida. Método de la naturaleza 
Se aprenden HACIENDO 
Construyó el 1er sistema pedal. 
 
“Estudiar nuestra lengua y la ciencia 
conforme a la naturaleza” 
 
“Didáctica Magna” 
Reorganiza el saber humano. Esc: 











Contacto con el ambiente  
físico y social acorde al 
desarrollo armónico del niño  
. 
 “Ensayos pedagógicos” 
Educación integral, armonía:  física, 











Dotar conocimientos básicos de 
cosas, seres, hechos y 
fenómenos. Todo el saber 
humano   
 
“La vida de gargantúa y pantagruel” 













Alberto Magno  
Tomás de Aquino 
 
Relativo escuela, escolasticismo 
filosofía medieval, domina la 
enseñanza de libros escogidos 
de Aristóteles con cánticos 
religiosos.  Neotomismo vigente   
 
No es didáctica, los “doctores” en 16 
años convierten a sus discípulos en 
locos, estúpidos y tontos. Pese su fin 
es abandonar la tierra para fundirse 
en la infinidad de Dios. 
 
Fuente : “Didáctica General” Mastache Román, Jesús. 1962 












El cerebro refleja la realidad en 
función a actividad cortical -AC 
Práctica fuente de la CH, el 
pensamiento y la práctica 
objetivo y criterio de la verdad 
 
La teoría CH-ML 1er fundamento de la 
Instrucción en sesión trabajo. 
la AC (cerebro) desarrollan 
pensamiento, memoria; con métodos y 
procesos: comparación, análisis, 
síntesis. Proyecto conectoma 
 




Conforme descubrimos los grandes aportes durante el desarrollo de la 
didáctica por más de tres siglo y medio, permitieron sistematizar la didáctica 
general, y muchos de ellos también la didáctica las Ciencias Naturales, las 
que se consolidan en las Corrientes pedagógicas contemporáneas 
(COPECONT), entendido como acontecimientos de carácter pedagógico que 
surgen súbitamente, se estabilizan, desarrollan o sucumben según impacto 
en los estudiantes y en la sociedad. Éstas se sustentan fundamentalmente 
en las teorías pedagógicas, sistematizadas esta vez por eminentes 
pedagogos constituidos en equipos coincidentes ideológicamente, luego de 
largos años de experimentación en sus institutos o colonias educativas. A su 
vez se alimentan y nutren de las corrientes de pensamiento filosóficas, 
psicológicas, sociológicas, ideológicas,  políticas, económicas, entre otras, 
para construir la antropología filosófica o modelos de hombre en 
concordancia con sus concepciones antroposociopolíticas; y algunos a partir 
de ideas o proyectos y otros de hechos individuales y/o colectivos. 
  
A medida que surgen y se van desarrollando muchas de las corrientes 
pedagógicas contemporáneas, sosteniéndose en las diferentes  teorías 
pedagógicas que se van experimentando y consolidando, la didáctica como 
preocupación central de su mejora constante de la enseñanza en general y 
en caso nuestro de la enseñanza de las Ciencias Naturales, esta vez en 
función de las corrientes de pensamiento, como ya precisamos, para formar 
un modelo de hombre y mujer; y lo más determinante, para un tipo de 
sociedad que toda persona con uso de razón nos empeñamos lograr, y 
como maestros, mejorar a cualquier costo, no sólo porque algunos 
organismos internacionales, como el programa internacional de evaluación 
de estudiantes (PISA,2003), de 15 años a más, detecta que nuestros 
estudiantes no tienen la capacidad o saben aplicar  lo que  vienen 
aprendiendo en su vida cotidiana al medir sus habilidades en lectura, 
matemática y ciencias, más que en la memorización; de cuya ubicación, casi 
al final entre los países encuestados, es aprovechado hábilmente por el 
conductor del sector de ese entonces, para responsabilizar de su calamidad 
a los maestros y las instituciones formadoras, sabiendo que en un 80% de 
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los institutos pedagógicos superiores está a su cargo con currículos 
impuestos por el mismo Ministerio de Educación. 
 
Los pedagogos que sabemos, por lo menos la estructura del complejo 
y voluminoso sector educación y en ella su funcionamiento del ministerio de 
educación como órgano central normativo del sistema educativo peruano 
con sus órganos desconcentrados y cómo se imparte el proceso de la 
enseñanza y el aprendizaje en sus instituciones educativas o  casa del saber 
de diferentes niveles  y modalidades educativas; también manejamos los 
aportes que se resumen en el siguiente cuadro. 
 
CORRIENTES PEDAGÓGICAS CONTEMPORÁNEAS (Fullat y Capella) 






 DIDÁCTICA (Representantes) 
 











    Makarenko, Suchodolski, 
    Blonskjj,  Snyders, Mao,  
 
Marxismo-Leninismo: 









     Freire, Xirau, Pallach, Fuster 
    Rabés 
 
Esencialista y Ahistóricas 
     Spaldin, Paulsen, Juan Bosco,  
     Kerschensteiner, García Hoz 
      
 
Personalismo   :  Mounier, Buber 
Existencialismo: Unamuno, Sartre 
      
Neoescolástica, neoidealismo, espiri 
tualismo y fenomenología: 
     Mercler, Renouvier, Newman, 
















     Winnetka, Washburne, 
     Parkhurst 
 
Reproductoras sociológicas: Dewey 
 
Educación nueva: Cousinet, 
     Decroly, Montessori, Claparede, 
     Freinet 
 
Neopositivismo, estructuralismo,  
cientismo: Carnap, Popper/ Foulcault, 
     Althusser/  Huxley, Pávlov Skinner  
 
Pragmatismo: Peirce, James, Dewey 
 
Pragmatismo, empirismo, liberalismo, 
positivismo y existencialismo: 
     Montaigne, Comenios, Locke, 













Antiinstitucionales y  Antiescolares 
    Reimer, Illich, Goodman, 
    Bourdieu    
 
Anarquismo, socialismo utópico: 








Antiautoritarias, Autogestionarias y 
Libertarias: Tolstoi, Neill, Lourau, 
    Vásquez, Rogers, Ferrer Guardia   
 
Freudo Marxismo, Antisiquiatra, 
anarquismo y socialismo utópico: 
   Reich, Mc Luhan/ Laing, Bettelheim 





Fuente : “Teoría de la educación”. Capella Riera, Jorge.1993 




Dentro de estos aportes más integradores de las COPECONT, 
encontramos como sustento las nuevas teorías pedagógicas, y en ellas, la 
Didáctica totalmente innovadora que no sólo busca mejorar la enseñanza 
objetiva de los discípulos para aprendizajes  duraderos, sino dotar de una 
concepción del mundo, para que en base a ésta, desarrolle su propia 
personalidad, y así ejercer una actividad o función dentro de un tipo de 
sociedad moderna igualitaria y democrática, que respete su vida, la justicia 
y la libertad que él mismo construirá y consolidará para las futuras 
generaciones y su desarrollo humano. 
  
Así, tenemos algunos ejemplos de las didácticas aplicadas desde 
Juan Bosco y Paulo Freire, en concordancia con sus teorías pedagógicas, 
esencialistas y transformadoras personalista, cada uno en su período de 
surgimiento y consolidación. Primera fase, la enseñanza en base a la 
trilogía del sistema preventivo: Razón, valores y amabilidad. En su segunda 
fase, interpretar la realidad para formar una conciencia crítica mediante el 
diálogo para una sociedad humana. Niell, en su famoso Summerill, enseña 
en base a la teoría pedagógica autogestionaria y sus principios no 
represivos, sin diferenciar sexo y grupos etáreos, con afecto y en libertad a 
fin de lograr la autogestión. Illich, que difunde en su famoso Centro 
Intercultural de Documentación CIDOC, su teoría pedagógica 
antiinstitucionales y antiescolares, enseña cómo construir la nueva 
sociedad educativa, democratizando los recursos culturales mediante redes 
tecnológicas, y así suprimir el autoritarismo. En igual forma, aunque con 
serias contradicciones, Freinet, Montessori, Dewey y Winnetka, que 
sistematizan sus teorías pedagógicas: Escuela nueva, reproductora 
sociológica y tecnológicas; enseñan para ser hombres deshumanizados, 
positivos y existencialista; por estar influenciados por las corrientes de 
pensamiento; desde luego separando los valiosos aportes de los 
pedagogos empiristas (Montaigne, Comenio, Locke, Rousseau, Pestalozzi).  
Makarenko introduce en la enseñanza la concatenación entre el trabajo 
mental (teoría) y el manual (práctica) para ser disciplinados, formar el 
carácter de un dirigente, conforme experimentó en la colonia de Gorki y 
comuna de Dzerzhinski. En esta última se evidencia su didáctica 
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innovadora (ciencia y tecnología), al enseñar produciendo dispositivos 
eléctricos y cámaras fotográficas para el mundo; gracias a su teoría 
pedagógica transformadora socialista, coherente con el desarrollo de la 
personalidad de los estudiantes y su realidad educacional en la 
construcción de la sociedad socialista cuyos enemigos denominan 
“comunista”.     
 
Como se evidencia, la Didáctica, después de tantos aportes durante 
siglos por eminentes pedagogos, hoy en día toma el carácter científico. De 
ahí, los pedagogos de la República Democrática Alemana bajo la dirección 
de Karlhein Tomaschewsky (1975), luego de más de diez años de 
experimentación y consolidación; llegan a concebir la Didáctica Científica 
Moderna como la teoría general de la enseñanza, que, como disciplina 
parcial de la Pedagogía, investiga las leyes del proceso unitario de la 
instrucción y la educación en clase o sesión de trabajo en caso de Ciencias 
Naturales. Como consecuencia tiene la responsabilidad de resolver un 
conjunto de problemas que, a su vez, vienen hacer su objeto de estudio 
desde el: 
  
01 Planeamiento de la enseñanza objetiva y aprendizaje duradero 
02 Determinación de fines, objetivos, competencias y capacidades 
03 Dosificación de contenidos y actividades según edad  
04 Procesos de la enseñanza en la instrucción y educación 
05 Principios de organización en aula, laboratorio y campo experimental 
06 Sistema de principios didácticos o normas fundamentales 
07 Métodos, procedimientos, formas, modos, técnicas y estrategias 




1.2.3. Teoría de la cognición humana y del aprendizaje 
    
PROCESO DE LA ENSEÑANZA 
Concepciones antipedagógicas persisten en considerar a la 
enseñanza sólo como arte del siglo XVII, pese a evidencias científicas. Es 
cierto que la maestría pedagógica es puramente subjetiva, y por tanto es 
imposible penetrar en la esencia del proceso de la enseñanza. Para los que 
hemos estudiado la evolución histórica de la didáctica en Europa y las 
corrientes pedagógicas contemporáneas, la enseñanza y el aprendizaje 
son procesos que investigan objetivamente los principios cognoscibles 
(formación del saber), pese a que la pedagogía anglonorteamerica no ha 
investigado y reconocido suficientemente estos principios; pero sí en 
países socialistas vienen profundizando en base al Materialismo Dialéctico 
(concepción científica del mundo), por ser un problema complejo, debido a 
que en este proceso de la enseñanza y el aprendizaje, participan seres 
humanos (estudiante y maestros) con pensamientos, sentimientos, deseos 
y aspiraciones educacionales según estratos sociales al que pertenecen. 
 
El maestro dirige subjetivamente la enseñanza y los discípulos 
reaccionan también subjetivamente. Esto no niega en absoluto el carácter 
objetivo de la misma. Si consideramos estos factores que los pedagogos 
modernos ya aportaron. De todos modos recurrimos a la aplicación de la 
teoría del materialismo dialéctico, a la pedagogía, filosofía, fisiología y a la 
psicología actualizada, como es el caso que nos preocupa la formación de 
actitud científica en los futuros maestros. 
 
 FINES Y OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA 
 El propósito o fin último de la enseñanza es desarrollar la 
personalidad del estudiante en todas sus potencialidades, a fin de 
coadyuvar en el desarrollo humano de su comunidad mediante actividades 
variadas y aprendizajes multiformes para construir una personalidad de 
sólida unidad entre su desarrollo biológico, sus fuerzas físicas e 
intelectuales, con una educación intelectual, moral, tecnológica, humanista 
y ambiental, por tanto: 
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01. Iniciar recibiendo los fundamentos de las Ciencias Naturales y sociales 
a fin de poseer sistemas sólidos de conocimientos elementales y así 
aplicar en su actividad social la concepción científica del mundo.  
 
02. Posteriormente, enseñar a pensar independientemente y críticamente: 
a) Su pensamiento debe ser lógico, correcto, agudeza y la capacidad de 
percepción, una fantasía creadora y buena memoria. 
b) Dominar su lengua materna 
c) Impartir otras técnicas de trabajo intelectual, graficar y sustentar la 
síntesis y el informe de evaluación. 
d) Estimular el interés e inclinación intelectual a fin de desarrollar la 
voluntad de aprender y saber. 
e) Poner su saber al servicio de los principios humanistas y patrióticos 
con amor, orden, limpieza, puntualidad, economía, creatividad y 
disciplina consciente. 
f) Tener mucha fe en su fuerza creadora. 
 
03. Finalmente, formación de la actitud científica, elementos propulsores 
de su personalidad, sentimiento, convicción, voluntad y carácter, 
educación política, moral y ambiental.  
 
LA INSTRUCCIÓN 
Se imparte en la familia, en la institución educativa, en las diferentes 
organizaciones y los medios de comunicación masiva, si seleccionamos 
cuidadosamente, ya que muchos de estos, hoy en día, se han convertido 
en deformadores de la información, por convertirse en difusores gratuitos 
del capitalismo salvaje y potencialmente alienadores. Es un proceso donde 
se funden la intencionalidad del maestro con los intereses y necesidades 
educacionales del estudiante en sesión de trabajo de Ciencias Naturales, 
para cuyo efecto el pedagogo planea la enseñanza y el aprendizaje 
considerando su edad, conocimientos graduados, ejecución de conjunto de 
proyectos de aprendizaje y actividades de secuencia lógica, comprobando 




FUNDAMENTOS DE LA INSTRUCCIÓN 
01. Teoría de la cognición humana 
a) Proceso de la cognición humana: el cerebro humano. 
b) La práctica como fuente del conocimiento humano: observación 
    viva - ideas vivas. 
d) El pensamiento. 
e) La práctica como objetivo y criterio de la verdad. 
 02. El desarrollo de la habilidad, destreza y hábitos 
03. Relación entre  la transmisión y asimilación activa de conocimientos y 
       capacidades y sus etapas: 
a) Preparación síquica para centrar la atención. 
b) Transmisión y adquisición. 
c) Consolidación de conocimientos y capacidades. 
d) Uso y comprobación de conocimientos y capacidades. 
04. Particularidades en la transmisión y adquisición. 
05. Relación entre la adquisición de conocimientos directos e indirectos.  
06. El papel sobresaliente del lenguaje en la transmisión y asimilación.  
  
TEORÍA DE LA COGNICIÓN HUMANA 
Siguiendo a Karlín Tomaschewsky (1975:34), en su primer 
fundamento de la instrucción, sustenta previamente el proceso de la 
cognición humana, así comparando en momentos actuales al poblador 
peruano, durante su vida diaria, que raras veces piensa sobre el proceso 
de la cognición del mundo que le rodea, de adquirir conocimientos sobre 
los objetos, fenómenos, de su ambiente  y procesos de la naturaleza y la 
sociedad. Pero, para el maestro, pese a ser maltratado, inclusive los 181 
mil  titulados que se sometieron al concurso de nombramiento; disminuido y 
satanizado de su formación, por su inepto ministro de educación de ese 
entonces,  es muy diferente, debido a que no puede trabajar con éxito si 
adopta una actitud tan simplista ante el proceso de la cognición humana, 
pues ha recibido de la sociedad peruana y sus regiones el encargo especial 
de guiar el aprendizaje de sus estudiantes, de instruirlos en el aprendizaje. 
Si quiere cumplir su misión con éxito, tiene que compenetrarse para 
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conocer con claridad la esencia del proceso de la cognición de sus 
estudiantes. 
 
Asimismo, sostiene que la vida del hombre es lo más polifacético y 
complejo, no toma como el animal directamente de la naturaleza las 
materias que le son necesarias para vivir, según los ciclos biogeoquímicos 
de la materia, sino es un ser que trabaja (aunque con en el capitalismo 
salvaje ya no hay trabajo o mantienen las plazas vacantes sólo para 
contrato con pruebas truculentas como la del 09-MAR-08 para 
nombramiento); es decir, con ayuda de instrumentos transforma las 
materias según sus necesidades para apropiárselas. Todo ello, gracias a la 
actividad de su sistema nervioso que, en cierta forma, establece 
continuamente relaciones entre el estado del organismo y la realidad 
imperante. Como sabemos, la especie humana, se encuentra en la etapa 
más alta del desarrollo biológico y posee en su cerebro el órgano más 
complejo de cognición, basta precisar: treinta billones de células llamadas 
neuronas, cada uno con cien mil millones de conexiones, similar a la 
cantidad de estrellas de la Vía Láctea, y con una capacidad de 
almacenamiento igual a veinte millones de libros de quinientas páginas 
cada uno (Gran Maestro, 2006:67); así mismo, cumplir entre otras 
funciones, el aprendizaje y el conocer su realidad  para transformarla. 
 
El cerebro humano establece la relación cognoscitiva con el ambiente 
de la siguiente forma: la realidad excita los sentidos, los nervios transmiten 
el estímulo al cerebro y, en el cerebro, a través de la actividad cortical, 
refleja esa realidad objetiva. El cerebro como producto de la larga historia 
de desarrollo de las especies biológicas se ha formado por una necesidad 
natural de acuerdo con las exigencias de la realidad natural así como social 
y ha adquirido la estructura  y la organización que le permite cumplir su 
función de órgano reflexivo, racional, de aprendizaje y así mantener al 
sujeto social en su ambiente natural y social.  
La seguridad en el acto cognoscitivo se evidencia cada día en su vida 
práctica; como consecuencia, la práctica permite al sujeto social la 
posibilidad de profundizar en el conocimiento de la verdad. “La teoría del 
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conocimiento del materialismo dialéctico coloca a la práctica en primer 
lugar”, inclusive, como ya precisamos, estimula el pensamiento en donde 
se desarrolla el análisis, la síntesis, hasta la inducción y deducción, para 
luego grabar el reflejo de la realidad en la memoria. De ahí que la práctica 
es el motor del conocimiento, desde la observación viva al pensamiento 
abstracto, y de éste a la práctica como objetivo de la cognición y criterio de 
la verdad; ciclo que se eleva cada vez a un plano superior (Tomaschewsky, 
1975:36). 
 
Pese a este valioso aporte expuesto, el doctor Ignacio Torres, Director 
del Instituto Cajal de Madrid, se muestra muy  preocupado y clama por una 
teoría de la cognición humana para concretar su Proyecto Conectoma, que 
viene aproximándose a descubrir la ubicación de la memoria en el 
funcionamiento del cerebro humano, en base a lo avanzado por la 
Neurociencia, que ahora ya centra su estudio en la secuenciación del 
genoma humano (Sánchez, 2010:3).   
 
Para el pedagogo que busca la concepción científica del mundo, 
conforme consolida en el pensamiento humano el Materialismo Dialéctico, 
y darle un marco teórico consistente a nuestro proyecto, también es 
necesario revisar a los teóricos del aprendizaje para comparar los 
fundamentos de sus teorías del aprendizaje, que muchos copian 
modificando algunos términos sin mencionar su fuente de origen, por no 
mencionar al doctor Tomaschewsky, quién sustenta su teoría de la 
cognición humana en base a la corriente filosófica del Marxismo Leninismo, 
contraria a lo que difunden profusamente con anuencia del sector 
educación, los defensores del existencialismo, personalismo, pragmatismo, 
positivismo, neopositivismo,  liberalismo, espiritualismo, fenomenología, 
neotomismo, entre otras que provienen de USA . 
 
01. Teoría de los Reflejos de Iván Pétrovich Pávlov: El aprendizaje se da a 
manera de “reflejos”, como producto de la reacción de los estímulos que 
provienen del ambiente del sujeto social. Así, el contacto de la comida en la 
boca, origina una cadena de movimientos que recorren por las fibras 
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nerviosas hasta el cerebro, para de ésta retornar a la boca, así como las 
glándulas salivales para preparar la mezcla del bolo alimenticio. De hecho 
no necesitó aprender en el momento, pero sí al inicio de la evolución de la 
especie humana aprendió, lo cual no significa que ya esté en sus genes 
como defiende Skinner. Existen dos tipos de reflejos: Incondicionados 
(innatos: mamar, llorar, gatear) y los condicionados (adquiridos) 
aprendidos. El conjunto de reflejos incondicionados y condicionados de los 
animales y humanos constituyen una unidad orgánica, llamada sistema 
primario de signalización (comunicación natural en el ambiente). La especie 
humana, a partir de éste, y al desarrollar el lenguaje desde la palabra como 
experiencia humana y el pensamiento socializado, conforman el sistema 
secundario de signalización, por tener el cerebro y el pensamiento 
altamente desarrollados gracias al lenguaje, a diferencia de otras especies. 
Pese a ello, en algunos casos, evidenciamos comportamientos primitivos y  
salvajes como son: los bombardeos que masacran sin piedad, imposición 
de una economía salvaje y hambreadora, transportistas de la muerte,  
asesinos sicarios del narcotráfico,  “marcas” grupos delincuenciales, de las 
barras bravas entre otras atrocidades del siglo XXI que requieren una 
educación especial, no en una cárcel dorada, sino produciendo en la selva 
peruana para reparar el daño causado a los familiares de los afectados y la 
sociedad. 
 
02. Psicodidáctica de Renzo Titone: Concibe al proceso de enseñanza y 
aprendizaje como conjunto de interrelaciones, instrumentados por modelos 
psicodidácticos (para la enseñanza) y psicomatéticos (holodinámicos para 
aprendizajes tácticos, estratégicos y egodinámicos-actitudes). La didáctica 
moderna se apoya en la psicología desde antes de Pestalozzi, y en la 
psicología experimental de Iván Pávlov para seguir innovando la 
enseñanza objetiva y aprendizaje duradera conforme proponemos, y no 
como sostiene Titone al revés. 
    
03 Aprendizaje por descubrimientos o Teoría de la categorización de 
Jerome Symour Bruner, resaltar el papel de la actividad como parte 
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esencial del proceso de aprendizaje, gracias a la experiencia personal al 
descubrir la información debidamente categorizados en: 
a) “Enactiva”: mediante un conjunto de operaciones motoras o en el acto. 
b) Icónica: imágenes o gráficas, representaciones sin movimiento. 
c) Simbólica: proposiciones lógicas derivadas del sistema simbólico sujeto 
    a reglas o leyes para transformar las proposiciones. 
 
En síntesis, el aprendizaje por descubrimiento se produce cuando el 
sujeto social capta el aspecto procedimental de las tres categorías, y  lo 
más importante no es conocer datos, sino conocer de qué modo opera 
estas categorías en la solución de problemas cotidianos. Así mismo, el 
aprendizaje debe hacerse de forma activa y constructiva para descubrir lo 
que es fundamental que el sujeto social aprenda a aprender.  
 
05. Aprendizaje significativo o por exposición (recepción) de David Ausubel; 
si se da como estrategia de enseñanza y puede lograr un aprendizaje 
significativo, memorístico y repetitivo. De esta manera, los nuevos 
conocimientos se incorporan en la estructura cognitiva del estudiante, al 
relacionar con los anteriores adquiridos, siempre y cuando esté interesado 
en aprender lo que el maestro le enseña. El conocimiento previo es un 
esquema de representaciones aprendidos en un momento dado: hecho, 
suceso, experiencia, actitudes, anécdotas personales, etc. 
 
Para el efecto se requiere significatividad lógica del material de 
enseñanza, si el maestro presenta debidamente organizado manteniendo 
secuencia lógica (busca tú árbol). Psicológica, si comprende al conectar los 
conocimientos nuevos con los previos. Actitud favorable, si quiere aprender 
(disposición emocional y actitudinal) pese a estar motivado por el maestro. 
Precisamos los tipos de aprendizaje de: 
 
a) Representaciones (cuando adquiere el vocabulario),  
b) Conceptos (con experiencia concretas comprende la palabra “mamá”), 
de recepción o descubrimiento: “reinos de la naturaleza” (entiende las 
características, estructura, clasificación, taxonomía y funciones).  
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c) Proposiciones (cuando conoce el significado de los conceptos y pueda 
afirmar o negar). Pasos: diferenciación progresiva, reconciliación 
integradora y por combinación. 
 
06 Sociocultural de Lev Semionovich Vigotsky: El conocimiento tiene su 
base en el desarrollo del factor biológico social íntimamente relacionado 
con el lenguaje y la educación (aprendizaje), cuya posición sustenta en tres 
teorías: 
  a) Los procesos del desarrollo o maduración del niño son independientes al 
proceso del aprendizaje puramente externo, ya que éste sólo utiliza los 
logros del desarrollo que avanza más rápido que el aprendizaje. El 
desarrollo o maduración se considera como una condición previa del 
aprendizaje, pero nunca como un resultado del mismo. 
b) El aprendizaje es desarrollo que  se considera como el dominio de los 
reflejos condicionados; esto es, el proceso de aprendizaje está completo 
e inseparablemente unido al proceso desarrollo, como la elaboración y 
sustitución de las respuestas innatas, el desarrollo se reduce 
básicamente a la acumulación de todas las respuestas posibles. 
Cualquier respuesta adquirida se considera o bien un sustituto o una 
forma más compleja de la respuesta innata; aprendizaje y desarrollo 
coinciden en todos los puntos, del mismo modo que dos figuras 
geométricas idénticas coinciden cuando se superponen". 
c) El desarrollo se basa en dos procesos inherentemente distintos pero 
relacionados entre sí, que se influyen mutuamente. Por un lado está la 
maduración, que depende directamente del desarrollo del sistema 
nervioso; por el otro, el aprendizaje, que, a su vez, es también un 
proceso evolutivo. El proceso de maduración prepara y posibilita un 
proceso específico de aprendizaje, y el proceso de aprendizaje estimula 
y hace avanzar el proceso de maduración. 
 
Sin embargo, Vigotsky observa que no podemos limitarnos simplemente 
a determinar los niveles evolutivos si queremos descubrir las relaciones 
reales del desarrollo con el aprendizaje. Plantea una relación donde ambos 
se influyen mutuamente. Esta concepción se basa en el constructo teórico 
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de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), en donde existe dos niveles 
evolutivos. Primer nivel evolutivo real; es decir, el nivel de desarrollo de las 
funciones mentales del niño en base a ciclos evolutivos experimentados; 
por tanto las actividades que ellos pueden realizar por sí solos son 
indicadores de sus capacidades mentales. El segundo nivel evolutivo se 
manifiesta ante un problema que el niño no puede solucionar por sí solo, 
pero sí con la ayuda de un compañero u otro adulto  
 
07. Desarrollo cognitivo de Jean PIAGET. Se sustenta en el comprender y 
actuar en el mundo circundante del sujeto social, iniciándose en la 
capacidad de adaptarse al ambiente. Su desarrollo se construye y se 
sostiene en tres principios interrelacionados: organización, adaptación y el 
equilibrio en cada uno de sus respectivos grupos etáreos: 
Sensorio motora   : 0 a 2 años de edad  
Preoperatorio  : 2 a 7 años 
Operatorio concretas  : 7 a 11 años 
Operatorio formales  : 11 a más años de edad 
 
 
1.2.4 Actividad en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje 
Si la enseñanza objetiva y real, se realiza en función del quién 
aprende, debido a que su objetivo es promover aprendizajes relevantes o 
duraderos; entonces para el efecto se desarrollan un conjunto de 
actividades y proyectos de aprendizaje estimulada por intereses y 
necesidades hasta lograr su satisfacción que se concreta mediante un 
sistema de acciones como fuerza motriz que impulsa el desarrollo de la 
psiqui misma. Es decir caracteriza la función del sujeto en el proceso de 
interacción con el objeto. Mientras que Blondel propugna en su lógica de la 
acción o acto sin negar la idea perfecta de la realidad, como un modo 
subordinado de conocimiento en tres fases: inicio y final en el proceso de 
lograr un producto y resultado (Ferrater, 1975: 43). De ahí que al acto de 
enseñar los pedagogos denominamos: Acto didáctico del maestro que para 
él como eminente planificador educacional, la actividad del hombre y de la 
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mujer poseen un carácter social y que está determinada por las 
condiciones sociales de vida de los sujetos que participan en ella. 
 
La forma básica e históricamente primaria de la actividad es el trabajo, 
frente a la necesidad de la supervivencia. La actividad al desarrollarse se 
diferencia en externa e interna: la primera se compone de actos específicos 
que el hombre realiza con los objetos reales y la segunda se produce en la 
"mente" por medio de las acciones intelectivas. 
 
En la educación formal, el principio de la actividad se ha tenido 
siempre en cuenta a lo largo de la historia de la humanidad, muchas veces 
centrado en el maestro y últimamente, en el estudiante. La corriente 
pedagógica activa, estrechamente relacionada con el surgimiento de la 
teoría Escuela Nueva, a fines del Siglo XIX, supone sustituir la concepción 
anterior, en que la actividad escolar estaba centrada en el maestro. 
 
El punto de partida de esta nueva teoría se sustenta en los postulados 
de Juan Jacobo Rousseau, los que ya habían sido advertidos por 
Aristóteles y Tomás de Aquino, y al finalizar el siglo XIX e inicios del siglo 
XX, por Froebel, Pestalozzi, Dewey, Claparede, Kerchesnsteiner, entre 
otros. Entonces éstas son las que sustentan para que los sujetos sociales 
realicen actividades secuenciales, lógicas y dinámicas para lograr 
aprendizajes experimentales y duraderos (Jáuregui, 2008:32). 
Teniendo en cuenta los siguientes elementos: 
01.  Disposición o tendencia animal. 
02. Objetivo, producto y/o resultado a lograr en un período determinado. 
03. Percepción del modelo configurativo. 
04. Discernimiento. 
05. Obstáculo. 
06. Actividad propiamente dicha. 
Si el aprendizaje es un proceso dinámico (activo), esencialmente 
comprensivo. Esa comprensión, por rudimentaria que sea, imprime 
dirección en base a las intencionalidades y organización, a las reacciones 
motoras en función de algún objetivo. Así, una configuración motora 
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generalmente apta para resolver cualquier situación problemática, la 
actividad adecúa a una situación real. La pura actividad física, sin dirección 
inteligente, sería un quehacer mecánico incapaz de alcanzar el objetivo pre 
establecido. 
 
"El aprendizaje es, fundamentalmente, el resultado de la actividad con 
propósito"; éste le imprime organización, unidad, estímulo y precisión. Los 
resultados del aprendizaje son múltiples: hábitos, habilidades, actitudes, 
apreciaciones, ideales, criterios, modos de sentir, pensar y actuar. Por 
tanto, el aprendizaje afecta a toda la personalidad y se manifiesta en el 
comportamiento de las personas y de las comunidades. 
 
La investigación experimental nos conduce a una conclusión final: el 
aprendizaje es descubrimiento, un continuo hacer algo nuevo, consciente y 
creador; un proceso en el cual interviene todo el organismo (activa); el 
escenario, una situación real y problemática. Por tanto, el auténtico 
aprendizaje es radicalmente opuesto a la rutina, a la ejercitación mecánica, 
a la actividad desordenada o incoherente, a la artificialidad y a la coacción 
como lo fue en la escolástica del medioevo. 
 
 PROCESO DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
Es muy frecuente ver el doblete “enseñanza-aprendizaje”  
anglonorteamericano, que invade en los textos de formación de maestros; 
lo que no debe confundir al pedagogo en la concepción del proceso unitario 
de la enseñanza y el aprendizaje, centrado  primero en la mejora del 
pedagogo desde su planeamiento para la enseñanza impresionante hasta 
lograr aprendizajes duraderos de los estudiantes, como una unidad 
indisoluble (Jáuregui, 11: 01). 
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         ENSEÑANZA 
Del latín insigno: mostrar, poner delante, señalar para que el 
estudiante conozca y comprenda. Transmisión de conocimientos, técnicas, 
normas, capacidades y formación de actitudes científicas mediante un 
conjunto de actividades y proyectos de aprendizaje. 
 
Es un proceso complejo que investiga objetivamente los principios de 
la cognición humana según sus fines y objetivos de la enseñanza, 
apoyándose en el Materialismo Dialéctico (concepción filosófica científica 
del mundo) y últimamente en el Proyecto Conectoma, cuyo objetivo es 
descubrir cómo se comunican las neuronas como continuación de lo que 
viene avanzado la neurociencia (ahora dedicado sólo a la secuenciación 
del genoma humano) y así dotarnos a los pedagogos de que si la memoria 
se distribuye por todo el cerebro o sólo se localiza en una zona (Sánchez, 
2010: 03). 
   
Entonces, el pedagogo conoce las bases celulares (nerviosas) del 
aprendizaje que ocurren en el cerebro de sus estudiantes, así como el 
funcionamiento del pensamiento, la memoria, capacidades sensoriales. 
Así, el origen fisiológico de la cognición humana por la concatenación de 
sus nervios que trasladan los estímulos de su mundo exterior al cerebro 
para producir la actividad cortical y devolverla como reflejo o aprendizaje. 
 
El objeto de la enseñanza es promover aprendizajes duraderos, y su 
fin último, desarrollar en el sujeto social todas sus potencialidades y su 
personalidad a fin de coadyuvar en el desarrollo humano de su mundo 
circundante.  
 
Según las últimas investigaciones de María Montero, en Coll 
(1992:273-295), sintetizamos tres estilos de enseñanza eficaz: 
  
01. Análisis de la interacción de Flanders, mediante técnica de estudio: 
cadena de acontecimientos en el aula: producción de texto. El 
comportamiento del docente constituye el factor más potente y 
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controlable que puede alterar oportunidades reales de aprender en aula 
y sesión de aprendizaje. 
 
02. Trabajos en grupos con materias integradas y en libertad, de Bennett 
(Inglaterra). Se sujeta al paradigma proceso-producto, conforme 
venimos logrando por los equipo de trabajo en el galpón ecológico.  
 
03. Comportamientos-instruccionales de Ronseshine y Furts. Enseñanza 
eficaz en habilidades básicas por ser sistemáticos, explícitos y directos; 
incluido recientemente el enfoque cognitivo del procesamiento de la 
información (290), software educativo: mi hermoso cuerpo humano, 
Programa Globe, edutic y otros.  
 
APRENDIZAJE 
Del inglés learnin: Proceso mediante el cual un sujeto social adquiere 
habilidades prácticas, destrezas, incorpora contenidos informativos o 
adopta nuevas estrategias de  actuar y/o conocer. 
 
El aprendizaje se diferencia: como proceso, al producirse en el 
sistema nervioso y retener en la memoria; y como ejecución o puesta en 
acción de lo aprendido, al comprobar la conducta que realiza el sujeto 
social que efectivamente ha aprendido el aprendizaje (cambio de conducta 
como producto de la práctica: “por favor” paguen su pasaje con sencillo,  
aunque le baje del bus por falta de un céntimo de sol, debido a su 
formación inhumana sujeta a normas de la economía de mercado). 
 
Proceso dinámico esencialmente comprensivo. La comprensión 
imprime: planeamiento, ejecución y evaluación en base a 
intencionalidades, objetivos y reacciones motoras. Como tal, el aprendizaje 
es el producto de un conjunto de actividades, previa determinación de 





Los productos del aprendizaje son múltiples, como son: habilidades, 
destrezas, hábitos y actitudes científicas. Además de ideales, 
apreciaciones, criterios, modos de disentir, pensar y actuar; por tanto afecta 
a toda la personalidad y se manifiesta en el comportamiento de las 
personas dentro de su mundo circundante y en un momento dado.  
 
 
1.2.5 Mejorar la calidad de los maestros. 
Para mejorar la calidad de la enseñanza, sentencia Martín Corney, en 
la entrevista concedida a Carlos Noriega de La 1ra (2011:12), coincidente 
con lo que nos proponemos. 
 
El bajo nivel de la educación peruana es culpa de la mala formación 
de los maestros; pero ésta no es culpa de los maestros, sino del Estado que 
les da una mala formación. En el Perú hay 300 instituciones que forman 
maestros, lo que es un exceso, y el Estado no controla la calidad de esta 
formación. Ese es el problema fundamental, sentencia. Hay que controlar la 
formación de los maestros. Al maestro le falta conocimientos y saber cómo 
enseñar bien. Hay que formar a los formadores de maestros, refiriéndose a 
los institutos superiores pedagógicos, facultades de educación de las 
universidades estatales y privadas y la nuestra. La evaluación de los 
maestros debe tener tres etapas: evaluar su nivel de conocimiento, su 
desempeño en el aula y el desempeño de los alumnos. La educación en los 
primeros cinco años de vida de una persona es de gran importancia. 
Estudios de entendidos señalan que niños que vienen de estratos sociales 
bajos tienen una brecha en su desempeño académico, lo cual no significa 
que podamos formar actitud científica si estamos identificados con el 
desarrollo de la personalidad de los estudiantes que vienen formándose 
como futuros pedagogos del Perú.   
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 1.3  Las actitudes  
    
1.3.1 Acerca del desarrollo humano y sus actitudes 
 
A. Concepción de desarrollo humano  
Veamos previamente el concepto relacionado con el desarrollo 
económico social que se populariza después de la segunda guerra mundial 
(1945); cuya evolución histórica surge con el pensamiento económico que se 
acuña a partir de los conceptos base en los grandes acontecimientos 
mundiales: 
 
a) Durante la expansión económica europea del liberalismo, la 
“riqueza” como concepto base que se implanta luego del triunfo de la 
revolución francesa, con sus máximos representantes Adam Smith, David 
Ricardo, entre otros; pasa a ser enriquecido con la “evolución” y 
posteriormente con el concepto de “progreso”. 
 
Sobre el particular, Valcárcel (2006:4) nos refiere, que el concepto 
desarrollo es heredero de la noción occidental de progreso, surgida en la 
Grecia clásica y consolidada en Europa durante el período de la Ilustración, 
iluminismo o conflagración de conciencias, bajo el supuesto de que la razón 
permitiría descubrir las leyes generales que organizan y regulan el orden 
social  así poder transformarlo en beneficio de la sociedad. Sosteniéndose 
en Nisbet, en su obra Historia de la idea de progreso, hace un seguimiento 
desde su cuna helénica hasta su ocaso frente a la realidad de los campos de 
concentración nazi y la hecatombe de Hiroshima y Nagasaki; agregando que 
el progreso occidental había contribuido más de 25 siglos a fomentar la 
creatividad en los diversos campos, como depositaria de la confianza de la 
humanidad y de las personas en la posibilidad de cambiar y mejorar el 
mundo. Sin embargo,  reconoce que “todo hace pensar, en estos momentos, 
que la fe occidental en el progreso se va marchitando rápidamente en todos 
los niveles y todos los campos, a lo largo de la última parte del siglo XX” 
(Nisbet, 1991:25, citado por Valcárcel, 2006:4) 
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b) Después de la revolución industrial, surge el concepto de 
 “industrialización”  como modelo para solucionar el alto índice de desempleo 
generado por el capitalismo maduro de Europa, para finalmente 
experimentar el ”crecimiento” que conduce hacia la hegemonía de mercados 
y puntos geopolíticos de control a punta de bombas de exterminio de seres y 
envenenamiento del ambiente que se expanden por el mundo. 
 
Terminada la destrucción de los pueblos importantes de Europa, con 
la fratricida y sanguinaria segunda Guerra Mundial entre los países en 
crecimiento. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), convoca a 
estas potencias y sus miembros a la Conferencia de San Francisco (1945), 
con el propósito de reconstruir y dejar de lado la desolación imperante y la 
secuela de sus repercusiones que impactaron en los demás países del 
mundo, muchos de ellos ajenos a este conflicto bélico. Introdujeron entre 
uno de sus acuerdos el nuevo concepto de “desarrollo” económico y social, 
entendido como el mejoramiento de los niveles de vida dentro de una mayor 
libertad, mediante las instituciones internacionales financieras, a fin de 
lograr, vía cooperación técnica internacional (CTI), la solución de los graves 
problemas económico sociales, políticos culturales e ideológicos, entre otros; 
dentro del mayor respeto de los derechos humanos, sin distinción de raza, 
credo e ideales de cambio o transformación. Para el efecto crean 
previamente las instituciones internacionales financieras con propósitos 
expresamente definidos, como son: El Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), y sus diversas instancias,  para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), Organización Mundial para la Salud (OMS), Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Comercio y el Desarrollo (UNTACD), Comisión Económica para América 







B. Desarrollo humano y las capacidades  
Para Amartya Sen (Premio Nóbel de Economía), el desarrollo no es el 
crecimiento económico, como  sostenían los teóricos de la modernización, 
sino los seres humanos: “Si en última instancia consideramos al desarrollo 
como la ampliación de la capacidad de la población para realizar actividades 
elegidas libremente y valoradas; sería del todo inapropiado ensalzar a los 
seres humanos como „instrumentos‟ del desarrollo económico” (Sen, 
1998:601). Lo que pretende este enfoque de las capacidades es sostener 
una concepción de desarrollo que gire en torno a la razón y las libertades 
humanas. Al inicio del presente siglo, en los organismos internacionales y el 
mundo académico como el nuestro, se evidencia la influencia del 
pensamiento Sen, cuando en los análisis de nuestra realidad económica 
social, se aplican en el planeamiento del desarrollo educativo (Iguiñiz; 1992; 
Gonzales de Olarte, 1995; Vega Centeno, 2003; y Jáuregui, 2008:13). 
 
Con los aportes de Sen, Paul Streeten, Mahbud al Haq, Keith Griffin, 
John Williamson, la ONU, a inicios de la década del 90, sostiene en su 
primer informe: “El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se 
amplían las oportunidades de los individuos, siendo las más importantes: 
una vida prolongada y saludable, el acceso a la educación y el disfrute de un 
nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad política, la 
garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo” (ONU,1990:33) y 
Valcárcel (2006:25).    
   
¿QUÉ DESARROLLO QUEREMOS LOS PERUANOS? 
Pedro Francke, se pregunta “En el Perú, ¿qué tipo de país queremos 
construir?” y sostiene que si desarrollo es mejorar la libertad y las 
capacidades de las personas de manera sostenible, entonces se pone 
énfasis en la salud, la educación, la participación ciudadana en las 
decisiones colectivas, en la democracia, la integración en la vida social y el 
poder gozar de un ambiente no contaminado o destruido, el acceso a bienes 
y servicios que mide el producto bruto interno (PBI). El segundo elemento es 
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que la ampliación de las capacidades de las personas debe alcanzarse con 
equidad. La justicia en la distribución de las oportunidades y las capacidades 
es otra característica central que define la sociedad a la que aspiramos. 
 
Los derechos sociales son de cumplimiento progresivo, dado que el 
Estado no puede comprometerse a lograr que toda la población peruana 
tenga, por ejemplo, una atención de salud integral en forma inmediata. Así, 
el derecho a la educación implica que el Estado debe hacer todos los 
esfuerzos posibles por asegurar, en el menor plazo posible, que 
efectivamente todos los niños peruanos tengan acceso a una educación 
básica de calidad. Hoy más que nunca insistimos en que nuestro país 
necesita plantearse objetivos comunes con visiones de futuro. No basta con 
un listado de medidas prácticas e inmediatistas, como se evidenció  en la 
campaña de las elecciones presidenciales del 05 de abril de 2011; es 
urgente darle un sentido de país y de sociedad peruana por los que quieren 
liderar e inspirarnos con sus ideas y sus sueños. Libertades, cultura, 
ambiente y derechos son miradas que inspiran (Francke, 2011:15). 
          
C. Desarrollo corporal 
En el campo de la fisiología humana, el crecimiento, el  desarrollo y la 
maduración son conceptos afines  pero diferentes, según marcos teóricos. 
Así, tenemos: el crecimiento pertenece al ámbito biológico y se refiere a los 
aspectos cuantitativos relacionados con el aumento de la masa corporal en 
las diferentes etapas del ciclo vital de un organismo. Este aumento está 
determinado por la herencia y el código genético por un lado, y por otro, por 
el ambiente, como es el caso del factor nutricional, el trabajo y las 
enfermedades que atacan. 
 
El desarrollo hace más referencia a aspectos cualitativos, ligados al 
crecimiento físico; entonces suele entenderse a la evolución progresiva de 
las estructuras de un organismo y de sus funciones por ellas realizadas. Un 
concepto estrechamente ligado al de desarrollo es por tanto la diferenciación 
funcional: “a mayor desarrollo, mayor diversificación y complejidad de las 




En los seres humanos, los cambios que constituyen el desarrollo se 
organizan gradualmente en períodos, fases o estadios descritos por la 
psicología evolutiva; en edades simples, grupos etéreos y características 
biopsicosociales, por la pedagogía. Desde el punto de vista filogenético, la 
especie humana es la que posee un mayor período relativo de desarrollo, 
originando por un lado una gran plasticidad y capacidad de adaptación; y por 
otro,  los períodos críticos para el desarrollo presentes en todas las 
especies. Tienen efectos menos irreversibles en los humanos, debido a que 
éste es capaz de compensar o reestructurar, mediante un conjunto de 
actividades individuales y experiencias desde la infancia, acompañada por 
los factores afectivos y de sentimiento. Razón por lo que el  desarrollo es 
considerado como un proceso de construcción, y no dado por los genes 
ubicados en la célula. 
 
Mientras que maduración viene a ser la aparición de cambios 
morfológicos y de conductas específicas determinadas biológicamente y sin 
la ayuda de ningún aprendizaje. Éste es el componente, pero no suficiente, 
para el desarrollo, por lo que diríamos que la interacción de la maduración y 
el aprendizaje da lugar al desarrollo. 
  
Las pautas y techos de maduración imponen a su vez determinadas 
condiciones favorables al desarrollo. Pero también a través del ejercicio 
oportuno del aprendizaje, se puede influir en el desarrollo y mover los límites 
o fronteras de esos techos, cuyas fronteras en los humanos poseen 
considerable elasticidad (Sánchez, 1983:385).  
 
D. Desarrollo de la personalidad 
Es el conjunto concatenado de rasgos y particularidades internas de 
la mujer y el hombre a través de los cuales se refractan todos los influjos 
exteriores. Es más, todas las necesidades individuales y sociales del ser 
humano constituyen la fuente de la actividad de la personalidad. Lo subjetivo 
de la personalidad: vivencias, conciencia, necesidades, entre otros, es 
inseparable de las relaciones objetivas que se van estableciendo entre los 
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sujetos sociales y su mundo circundante. Por tanto, su nivel de desarrollo, 
depende del punto en que sean históricamente progresivas tales relaciones; 
es decir, de la esencia del ser humano con sus cualidades socialmente 
condicionadas e individualmente expresadas, sea intelectual, sentimental y 
volitiva. Entonces, la personalidad no puede ser portadora de características 
innatas, por estar determinada históricamente y, en última instancia, por el 
régimen vigente de la sociedad. 
 
En la educación peruana durante la clase o sesión de trabajo en 
Ciencias Naturales, no se desarrollan a plenitud los elementos propulsores 
de la personalidad: sentimientos (sociales, científicos, artísticos, políticos 
entre otros), convicciones, la voluntad y el carácter. De ahí que este proyecto 
quiere formar el desarrollo universal de la personalidad del estudiante 
peruano, previa formación de la actitud científica en los futuros pedagogos, 
para que enseñen a sus discípulos, construyendo su propio diseño curricular 
local (DCL), a fin de flexibilizar (adecuar las actividades y proyectos de 
aprendizaje a las características biosicosociales de los estudiantes) y 
diversificar (adecuar a las características económico sociales de la 
comunidad); concretizando en los experimentos integradores y dinámicos. 
Sólo así será posible lograr conocimientos y capacidades de su interés, que 
permita  desarrollar a su vez su personalidad en función de los que requiere 
el desarrollo humano. Función básica del maestro de CCNN  
 
 
1.3.2 ¿Qué son las actitudes? 
Una actitud, según Hernández (2006), es una predisposición 
aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o 
desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o sus 
símbolos; conforme precisan: Fishbein y Ajzen (1975), Oskamp (1991), 
Eagly y Chaiken (1993). Asimismo, sostienen que los seres humanos 
tenemos actitudes hacia diversos objetos, símbolos, etc.; por ejemplo; 
actitudes hacia el aborto, la política económica, la familia, un profesor, 
diferentes grupos étnicos, la ley, nuestro trabajo, una nación específica, el 




Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que 
mantenemos en torno a los objetos. Si mi actitud es favorable a un partido 
político, lo más probable es que vote por él en las próximas elecciones. 
Desde luego, las actitudes sólo son un indicador de la conducta, pero no la 
conducta en sí. Por ello, las mediciones de actitudes deben interpretarse 
como “síntomas” y no como “hechos”, asevera, sosteniéndose, en Padua 
(2000). Si detecto que la actitud de un grupo hacia la contaminación es 
desfavorable, esto no significa que las personas ya estén tomando acciones 
para evitar contaminar el ambiente, aunque sí es un indicador que pueden 
adoptarlas en forma paulatina. En consecuencia, para no seguir utilizando 
como sinónimo de comportamiento, precisamos que la actitud es como una 
“semilla”, que bajo ciertas condiciones suele “germinar en comportamiento”. 
Además de las diversas propiedades que destacan, tenemos: dirección 
(positiva o negativa) e intensidad (alta o baja); y éstas forman parte de la 
medición. Los métodos más conocidos para medir por escalas las variables 
que constituyen actitudes son: El método de escalamiento Likert, el 
diferencial semántico y la escala de Guttman (Hernández, 2006:341).  
 
 Entonces, ¿que son las actitudes? Para Alcántara (1992: 9-10), son 
modos profundos de enfrentarse a sí mismo y a la realidad, es decir, son las 
líneas radicales conformadoras, impulsoras y motivadoras de nuestra 
personalidad. Las formas habituales de pensar, amar, sentir y comportarse. 
Es el sistema fundamental mediante el cual la mujer o el hombre ordena y 
determina su relación y conducta con su ambiente. Las disposiciones 
permanentes para reaccionar, ser motivados, experimentar y actuar ante los 
seres con quienes convive y se relaciona. Las actitudes son las 
disposiciones según las cuales el ser humano queda bien o mal dispuesto 
hacia sí mismo y hacia otro ser. También son las grandes elaboraciones que 
éstos sustentan y dan sentido a su vida. Le dan un sentido unitario y singular 
en su actividad. En síntesis, son predisposiciones estables a valorar de una 





A. Características:  
01. Es un proceso de origen cognitivo, (esta raíz es su centro 
regulador). Toda actitud es una respuesta electiva ante los valores, y ello 
sólo es posible si la razón conoce, juzga y acepta el valor. Como sabemos 
que el primer principio de todos los actos humanos es la razón, y cuando es 
político se sujetan todos los otros principios de la actividad humana. 
 
02 La actitud conlleva procesos afectivos, volitivos que secundan o se 
oponen al dictamen de la razón. Comporta una notable carga motivacional y 
sentimental ya que los valores que pretenden nuestras actitudes se 
alcanzan, poniendo en juego nuestros deseos, nuestra sensibilidad y nuestra 
voluntad, como segundo principio motor de todos los actos y hábitos 
humanos. 
 
03 Es un proceso complejo, integral. Los componentes: cognitivos, 
afectivo y conativo operan íntimamente correlacionados. Es decir, la actitud 
queda involucrada en la totalidad de la persona.  
 
En consecuencia, distíngase la actitud de la disposición, por el grado 
de madurez psicológica. La disposición es fácil de perder y, en cambio, la 
actitud es difícil de anular. La disposición proviene directamente de varios 
actos, y la actitud tiene su origen en la correlación de varios sets de hábitos 
y aptitudes; está más alejada que la conducta misma.    
 
Es más, la actitud se diferencia de la aptitud; ésta se ha conformado 
por la integración de varias disposiciones, consiguiendo una mayor 
estabilidad y eficiencia que la simple disposición. Mientras que la actitud, a 
su vez, se origina por la unión de varias aptitudes, alcanzando una superior 
estabilidad y operatividad con una mayor carga motivacional. En el mismo 
nivel que la aptitud encontramos al hábito, pero presentando una faceta 
complementaria. En suma, la actitud es la resultante de la integración de 
varias aptitudes-hábitos, generándose una estructura funcional de mayor 




Estudios de la región enriquecen más nuestra literatura. Así, para 
investigadores colombianos, se deriva del latín “aptus”, que significa 
capacidad o adaptación; argumentando: es frecuente no encontrar una 
definición concreta acerca de la actitud; a veces es más fácil medirla que 
definirla, sentencian. Pese a ello, se acepta que “una actitud es una 
organización relativamente duradera de creencias entorno a un objeto o 
situación, las cuales predisponen a reaccionar perfectamente de manera 
determinada” Rokearch Milton, citado por Martínez, Leonardo y otros en 
Actitudes favorables hacia la química a partir del enfoque ciencia, tecnología, 
sociedad y ambiente-CTS (2006). 
 
B. Actitudes y su relación con capacidades 
Concepciones predominantes de actitudes, conforme se registran en 
la literatura, los sentimientos, valores y actitudes son también aspectos 
importantes en la educación. Ante una situación de aprendizaje, un 
estudiante puede reaccionar positiva o negativamente, de acuerdo con sus 
creencias acerca de sí mismo y con la asignatura que desarrolla. Si se 
reproduce la misma reacción afectiva muchas veces (frustración, 
satisfacción, etc.), éste puede convertirse en una actitud; la que a su vez, 
influye en las creencias que contribuyen en la formación del estudiante. 
Asimismo, éstas se desenvuelven lentamente, al tiempo que los factores 
culturales desempeñan un papel primordial. Como podemos precisar, las 
actitudes son estables y resistentes a las mudanzas, con su componente 
cognitivo importante y otro emocional y sentimental. 
 
Según Auzmendi (1992), las actitudes constituyen una serie de 
características ya estudiadas antiguamente, y son “aspectos no directamente 
observables, compuesto por las creencias, sentimientos y predisposiciones 
comportamentales en relación al objeto” (por ejemplo, Matemáticas-
Estadística). Para Moyra Ruffel (citado en Estrada, 2003), éstas son una 
disposición de responder de manera favorable o no en relación con un 
objeto, una persona, una institución o un acontecimiento. Para Mc.Leod 
(1992), suponen respuestas positivas o negativas, producidas durante el 
proceso del aprendizaje, en este caso de las ciencias; así al relacionar con el 
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dominio efectivo de la educación matemáticas y ciencias, distingue entre 
emociones, actitudes y creencias. Mientras las emociones son respuestas 
inmediatas positivas o negativas producidas cuando se estudia lógico 
matemática, las actitudes son respuestas relativamente más estables o 
sentimientos más intensos que se forman por repetición de respuestas 
emocionales, llegando automatizarse. 
 
Se puede percibir algunos elementos en común, si relacionamos con 
las actitudes. Éstas constituirían una cierta predisposición o no del sujeto 
social para con algo, una aceptación o no, una cierta manifestación positiva 
o negativa, una aproximación o alejamiento, un sentimiento favorable o 
desfavorable frente a la persona, objeto, fenómeno, hecho o problema.  
 
C. Nuevos aportes sobre actitudes 
Diversas investigaciones han revelado que el desarrollo de actitudes 
positivas es fundamental para el estudio de cualquier asignatura y, en el 
caso peruano, de las áreas curriculares; pues así, el estudiante tendrá una 
predisposición favorable para el estudio, se creerá capaz de realizarlo si usa 
la asignatura o área para una serie de razones útiles para él (Gómez, 2000). 
Será más consistente si es Ciencias Naturales y actitud científica. 
 
Por tanto, formar actitudes científicas implica una serie de medidas 
favorables a fin de beneficiar la predisposición para las matemáticas, 
ciencias, entre otros; y esas áreas deberían estar sustentadas en actividades 
que buscan desarrollar las habilidades numéricas, geométricas o científicas; 
desde la curiosidad hasta estimular la imaginación del estudiante y ofrecer 
oportunidades para el desarrollo de su creatividad. De esta forma modela al 
sujeto social en su totalidad. De ahí que el profesor tenga en mente, a través 
de un proceso clasificatorio, una idea global de la actitud de sus estudiantes 
con relación a Ciencias Naturales; para asegurar una base sólida, que no 
sólo busque el incentivo de actitudes abstractas, sino científicas, sobre la 




Creemos que nuestro estudio relacionado con sentimiento y la actitud 
hacia las ciencias, tienen un carácter relevante, ya que este tema en la 
actualidad no sólo es resultado de una mayor preocupación por mejor 
producto educativo considerado de manera global, sino también se justifica 
cuando se estudia los aprendizajes por estar confirmado que las actitudes 
impactan los aprendizajes de los estudiantes, así como se hace la escasa 
integración real de los objetivos de la educación con las capacidades y 
actitudes; entonces, ya necesitamos que las actitudes científicas se integren 
al currículo y sílabo de las instituciones educativas y de las universidades; 
considerando como factor interno que tiene una intervención importante en 
el aprendizaje de la población estudiantil. 
 
Desde esta perspectiva, considera Gómez (2000), a la actitud como 
una predisposición del individuo para responder de manera favorable o 
desfavorable ante un determinado objeto, en este caso Matemáticas o 
Ciencias Naturales. La actitud es, entonces, una disposición personal, 
idiosincrásica, presente en todos los individuos, dirigida a objetos, eventos o 
personas, que se organiza en el plano de las representaciones, 
considerando los dominios cognitivo, afectivo y conativo. La actitud 
predispone aprendizajes a través de procedimientos productivos, emotivos y 
volitivos; elaborados mediante información psíquica, y a su vez, estos 
aprendizajes pueden mediar como información social futura para la 
estabilidad o no de esta actitud más preciso e impactante en los estudiantes, 
si es actitud científica, conforme nos proponemos descubrir. 
 
 
1.3.3  Actitudes y comportamientos  
El sistema educativo peruano, desde 1994, se propone lograr 
capacidades y actitudes, como se evidencia en su Estructura curricular 
básica-2004 y su último Diseño Curricular nacional de educación básica 
(DCN-EBR, 2008). De esta forma, en su guía metodológica, introduce el 
concepto de actitud y comportamiento en función a valores morales, 
entendido a su manera como “tendencias relativamente estables y 
consistentes a fin de actuar de una manera particular entre las personas, 
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situaciones y objetos, buscando el beneficio común” (MED. 2005). Lo que 
nos obliga, aunque no les guste a algunos “anticientíficos”, revisar sobre el 
particular a Harnecker (70), quien en su obra clásica: Elementos del 
materialismo histórico, sostiene que según la teoría Marxista, en toda 
sociedad existen tres niveles: económico, jurídico-político e ideológico; las 
que están articuladas entre y dentro de esta complejidad, determinando en 
última instancia el nivel económico. 
 
Para hacer entender esta afirmación, Harnecker se apoya en la 
metáfora empleada por Marx y Engels de infraestructura como el cimiento de 
un edificio social, y sobre ella la supraestructura constituido por la estructura 
ideológica, que a su vez, ésta se desliza en las otras partes del edificio 
social, como el “cemento que asegura la cohesión del edificio social” 
(Harnecker, 1970:77). De esta manera, la ideología cohesiona a los 
individuos en la ejecución de sus actividades o funciones y en sus relaciones 
sociales, es decir, impregna todas las actividades de la mujer y de los 
hombres, comprendiendo las prácticas económicas y políticas partidaristas 
(el gobierno estudia posible aumento de salarios). Está presente en sus 
actitudes frente a las obligaciones de la producción, en la idea que se hacen 
los trabajadores del mecanismo de la producción. Está presente en las 
actitudes y en los juicios políticos, en el cinismo, la honestidad, la 
resignación y la rebelión. Gobierna los comportamientos familiares de los 
individuos y sus relaciones con otros hombres y con la naturaleza. Está en 
los juicios acerca del sentido de la vida y en sus proyectos de vida. 
 
Al compenetrarse en el estudio de su contenido en el nivel ideológico, 
separa en dos grandes sistemas:  
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01. Ideas-representaciones sociales (la ideología en su sentido 
restringido): Comprende las ideas políticas, jurídicas, morales, 
religiosas, estéticas y filosóficas de las mujeres y hombres en una 
determinada sociedad, predominando los elementos que tienen una 
función de adaptación a la realidad. Los individuos viven sus relaciones 
con el mundo dentro de la ideología, y es ella la que transforma su 
conciencia y sus actitudes y conductas para adecuarlas a sus tareas y 
a sus condiciones de su existencia. Así, la ideología religiosa obliga a 
soportar a  sus seguidores o feligreses los abusos de sus empleadores, 
si quiere disfrutar en el mundo de la gracia. 
  
02. Actitudes-comportamientos sociales: Entendido como costumbres, 
están constituidos por el conjunto de hábitos, costumbres y tendencias 
a reaccionar de una manera determinada. Para Harnecker, es 
importante tener en cuenta estos sistemas de actitudes-
comportamientos, ya que a través de ellos se expresan determinadas 
tendencias ideológicas. Así, las costumbres (bailes de cada región, 
platos típicos o contaminar el ambiente), hábitos de trabajo (en equipo), 
cierto “estilo de dirección y mando” (Consejo de Facultad por el sistema 
representativo). 
 
De ahí que, es más fácil que una persona modifique su forma de 
representar su mundo circundante (ideas representaciones), que cambie sus 
hábitos, costumbres y enfrentarse a las situaciones vitales, ya que no existe 
siempre relaciones entre ideas-representaciones con las actitudes-
comportamientos; y si los hubiera pueden ir desde la identidad total o parcial 
hasta la contradicción (estar convencido del fracaso del sistema 
representativo en el gobierno de la Facultad y de la UNE, pero seguir 
eligiendo a representantes que actúan a espaldas de sus electores). 
Posiblemente no se tiene una formación de actitudes democráticas, menos 
de la política científica de parte de los estudiantes como de los docentes, lo 




Esta concepción de Harnecker, en comparación con la de los 
ideólogos del Ministerio de Educación (MED), nos proporciona mayor visión 
de lo que tratamos de descubrir para formar actitud científica en nuestros 
estudiantes, no sólo en las facultades donde se viene estudiando, sino en 
todas las facultades de la UNE, y de esta manera formar maestros 
modernos, creativos e innovadores, conforme clama la sociedad peruana 
para su desarrollo humano o sustentable desde las regiones. 
 
Actitud en las representaciones sociales  
En el modelo de Serge MOSCOVICI (1997:17), la representación 
social es una modalidad del conocimiento, cuya función es elaborar los 
comportamientos y la comunicación entre las personas, en donde la 
representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las 
actividades psíquicas, por lo que, gracias a ellos, los sujetos sociales hacen 
inteligibles la realidad física y social, se integran en un grupo o en una 
relación cotidiana de intercambios y liberan los poderes de su imaginación 
(Moscovici, 1997:17-19) 
    
Entre sus dimensiones encontramos: 
 La información: como la organización o suma de conocimientos con que 
cuenta un grupo social acerca de un acontecimiento, hecho o fenómeno 
de naturaleza social. 
 Campo de representaciones: expresa la organización del contenido en 
forma jerarquizada, variando de grupo a grupo, e inclusive al interior del 
mismo grupo. Permite visualizar el carácter del contenido, las 
propiedades cualitativas o imaginativas en un campo que integra 
informaciones en un nuevo nivel de organización en relación con sus 
fuentes inmediatas. 
 La actitud: es la dimensión que significa la orientación favorable o 
desfavorable en relación con el objeto de la representación social. Se 
puede considerar por tanto como el componente más aparente, fáctico y 
conductual de la representación, cuya dimensión suele resultar la mas 
estudiada por sus implicancias de motivación y de comportamiento. 
Entonces se deduce que la actitud, es la mas frecuente de las tres 
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dimensiones, y quizá, primera desde el punto de vista genético. En 
consecuencia, es razonable concluir que nos informamos y nos 
representamos una cosa después de haber tomado posición y en 
función de la posición tomada (Moscovici, 1979: 49). 
 
 
1.3.4 Ciencia y crisis de paradigmas 
Ciencia: El sustantivo scientia procede del verbo scire (saber), 
entonces es “el saber”; pero no todo es saber científico; así, el saber que 
mediante el DS 004-08 serán contratados sólo los maestros titulados que 
tienen el tercio superior, es un saber lamentable, de un craso error de un 
ministro de Educación, por ser contradictorio a la Carta Magna.  
 
Platón distinguía entre el saber y la opinión, pero tampoco no es 
simple no saber; está entre la perfecta ciencia y la absoluta ignorancia, de 
ahí que los maestros egresados, representantes, investigadores y algunas 
instituciones formadoras de maestros, al difundirse el referido DS 004-08, se 
demoraron en opinar como es el caso de la Facultad de Educación UNM 
SM-LIMA (Barriga, 2008), y otros prefirieron callar su ignorancia. Entonces, 
¿qué es el saber científico?  Para entender podemos responder: el saber 
culto y desinteresado, el saber teórico susceptible de aplicación práctica y el 
saber técnico que es riguroso y metódico; cuyas respuestas nos 
proporcionarán algún tipo de información sobre el saber científico (Ferrater, 
2002:283).     
 
Aproximándonos, respondemos, ciencia es la forma de conciencia 
social históricamente constituido por un sistema de conocimientos 
ordenados, cuya veracidad se comprueba y se actualiza constantemente en 
el curso de la práctica social. La fuerza de este conocimiento científico radica 
en su carácter universal y general, necesario y objetivo de su veracidad. Así, 
frente al arte, mediante los recursos del pensamiento lógico y la religión de 
representación tergiversada y fantasiosa de la realidad, formula sus 
conclusiones basándose en hechos reales: La vida en la Tierra: Evolución 
histórica de los seres según períodos geológicos (Taylor, 2004:4-5), 
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Proyecto dinosaurios (López, 2008) y la Evolución de la didáctica en Europa 
(Mastache, 1970).  
 
La fuerza motriz de la ciencia estriba en las necesidades del 
desarrollo de la producción material y del desarrollo humano. El progreso de 
la ciencia consiste en pasar del descubrimiento de nexos de causa-efecto y 
de conexiones esenciales, relativamente simples a la formulación de leyes 
del ser y del pensar cada vez más profundas. La dialéctica del conocimiento 
científico, los nuevos descubrimientos y su teoría no anulan los resultados 
anteriores; no niegan la veracidad objetiva, sino que fijan los límites de su 
aplicación y concretan su  lugar en el sistema general del saber científico.  
 
La ciencia se halla íntimamente vinculada a la concepción filosófica 
del mundo, concepción que le pertrecha con el conocimiento de las leyes 
más generales del desenvolvimiento del mundo objetivo, con la teoría del 
conocimiento y su método de investigación (Rosental, 1973:65).Para Martel, 
la ciencia se propone buscar la naturaleza, estructura, operación e 
interacción de las cosas y sucesos, por tanto la actividad científica está 
relacionada directamente con todas las demás actividades humanas. Dentro 
de este contexto no todo es favorable para su desarrollo. A menudo se 
tropieza con dificultades, de ahí que una de las tareas principales del 
científico es evitar contaminar sus investigaciones con actitudes tradicionales 
o consideraciones de áreas próximas a la vida cultural (Martel, 2006: 73).  
 
En síntesis, siguiendo a Montoya (2007), podemos sostener que la 
ciencia busca interpretar los fenómenos naturales y los que ocurren en los 
laboratorios, por ello, la enseñanza de las ciencias no pueden excluir la 
experimentación por parte de los estudiantes. Pero no sólo se trata de la 
experimentación, sino de una manera de enseñar con un método y proceso 
la curiosidad, la investigación, formación de actitudes científicas, la 
creatividad, la producción y otras potencialidades que requieren para su 
propio desarrollo y el de su comunidad; conforme preocupa a los pedagogos  
descubrir en nuestro proyecto de investigación, apoyándonos en la teoría de 
la cognición humana y, en ésta, el estudio biológico y fisiológico del cerebro 
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para ubicar la memoria, ya encomendado últimamente al Proyecto 
Conectoma. 
 
A. Pensamiento científico 
En la organización conceptual se distingue entre la naturaleza, los 
procesos y la práctica de la ciencia. Se agrupan también los procesos de la 
ciencia en descriptivos y explicativos. 
 
B.  Naturaleza de la ciencia  
Características del trabajo considerado científico: 
1. En la empresa científica no hay un solo inicio ni una secuencia en la 
búsqueda de conocimientos. 
2.  El conocimiento científico es provisional: si la evidencia no valida un 
conocimiento, éste debe revisarse. 
3.  El conocimiento científico se basa en la razón y no en dogmas o 
creencias, a diferencia con otras áreas del conocimiento. 
4. El conocimiento científico es sistemático a diferencia de otros 
conocimientos; se busca con mayor precisión y mayor interés, por lo que 
implica mayor creatividad y esmero. 
5.  Es comprobable dentro de los parámetros en que las leyes y teorías lo 
enmarcan. La comunidad científica trata de comprobar los conocimientos 
mediante la experimentación.  
6.  La evidencia otorga validez al modelo y teoría. 
7. Existen diferencias trascendentes entre observación e inferencia, similares 
a las que hay entre teoría y ley. 
8.  Es una creación humana que tiene mucho de imaginación y creatividad. 




1.3.5  Proceso del conocimiento humano 
Los procesos son acciones mentales, y algunas veces físicas, que se 
utilizan para concebir, obtener, interpretar y aplicar las evidencias o datos a 
fin de adquirir conocimientos y lograr su comprensión. Los procesos tienen 
que ser utilizados con algún contenido, y comprende un amplio rango de 
habilidades y de comprensión, a fin de recoger e interpretar evidencias del 
mundo circundante y obtener conclusiones. 
 
Los procesos de recolección de evidencias de la investigación incluye 
a la planeación y diseño de situaciones experimentales con apoyo de 
instrumentos apropiados. Así, tenemos los procesos seleccionados por la 
Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) y el 
Programa internacional de evaluación de estudiantes (PISA): 
 
1. Reconocer problemas científicos que pueden investigarse. 
2. Identificar la evidencia necesaria en una investigación. 
3. Elaborar y evaluar conclusiones. 
4. Comunicar conclusiones válidas. 
5. Demostrar la comprensión de conceptos científicos. 
 
Por otro lado, los procesos intelectuales en la ciencia los agrupamos 
en los siguientes procedimientos básicos: 
 
Observar: Éste es un proceso humano constante que se utiliza para recoger 
para recoger datos necesarios en el estudio. Es la manera básica    de 
obtener información de su mundo circundante. 
Describir: Consiste en aislar mentalmente un evento y comunicar mediante 
la expresión. Es fragmentar la  realidad para ir dando cuenta de cada uno de 
los elementos de la misma,  de los  factores que están en juego y de las 
relaciones que  existen entre  ellos.  
Explicar: Es justificar los hechos o acontecimientos ocurridos. Respalda 
haciendo referencia a una analogía, regla, principio, teoría o una  ley. 
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Predecir: Anticiparse con aproximación científica qué va a ocurrir o suceder 
de conformidad con una tendencia obtenida con los datos registrados 
previamente. 
Inferir: Extraer consecuencias a partir de datos o proposiciones iniciales.  
Hipótesis: Es un intento de explicación o respuesta provisional. Fenómeno 
cuya función sirve de guía para el estudio, delimitando el  problema que se 
va a investigar según algunos elementos: tiempo, lugar y características. 
Comprobar: Constatar mediante la experimentación la causa y efecto. 
Generalizar: Formular juicios de valor o un concepto básico. 
  
De la ciencia, la explicación de la naturaleza es de alto nivel, por 
sustentarse en teorías científicas como el Materialismo dialéctico que surge 
de la fusión de la filosofía materialista y la concepción dialéctica del mundo, 
para   consolidarse en la concepción científica del mundo; desde luego con 
los aportes de la ciencia, la filosofía, la práctica y el pensamiento humano 
(Rosental, 1973:300). 
 
Estos a su vez se agrupan en dos procesos: 
1) Descriptivos: Observar, describir, establecer regularidades, generalizar,    
predecir, comprobar a partir de la  práctica. 
2) Explicativos: Elaboración de modelos y teorías 
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NATURALEZA DE LA CIENCIA 
 
a) No hay un solo inicio ni una secuencia,  
b) El conocimiento científico es provisional,  
c) Se basa en la razón y no en dogmas o creencias. 
d)    La evidencia otorga validez al modelo y teoría. 
        e)    Hay diferencia entre observación e inferencia, 
         f)    Similar a la que hay entre teoría y ley.  
g)    La ciencia es sistemática a diferencia de otros conocimientos; 
h)    Es una creación humana que tiene mucho de imaginación y creatividad; 
 i)    Nace de la búsqueda de explicaciones acerca del mundo que nos rodea. 
 
 




CRISIS DE PARADIGMAS 
Mosterin, luego de estudiar la Estructura de las revoluciones 
científicas de Thomas Kuhn, sostiene que sus contribuciones de la 
revolución científica o de paradigma ya han sido superadas por el cambio de 
enfoque, en vista de que la filosofía de la ciencia pasó a ocuparse de teorías 
reales que han existido históricamente; apoyándose en el quinto curso 
internacional del 2002: Crisis de los paradigmas en el siglo XXI (Mosterín, 
2002:12), cuyas conclusiones centran en diez ideas cardinales, que hoy en 
día ya se encuentran en crisis el pensamiento científico y filosófico que se 
refieren como paradigmas, en tanto son ideas centrales de la ciencia en 
torno a las cuales se articulan muchas ramas de la ciencia actual y, que al 
mismo tiempo, son, por así decir, nociones básicas del pensamiento 
humano, de la filosofía y de la cosmovisión.    
   
          Así, tenemos materia y universo (conocimiento científico de la teoría 
de la relatividad y de la cuántica), vida y genoma (conocimiento científico de 
la biología y sus relaciones interdisciplinares), mente y cerebro (crisis de la 
psicología y sus limitaciones para estudiar el cerebro, la mente y la 
inteligencia), democracia y el mercado (conocimiento de regímenes políticos 
y el fracaso de otras alternativas), filosofía y felicidad (desplome de las 
ideologías, la vida espiritual y plena). Al demostrar cada uno de ellos con 
evidencias, no quiere impresionar sólo para prepararnos y lograr el gozo 
individual en el mundo de la gracia que propugnaron los escolásticos, sino 
apoyarnos en la filosofía y la ciencia para que, en esta penumbra de honda 
crisis de la modernidad, nos alumbre como la luz de la sabiduría en la 
construcción de un nuevo paradigma de enseñanza y aprendizaje de las 
Ciencias Naturales. Todo ello con el fin de consolidar nuestra concepción 
científica del mundo y, en particular formar actitud científica en nuestros 
futuros pedagogos y profesionales de las Ciencias de la Educación para su 
desarrollo personal, y así puedan coadyuvar  con decisión en el desarrollo 




1.3.6. Más información, menos conocimiento 
Frente a la arremetida del “terrorismo blanco”, encarnados por 
“periodistas crueles y sanguinarios” y la “prensa maquiavélica y bribona”, 
que se desenmascararon en la campaña electoral presidencial del año 2011 
al desinformar con todo cinismo y desparpajo, tomando partido por su 
preferencia político partidarista o al propalar a diario programas basura, 
destruyendo en sólo media hora, en caso de las televisoras locales,  el 
trabajo educativo de un día del maestro y la formación de la actitud científica 
de la población estudiantil en todos los niveles educativos. Motivo por el cual 
revisamos lo que Internet viene haciendo con nuestro cerebro y el de los 
estudiantes. Apoyándonos en Mario Vargas Llosa, quien refiriéndose al 
polémico libro de Nicholas Carr, titulado en inglés: The shallows: What the 
Internet is doing to our brains, y en español: Superficiales: ¿Qué está 
haciendo Internet con nuestras mentes? (Taurus, 2011), sostiene que Carr 
estudió literatura, y en su juventud fue un voraz lector de buenos libros. 
Luego, como le ocurrió a toda su generación, descubrió el ordenador, la 
Internet, los prodigios de la gran revolución informática de nuestro tiempo, 
haciéndose profesional y un experto en las nuevas tecnologías de la 
comunicación. Pero un día descubrió que había dejado de ser un buen 
lector; al disiparse su concentración luego de una o dos páginas del libro, y, 
si era complejo, surgía en su mente algo así como un recóndito rechazo a 
continuar con aquel empeño intelectual, conforme describe sus propias 
experiencias. Razón por la que toma la decisión radical de abandonar sus 
ultramodernas instalaciones de Boston a fines de 2001, trasladándose a vivir 
con su esposa a una cabaña de las montañas de Colorado, donde no había 
telefonía móvil ni Internet, y allí, a lo largo de dos años, escribió su famoso 
libro que anotamos líneas arriba: Internet y la mente.          
   Pero todo esto tiene un precio y, en última instancia, significará una 
transformación tan grande en nuestra vida cultural y en la manera de operar 
del cerebro humano como lo fue el descubrimiento de la imprenta por 
Johannes Gutenberg en el siglo XV, que generalizó la lectura de libros, hasta 




Continúa recordando ahora a Marshall McLuhan, quien  hace más de 
medio siglo, aseguraba que los medios no son nunca meros vehículos de un 
contenido, sino que ejercen una solapada influencia sobre éste, y que, a 
largo plazo, modifican nuestra manera de pensar y de actuar, como es la 
televisión que propalan programas totalmente alienantes, desde luego,  con 
honrosas excepciones, que en algo refuerzan los aprendizajes adquiridos en 
nuestras instituciones educativas. 
 
Pero debemos inquietarnos acerca de ese progreso significa aquello 
que un erudito estudioso de los efectos de la Internet en nuestro cerebro y 
en nuestras costumbres, Van Nimwegen, dedujo luego de uno de sus 
experimentos: que confiar en los ordenadores como la solución de todos los 
problemas cognitivos reduce “la capacidad de nuestros cerebros para 
construir estructuras estables de conocimientos”; es decir, cuanto más 
inteligente sea nuestro ordenador, más tontos seremos. Lo que significa, si 
él tiene razón, que la robotización de una humanidad organizada en función 
de la “inteligencia artificial” es imparable. A menos, claro, que un cataclismo 
nuclear, por obra de un accidente o una acción terrorista, nos regrese a las 
cavernas. Habría que empezar de nuevo, entonces, y a ver si esta segunda 
vez lo hacemos mejor. Por tanto, recae la responsabilidad del pedagogo 
revertir la feroz alienación de los medios de comunicación mercantilista. 
 
 
1.3.7. La Neurociencia y el Proyecto Conectoma 
Últimas investigaciones de la función cerebral  se basaron en dos 
técnicas: la ablación y la estimulación. Karl Lashley, de la función cerebral en 
el siglo XX, afirma que la intención de localizar en el cerebro las capacidades 
como el aprendizaje, la memoria y la inteligencia, no hacía otra cosa que 
simplificar el amplio poder del cerebro”.  
  
De ahí que al inicio se le encarga a la Neurociencia el estudio 
estructural, funcional de su desarrollo, química, farmacología y patología del 
sistema nervioso. Es decir, el estudio del cerebro desde el nivel molecular 
hasta el nivel celular (neuronas individuales). Para el efecto, los 
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neurocientíficos la combinan con la ciencia cognitiva, para así crear la 
neurociencia cognitiva como una manera nueva de entender al cerebro y la 
conciencia; así como los mecanismos biológicos responsables del 
aprendizaje (Wikipedia, 2009). Últimamente, el Neurosecurity viene a ser la 
mezcla de la neurociencia con la inteligencia artificial. Para mayor objetividad 
y comprensión, sintetizamos las tesis, teorías, representantes y sus 
aplicaciones  impresionantes en el cuadro evolutivo: 
 





INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)  
 
01. Investigación  
como IA referentes 
a la simulación y la 
conducta inteligente 
y no de ella como 
conjunto de 
procesos mentales. 
Esta simulación se 
ejecuta a través de 




02. Existe diferencia 
entre simular un 
proceso y duplicar 
un proceso.  
 
 
03. Factible simular 
la conducta 
inteligente dotado 
de comprensión e 
intencionalidad 
como test de 
TURING.  
 
1.1 CHURCH, KLEENE y TURING  (1935). En base a teorías lógicas y 
modelo de PEANO se instaura la TEORÍA LÓGICA de 
ALGORITMOS. 
 
      Salto de lógica al ordenador mediante proceso mental inteligente. 
1950 TURING responde: 
      ¿Pueden pensar las máquinas? 
      Para ello crea juegos de IMITACIÓN y se inicia la investigación en 
algoritmos sobre la SIMULACIÓN de la conducta y actividades 
mentales. Así se institucionaliza el modelo de la “caja negra”. Éste 
pone énfasis en el comportamiento de entidades y no en su naturaleza 
material o psicológica 
1.2 NEWELL y SIMON (GPS-general problem solver). Imitación 
      al jugador de ajedrez. Aquí la simulación ya es del PENSAMIENTO 
o ACTIVIDAD MENTAL, no sólo de la conducta. Razón se formula el 
programa HEURÌSTICO que simula los ensayos y errores de la mente 
humana. 
 
      “Máquina de von NEUMAN” teorema matemático. Hipótesis: La 
máquina puede equivocarse y minimizar. Así entramos a la “psicología 
computacional” que permitirá conocer en profundidad la mente humana 
en sus funciones superiores. 
1.3 HAO CHING; crea programa más potente que GPS y Tm; en base 
a algoritmos; así, demostrar en 3´: 220 teoremas lógicas en vez de 
      38 de NEWELL. 
  
1.4 McCULLOCH y PITTS; proponen modelo de simulación para 
      REDES NEURONALES, en base a la teoría neurológíca  
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL: SISTEMAS EXPERTOS y ARGUMENTOS 
 
IA y SISTEMAS EXPERTOS(SE) 
 
ARGUMENTOS EN PRO 
 
Restituyendo las investigaciones en IA, desde 
Tm, mediante juegos de imitación, los esfuerzos 
de simular la conducta inteligente, han tenido 
éxito; permitiendo insistir en la investigación en 
sistemas expertos (SE) 
 
SE, es un programa ejecutable por una 
computadora que simula la conducta de un 
EXPERTO HUMANO, al desarrollar tareas que 
requieren inteligencia. Para lo cual se almacena 
conocimientos del “experto” hardware adecuado 
cuyo diseño del software simule el razonamiento 
que realiza el experto. Concluir y decidir 
 
La representación del conocimiento que se dan 
en el lenguaje: LISP o el PROLOG, permiten la 
simulación del razonamiento, se consigue a 
través de reglas de inferencia (encadenamiento 
de premisas a conclusiones y de ésta a 
premisas). 
 
Este trabajo de programación lo ejecuta el 
ingeniero del conocimiento. Así, los cajeros 
automáticos que vienen explotando los bancos 
comerciales sin horario, sueldo, cansancio, 
derechos sociales y otros. Ingleses: LDS&SAL 
(reclamo daños y perjuicios), TAXMAN y 
TAXADVISOR (pago de impuestos), OXFORD 
(trámite divorcio). España: proyecto SEDE 
(proceso de contratación). Italia: proyecto LEXIS 
(trámite matrimonio y divorcio) 
 
T1: Si la IA fuerte pretende simular la 
conducta inteligente; tiene limitaciones 
como la Tm al estar formulada en 
funciones recursivas (tratamiento 
algorítmico con  respuesta de “sí o no” a 
un problema). No toda información 
procesada por la mente humana es 
recursiva, existen las no recursivas 
(conjunto infinito, tiene al menos 
subconjunto). Entonces, un computador 
que ejecuta programa SE no puede 
simular procesos mentales o 
razonamientos, sino solo CONDUCTAS 
llamadas inteligentes      
T2: Si las computadoras se comportan 
inteligentemente, entonces deben pensar 
y comprender como los seres humanos 
inteligentes; sin embargo, según SEARLE, 
hay una gran diferencia entre simular (una 
guerra) y duplicar (producir otro objeto) en 
una computadora. Por tanto, un simulador 
de una conducta inteligente, no 
necesariamente sea también inteligente o 
psiquismo humano. 
T3: Por el hecho de que una máquina 
programada responda a preguntas en 
chino, no le hace sino una buena 
simuladora de una conducta inteligente; 
pero en modo alguno pueda transformar a 
la computadora    en inteligente incluido a 
los complejos programas de SE, que 
quisieran simular también a un maestro 
tutor, para ahorrarse el presupuesto 
estatal que ya se experimentó con la 
enseñanza industrializada en USA. Sólo el 
pedagogo será el programador técnico 
pedagógico de la instrucción y educación 
en una sesión de clase o trabajo. AJQ 
 
Fuente: Piscoya, Luís. “Inteligencia artificial; simular vs comprender”  
 
Este sistema de expertos (SE) es un programa a computadora que 
simula la conducta de un experto humano (EH) en su propio lenguaje y que, 
como venimos experimentando, ya está llegando vertiginosamente a niveles 
impresionantes. Lo esperanzador es que en sus diversas argumentaciones 
confirman que no puede simular procesos mentales o de razonamiento, sólo 
conductas llamadas inteligentes. Lo cual significa para el pedagogo un reto: 
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Formar actitud científica como base para entender la inteligencia artificial y 




1.3.8. La enseñanza de la ciencia, un imperativo  
La Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI, en uno de 
sus acuerdos, declaraba: “Para que un país esté en condiciones de atender 
a las necesidades fundamentales de su población, la enseñanza de las 
ciencias y la tecnología es un imperativo estratégico. Como parte de esa 
educación científica y tecnológica, los estudiantes deberían aprender a 
resolver problemas concretos y a atender a las necesidades de la sociedad, 
utilizando sus competencias y conocimientos científicos y tecnológicos”. 
Para enfatizar esta posición se complementa: “Hoy, más que nunca, es 
necesario fomentar y difundir la alfabetización científica en todas las culturas 
y en todos los sectores de la sociedad, a fin de mejorar la participación de 
los ciudadanos en la adopción de decisiones relativas a la aplicación de los 
nuevos conocimientos” (Declaración Budapest, 1999), citado de ¿Cómo 
promover el interés por ciencia…? de Sifredo (2005:16) 
 
A. ¿Cómo convertir el aprendizaje de las ciencias en una 
actividad apasionante?  
El aprendizaje de las ciencias, como investigación orientada en torno 
a situaciones problemáticas de interés, como vía de superación de las 
visiones deformadas y empobrecidas de la ciencia y la tecnología, y, como 
requisito para lograr un mejor aprendizaje con mayor interés de los 
estudiantes hacia la ciencia y su estudio. 
 
Claro está, que la utilización de las nuevas tecnologías en la 
enseñanza está plenamente justificada, puesto que uno de los objetivos 
básicos de la educación ha de ser la prelación de los adolescentes para ser 
ciudadanos de una sociedad plural, democrática y tecnológicamente 




En definitiva, las nuevas tecnologías no pueden ser consideradas el 
fundamento de una tendencia realmente transformadora. La realidad del 
fracaso escolar de las actitudes negativas de los estudiantes, de la 
frustración de los maestros, acaban imponiéndose sobre el espejismo de las 
fórmulas mágicas (Sifredo, 2005:64).  
 
B. El trabajo experimental en la educación científica 
Según estudiosos como Furío y otros, citado por Sifredo (2005), la 
concepción empírico-inductivo se hace muy evidente cuando el trabajo 
experimental se realiza, como es frecuente, con el propósito de observar 
algún fenómeno para “extraer” de él un concepto, o cuando los estudiantes 
lo llevan a cabo mediante una guía previamente preparada como lo 
denominamos en la enseñanza de la Ciencias Naturales, con propiedad: 
plan de experimento con su código; sin tener en cuenta, como se reitera, las 
cuestiones a que se pretende dar respuesta, la discusión de su posible 
interés, la formulación tentativa de hipótesis, el proceso del diseño que 
necesariamente precede a la realización de los experimentos o el análisis 
crítico de los resultados obtenidos, en este caso, reforzando así una visión 
rígida, algorítmica y cerrada a la ciencia. Todos estos aspectos son 
fundamentales para que la experimentación tenga sentido. 
 
Pero, merece detenerse lo sustentado anteriormente para preparar 
mejor su necesaria transformación teniendo en cuenta la visión de las 
relaciones de la ciencia y la tecnología para un trabajo experimental (Sifredo, 
2005: 84). En definitiva, según esta visión, el trabajo experimental no sólo 
tiene una pobre presencia en la enseñanza de las ciencias, sino que la 
orientación de las escasas prácticas que suelen realizarse contribuye a una 
visión distorsionada y empobrecida de la actividad científica. En 
consecuencia, es preciso, pues, proceder a una profunda reorientación 
desde la sustentación teórica, procedimientos (pruebas), hasta la 
consolidación de un experimento que surgen de un proyecto de aprendizaje 




C. ¿Cómo diseñar los contenidos de un tema?  
En base a la estructura de los temas en la enseñanza por 
comprensión, se evalúa para sugerir nuevos modelos concordante  a una 
nueva didáctica integradora y virtual, así: 
 
Estructura problematizada del tema: ¿Cómo vemos y cómo podemos 
ver mejor? (Anexo 0 ). La orientación del aprendizaje como una investigación 
dirigida priva el sentido a esta separación, que conviene notar, “no guarda 
paralelismo alguno con la actividad científica real”. En la medida en que se 
pretende proporcionar a los estudiantes una visión correcta del trabajo 
científico, el tratamiento por separado (“teoría”,  “práctica” y ”problema”) que 
en la actividad científica aparecen totalmente imbricados; se convierte en un 
factor perturbador, es decir, en un obstáculo. Hemos de reconocer, sin 
embargo, que esta consideración elemental no ha bastado para rechazar 
claramente esta compartimentalización de la actividad escolar. Ello 
constituye un ejemplo más de peso de tradiciones asumidas acríticamente 
(Gil-Pérez, 2005:99); aunque en nuestro caso, adaptados en proyectos de 
aprendizaje y experimentos por algunos equipos, fueron las que orientaron 
desde el problema, investigación bibliográfica, hasta la producción de un 
bien, desde luego en grupos de pregrado. 
 
Del mismo modo, en las unidades didácticas se suele prestar escasa 
atención a la formación de actitud científica, relacionados con los 
denominados aspectos axiológicos del aprendizaje, reiterados 
insistentemente: relaciones CTSA que enmarcan el desarrollo científico, 
aspectos históricos, preparación de los estudiantes para la toma 
fundamentalmente de decisiones. A todo ello, hay que añadir que, en la 
enseñanza habitual, se acostumbran terminar el estudio de los temas con un 
examen como un mero instrumento de constatación de lo que el estudiante 
aprendió y sabe (Novak, 1991:187), sin antes reforzar los que no se 





D. ¿Qué desafíos tiene planteados hoy la humanidad? 
Necesidad de que la educación científica favorezca a que los 
estudiantes adopten actividades responsables y que puedan participar en 
torno a los problemas que afectan a la humanidad desde su gobierno local.  
Conforme a los llamamientos de diversas organizaciones y conferencias 
internacionales para que los maestros contribuyamos a que la totalidad de la 
población adquieran una correcta percepción de los problemas y desafíos a 
los que se enfrentan la vida de nuestro planeta y así puedan participar en la 
necesaria toma de decisiones fundamentales (UNESCO, 1987), empezando 
con la construcción del DCL de su IE. 
   
Entonces, se trata de que los maestros de cualquier nivel educativo 
contribuyan a hacer posible la participación ciudadana en la búsqueda de 
soluciones, incluida la mayoría de los “líderes nacionales e internacionales 
en los campos de la política, los negocios o la ciencia” (Mayer, 1995). Sólo 
así podemos lograr discusiones globales a fin de generar actitudes más 
favorables de los maestros para la incorporación de esta problemática como 
contribución a la educación ciudadana, proponiendo: 
  
E. La degradación de la vida en el planeta: contaminación. 
Aire: procesos de industrialización, transportes, calefacción. 
Suelos: almacenamiento de basura con sustancia radiactivas,         plásticos 
no biodegradables. 
Aguas: superficiales y subterráneas por los vertedores sin depurar, 
contaminante de origen industrial, urbano y agrícola. Agregando otras 
perniciosas que no nos damos cuenta, como la acústica, por la inadecuada 
planificación urbana, lumínica, y visual, que perjudican el reposo nocturno de 
las especies y seres humanos, y el espacio orbital próximo a la tierra como 
la inundación de la chatarra espacial. 
 
La sostenibilidad, entendida como concepto básico unificador y 
necesaria en la preservación de los recursos del planeta para generaciones 
futuras. Conforme precisa la Comisión Mundial del Ambiente (CMA,1988): 
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“Desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades”. 
a) Causas del actual proceso de degradación y nuevos problemas. 
Reflexión en torno a aquello que puede estar en el origen de la creciente 
degradación de nuestro planeta, continuando con un planteamiento 
holístico, globalizador, sin olvidar las relaciones siguientes: ambiente 
físico y factores sociales, culturales, político partidaristas, económicos, 
ideológicos, religiosos entre otros. 
 
b) ¿Qué hacer para avanzar hacia una sociedad sostenible y humana? 
Evitar continuar con la “sexta extinción”, ya en marcha como advierte 
Lewin (1997). Poner fin a un “desarrollo” de corto plazo, guiado por el 
0.0001% del total de población por el grupo Bilderberg poderosos 
económicamente del mundo y los “bribones transnacionales”, que 
amasan fortuna y dominan los mercados del mundo; a la explosión 
demográfica; al hiperconsumo; y a los fuertes desequilibrios entre los 
grupos humanos existentes y los países del norte y sur. 
 
c) Desarrollo humano o sostenible y derechos humanos que se discuten, 
aparecen asociados a las necesidades de la universalización de estos, 
bloqueando la estrategia global del Bilderberg (Wordpress,12). 
    
F. ¿Cuál es la importancia de la educación científica en la 
sociedad peruana actual?  
¿Por qué hablar de la alfabetización científica? Hoy en día los 
entendidos sustentan: “ir más allá de la habitual transmisión de 
conocimientos científicos, “porque la educación escolar se debe concebir 
como “ciencia para todos”, por tanto, un nuevo enfoque curricular que 
permita no sólo el desarrollo generalizado de los aspectos conceptuales que 
siempre se propone, sino también una adecuada aproximación a la 
naturaleza de la ciencia y de la práctica científica; poniendo énfasis en las 
relaciones ciencia-tecnología-sociedad-ambiente, a fin de hacer posible la 
participación de los ciudadanos en la discusión y decisiones a adoptar frente 
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a los problemas ambientales, sociales, en creciente deterioro, y de la 
emergencia planetaria en que vivimos. Para ello se ha de priorizar: 
a) Nuevo enfoque de la educación científica, considerando problemas 
cotidianos de nuestro mundo circundante; conforme se viene 
experimentando en España y México en el proyecto Investigando nuestro 
mundo 6-12 años (Cañal, 2005). 
b) El desarrollo de la alfabetización científica, reclama diseños 
transdisciplinarios y para la enseñanza métodos integradores así como la 
educación ambiental para la didáctica de las Ciencias Naturales. 
c) Lograr un tipo de formación científica de validez y ambición. Es decir, que 
no sea útil sólo para el ámbito escolar, sino para el conjunto de contextos 
de desenvolvimiento de los sujetos sociales de la comunidad escolar e 
humano, y que proporcione a los mismos, progresivamente, el estatus de 
personas científicas alfabetizadas. 
 
De hecho, la alfabetización científica no persigue que los ciudadanos 
posean los mismos conocimientos especializados que los científicos; sino, 
lograr que el componente científico de nuestro saber y nuestra actuación 
desarrollen suficientemente, y en forma relacionada con otras, a fin de 
proponer soluciones en forma integrada a los problemas de su mundo 
circundante. 
 
G. ¿Qué visiones de la ciencia y la actividad científica, tenemos y 
transmitimos? 
Garritz (2005:397), apoyándose en Pérez Ransanz (1999), sintetiza la 
obra de Kuhn, describe un cambio de paradigmas como una “revolución 
científica”, y para el efecto, cuestiona que la elección entre teorías rivales 
sea una cuestión que pueda resolverse mediante algún procedimiento 
efectivo (o algorítmico) de decisión. Entonces, se trata de una elección que 
no se puede resolver aplicando exclusivamente la lógica y la 
experimentación neutral. Los cuerpos de conocimientos separados por una 
revolución son “inconmensurables”, es decir, no son completamente 
traducibles entre sí, debido a diferencias en los criterios sobre legitimidad y 
orden de importancia de los problemas, leyes que consideran como 
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fundamentales, red de conceptos a través del cual se estructura el campo de 
investigación y se organiza la experimentación. Supuesto sobre qué 
entidades y procesos existen en la naturaleza, criterios de la evaluación de 
la teoría entre otros. 
 
Este aspecto de la  “inconmesurabilidad ha sido integrado 
recientemente a las ciencias de la educación, dentro de la teoría del cambio 
conceptual, ya que las concepciones alternas de los estudiantes resulta 
“inconmesurables” con las científicas y esto hace difícil su transformación 
(Hoyningen, 2001:399) 
 
H. Papel del trabajo experimental en la educación científica 
Sobre esta interrogante que también nos hacemos cada vez que 
formulamos nuestro plan de experimento, Sánchez (2005:405) afirma que 
fuentes relacionadas con la enseñanza de la ciencia omiten, como podemos 
señalar: 
a) Retos y perspectivas de las ciencias naturales en la escuela secundaria. 
Coordinada por Guillermina Waldegg (2003: 120). No existe un capítulo 
especial sobre el tema, sólo “unidad didáctica y paquetes didácticos 
experimentales”  
b) Comunicación del VI Congreso Internacional sobre Investigación en la 
Didáctica de las Ciencias, realizado en Barcelona (12-SET-2001); de 241 
comunicaciones, sólo 13 están relacionadas con experimentos. Razón 
que se plantea con el objeto de provocar debate en los siguientes 
aportes: 
01. La necesidad de analizar el trabajo experimental como  parte de una 
estrategia de enseñanza y aprendizaje más ampliada; cuyas 
respuestas centramos: 
- Contenidos especiales del currículo. 
- Objetivos didácticos claros. 
- Actividades que solucionen situaciones cuyo enfoque de enseñanza 
sea orientado a la investigación. 
- Experimentos en el aula, laboratorio y campos agrícolas. 
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- Recolección de muestras, juegos, modelados y construcción de 
instrumentos. 
02. Las potencialidades de esta estrategia para favorecer que el 
estudiante construya representaciones científicas de ciertos 
fenómenos. Éste oculta  la esencia, y por ello son necesarias la 
ciencia y la filosofía; por tanto, para comprender hay que develarlo 
(Kosik, 1979); lo que implica recorrer muchos caminos indirectos 
como introducirse en el microcosmos y el macrocosmos, los que 
están ajenos a nuestra percepción que requieren para su 
comprensión de un alto grado de abstracción. Perkins explica y aplica 
conforme se expresa en el cuadro  : 
 






Explicar y aplicar 
 
Visita de estudio  
Explorar las ideas previas 
Realizar diversas actividades 
Informe y producción de texto  
Escribir, leer y aprovechar el error 
Replicar y representar gráficos 
Interpretar esquemas 
Discutir, sustentar 
Usar materiales audiovisuales 














   Explicar         Aplicar 
 
Fuente: D. Perkins (2000). 
 
1.3.9. Amor a la sabiduría: integracionismo y conocimiento.  
Si todavía hubiera duda de nuestra insistencia en la formación de 
actitud científica en los pedagogos, Carla Salas (2011:5) sustenta que el 
amor a la sabiduría es un proceso evolutivo de los seres. La unidad dinámica 
que da al ser humano su originalidad biológica, integrada a su ambiente 
natural, está determinada por la emergencia ilimitada de funciones del 
pensamiento no intuitivo; el que le permitió significar y aprehender todas las 
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cosas, sin necesidad de estar en contacto físico con ellas. De esta 
integración emana su capacidad consciente y reflexiva, manifestándose en 
las funciones psíquicas, mentales y morales de un ser libre y social, con una 
revelación creadora de su imaginación que muestra la capacidad del hombre 
para superar los límites de la realidad material 
.  
Mientras el animal vive sujeto a su ambiente inmediato, esclavo de él 
en sus reacciones y su conducta, el hombre vive pensando en este mundo 
real y su conocimiento se presenta de tres formas o saberes:  
a) El saber común o vulgar; lo cual adquieren todos los hombres sin 
distinción, en forma espontánea y natural, sirviéndose de ellos en el 
curso de su vida diaria. Los conocimientos que adquiere están 
estrechamente vinculados con sus impulsos más elementales, con sus 
sentimientos y sus intereses. Como los ha adquirido espontáneamente 
no se le ocurre revisarlos ni seleccionarlos, forma parte de su 
naturaleza y cree firmemente en lo que le enseña sin distinguir lo 
verdadero de lo falso. 
b) El saber científico; el cual está constituido por conocimientos que no 
han sido adquiridos espontáneamente sino adoptando una aptitud que 
requiere gran esfuerzo y preparación, aquí la actitud científica es 
selectiva, cuantitativa y cualitativa, determinando las causas y los 
efectos, y todo en forma metódica y sistemática. En suma es un saber 
que se apoya constantemente en la experiencia y busca explicar 
racionalmente los fenómenos, lo cual le da carácter riguroso y objetivo 
de la realidad o mundo circundante. 
c) Saber o conocimiento filosófico; que es producto de la admiración, del 
afán de conocer más allá de que “las cosas son así”, busca los 
principios, el fundamento y su esencia. Es un saber que sea capaz de 
ofrecer una explicación satisfactoria del conjunto de lo existente, es ir 
más allá de lo observable, es el trascender de la realidad natural. En 
síntesis, es el amor por la sabiduría que todo pedagogo debe estar 
dotado, dominar y aplicar en la formación de actitud científica. 
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1.4  Actitud Científica 
 
1.4.1. Actitud científica y proyecto de vida 
Últimamente, Antonio Sánchez (2005) se introduce en el estudio de la 
actitud científica, citando:  
 "La Ciencia en ningún momento está totalmente en lo cierto, pero rara vez está 
 completamente equivocada y tiene en general mayores 
 posibilidades de estar en lo cierto que las teorías no científicas" Bertrand Ruseel. 
  
A. Científico u hombre de ciencia.  
¿Qué es ser científico para la mayoría de la gente?  
Probablemente entre las respuestas que más abundan en cualquier 
encuesta con esta pregunta estén:  
*  Algunos que realizan investigación. 
*  Investigadores en un laboratorio de universidad o instituto superior. 
*  Personas extravagantes que sólo piensan resolver problemas. 
*  Seres solitarios lejos de la realidad y de su mundo circundante. 
 
Entonces reiteramos ¿qué son los científicos? ¿qué es la ciencia? 
Científico no es trabajar en un laboratorio, estar despeinado o ausente. 
Científico es una actitud ante todo y, lamentablemente, aquello que 
precisamente no se enseña en la universidad, en un pedagógico, y mucho 
menos en las instituciones educativas, en el caso peruano.  
 
B. ¿A qué actitud nos  referimos?  
A la que una persona con razón posee y desarrolla, es decir a la 
actitud científica, con capacidad de asombro que lo lleva a la búsqueda, y un 
escepticismo necesario para cuestionar todo, incluyéndose a sí mismo. La 
gran diferencia que tenemos del resto de las especies es precisamente la 
capacidad de cuestionar, de preguntar constantemente, no sólo de sobrevivir 
a espaldas de su realidad circundante. 
  
Esto es evidente y constante durante la niñez. Si no lo recordamos en 
nosotros mismos, lo podemos ver y experimentar en cualquier niño. 
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Simplemente el querer saber, comprender. Cuando a esa actitud le 
imprimimos la de la duda, después de ser nosotros mismos las víctimas, 
habremos de ver a alguien que cuestiona cada situación.  
 
Luego, en la institución educativa, la ciencia no sería específicamente 
la ecuación de la gravedad de Newton, sino la reflexión que lo llevó a ella o 
una ecuación de segundo grado, es decir, el cómo llegar a ese 
cuestionamiento. La resultante: seguiríamos como cuando fuimos niños 
preguntando, y también dudando de las respuestas.  
 
Sentencia, ser científico no es trabajar en un laboratorio o dedicarse a 
investigar el origen del Universo. Ser científico es una actitud de preguntarse 
constantemente y de dudar, en función de nuestras creencias y de lo que se 
nos plantea. Así, un albañil, ama de casa, empleado, obrero o un director 
pueden tener una actitud más científica en un momento dado que un 
profesional, al simplemente tener la capacidad de cuestionar. La actitud 
científica, finalmente, no depende del nivel educativo o de “tercio superior”, 
ésta engloba desde el cuestionamiento y duda de las noticias en el 
periódico, los mensajes de los políticos partidaristas, de las autoridades, las 
noticias científicas o la enseñanza del profesor de aula o curso. Lo cual 
implica una formación como seres humanos, y una aproximación, aunque no 
total, pero si cada vez mayor, a la verdad. Por ello, ser científico no es una 
profesión, sino una actitud que puede tener cualquiera de nosotros.  
   
La ciencia implica el estudio de un área del conocimiento. Ésta es 
racional, porque ha sido originado a lo largo de años y años de trabajo, por 
innumerables personalidades dedicadas a la ciencia. Entonces como 
venimos estudiando, la ciencia como producto está conformada por un 
conjunto de hechos, principios, teorías y leyes que el ser humano ha 
formulado para comprender la realidad que lo rodea y que luego le ha 
permitido como instrumento para transformarla. Como proceso, la ciencia es 
una forma estructurada y dirigida de formular preguntas y hallar respuestas. 
Como afirmara Alfred, Whitehead, citado por (Sánchez, 2005:65), es una 




De acuerdo con lo anterior, para lograr un efectivo aprendizaje de las 
ciencias y alcanzar sus objetivos, debemos considerarlas como producto y 
como proceso inseparable. Sólo así lograremos vencer la forma tradicional 
de memorización de conceptos, descripción de fenómenos, y buscar en 
cambio el cómo y el por qué de los hechos, a fin de elaborar nuestras 
propias conclusiones. Es decir, introducirnos a la metodología de la 
investigación científica, donde seguramente podremos expresar mejor toda 
nuestra capacidad creativa. Así, la ciencia adquiere su verdadera 
importancia al permitir que la persona desarrolle una cultura científica a fin 
de abordar los problemas de la vida diaria, la cual nos lleva necesariamente 
al conocimiento científico de la realidad y, posteriormente, a la 
transformación de ésta en beneficio de sí mismo, del ser humano y de la 
sociedad en su conjunto. 
 
Sánchez (2005) busca proporcionar algunos elementos  
metodológicos que le permitan, en una primera etapa, adquirir los 
conocimientos básicos del mundo que nos rodea, con una metodología 
científica. En una segunda etapa, espera que se desarrolle una cultura 
científica para actuar en su vida cotidiana. Recordando que esa cultura no se 
hereda, se aprende a lo largo de la vida académica, a costa de muchos 
esfuerzos y ejercicios en un determinado ambiente. 
 
¿Qué significa el aprendizaje de las ciencias como producto y como 
proceso?, ¿qué ventajas representa para un estudiante de cualquier 
disciplina el abordar su aprendizaje con espíritu científico? Las respuestas 
apuntan a nuestras hipótesis de investigación, comprometiendo desde ya no 
sólo a los docentes de la didáctica de las Ciencias Naturales, sino a todos, 
para iniciar con la formación de la actitud científica que la región y la 
sociedad peruana requiere si se quiere alcanzar su desarrollo humano en 
momentos que la tecnología avanza vertiginosamente, aunque las  






       
C. Hominización y proyecto de vida 
Para los planificadores del desarrollo educativo,  el proyecto de vida, 
desde una concepción antroposociopolítica (Jáuregui, 2005: 38), es un 
instrumento de desarrollo biológico de las capacidades, potencialidades y de 
sus elementos propulsores de la personalidad (sentimientos, convicciones, 
voluntad y carácter) del sujeto social, que él mismo empieza a diseñar desde 
el momento que va entendiendo su razón de existencia en este mundo 
terrenal, dentro del proceso de la hominización de la especie humana y del 
desarrollo humano, hasta formular su propio proyecto de vida. Para el efecto, 
requiere de una formación adecuada y oportuna, no sólo de su actitud 
científica, sino relacionada con su mundo circundante para su cambio, 
empezando de sí mismo, de los habitantes de su micro región, región, 
nacional  y humanidad entera. 
 
Como pedagogos, entendemos por hominización al proceso de 
formación de la mujer y del varón, y a la explicación de sí mismos a través 
de la teoría evolucionista, del desarrollo biosicosocial y del desarrollo 
humano o sostenible. Este proceso se interpreta en su sentido filogenético o 
de la formación de la especie humana y, en modo alguno, sólo ontogenético 
o de la formación del individuo; de ahí que desde este punto de vista, la 
educación se entiende como un proceso de hominización, es decir, el 
desarrollo seguido por la mujer y el hombre hasta llegar a la forma actual de 
seres superiores de todas las especies: inteligentes, sociables, productivos y 
transformadores. 
 
PROCESO DEL PROYECTO DE VIDA 
Áreas de desarrollo Etapas lógicas 
 
Biosicosocial 
Antropoideológico, cultural y político 
Geosistema  y ambiental  
Reproducción y replicación 
 
Formación básica 
Asimilación concepción científica 
Consolidación a nivel familiar 






Como venimos estudiando, lo científico es una actitud, que 
lamentablemente, no se enseñan en las facultades de las universidades, y 
menos en los institutos pedagógicos superiores peruanos. En caso del 
maestro, que es lo sustantivo, es el profesional especializado que trabaja en 
el aula (laboratorio dinámico y viviente) de una institución educativa, 
dedicado a la ciencia de la educación o pedagogía, pero impedido por la 
normatividad vertical. En lo adjetivo, entendemos como relativo a la ciencia, 
a los saberes científicos o conjunto ordenado de conocimientos de los seres, 
objetos, fenómeno y hechos, estudiados bajo el punto de vista de su 
descripción o explicación. A partir del positivismo (Comte, siglo XIX), el 
concepto científico adquiere la dimensión experimental como sinónimo del 
conocimiento objetivo y verificable. Para Arnau Gras, citado por Sánchez 
(2005), el conocimiento científico experimental se adquiere mediante el 
método científico y la actitud científica con la enseñanza y aprendizaje de las 
Ciencias Naturales, conforme se imparte en Colombia, en el Estado de 
Querétaro de México y otros, en el que van promoviendo el interés por la 
ciencia en los niños y jóvenes mediante experimentos (Alaniz, 2009).  
 
 
1.4.2 Formación de actitudes científicas 
Si las actitudes residen en lo más profundo de la personalidad de 
cada individuo y se forman lentamente mediante la educación formal y 
espontánea, a la que todo ser humano se halla expuesto a lo largo de su 
vida, debido a que son esenciales en la medida que le dan ímpetu a los 
actos de toda persona, a su modo de relacionarse con los demás, a la 
manera con la cual enfrenta los estudios, al sesgo que da a sus labores y a 
la ocupación que alcance. Así mismo, como podemos aseverar, las 
actitudes científicas son las que dinamizan internamente a las personas de 
concepción científica del mundo y las lleva a actuar de una manera u otra 
ante los distintos retos que la vida les presenta. 
 
Importa poco que alguien posea muchos conocimientos y demuestre 
competencias dignas de elogio, si en lo que hace revela desgano,  es 
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impuntual, poco confiable en cumplimiento de lo que se le encomienda,  es 
agresivo, o tiene expresiones despectivas. En la vida de todos los días 
tales personas resultan insufribles, y en el mundo del trabajo y de las 
empresas, constituyen un lastre. Es que las actitudes negativas que refleja 
anulan en buena cuenta el bagaje intelectual que posee y la idoneidad de 
sus competencias.  
 
Todo ello significa que los conocimientos y las competencias son tan 
importantes, aunque resulta sin embargo insuficientes y estimulantes  que 
haya en las personas con actitudes positivas como las que se señalan: 
 La autoestima y su compañera la auto confianza. 
 El autodominio.  
 El sentido de responsabilidad. 
 La motivación de logro. 
 El sentido de orden que implica varias cosas (puntualidad, cumplimiento 
de actividades y metas, persistencia). 
 La conciencia de autonomía. 
 El ansia de información. 
 El espíritu innovador. 
 La apertura hacia los demás. 
 
Cuando en su labor son mediocres, las instituciones educativas se 
preocupan con desmedido énfasis en dar muchos y excesivos trozos de 
conocimientos a la población escolar. Pero, unas y otras, casi nunca se 
interesaron por las competencias factuales, comunicacionales y sociales; y 
en lo que concierne a las actitudes, jamás las consideraron como parte de 
su formación. Sin embargo, las actitudes son brújulas de la vida y más 
certero será si es actitud científica (búsqueda de la verdad y curiosidad 
insaciable). Éstas atañen al ser de las personas. Su desarrollo es parte de 
la hominización que la educación no debe soslayar en la formación de los 





 Los “modernistas” aduciendo estar en la era del “conocimiento y el 
currículo por competencias” llegan ha confundir frecuentemente. Así, 
sostienen que reflexionar, descubrir, reconocer, discriminar, establecer 
conexiones entre conceptos, comprender, plasmar juicios personales, 
tomar decisiones, identificar relaciones significativas; son “competencias”. 
Lo cual carece de sentido, por que en todos ellos les falta la conducta 
externa idónea, no como expresión, sino como parte integrante y forzosa 
de las competencias (McClelland y Spencer, 2008). 
 
De manera similar, por ese camino de llamar competencias a lo 
puramente interno, sucede que termina llamándose también competencia a 
las actitudes, y se dice que asumir responsabilidades, valorar, anhelar 
orden y precisión, tener perseverancia, poseer identidad, son 
“competencias”. Cuando en realidad son actos internos, y, además actos 
internos raigales, es decir, actitudes. 
 
Algo más preocupantes, se presenta como “actitudes” a actos que no 
lo son. Ejemplo: realizar operaciones matemáticas, usar fórmulas, realizar 
mediciones, practicar hábitos de higiene, colaborar en el uso racional de los 
recursos naturales, expresar sentimientos, y, como si fuera poco, algunos 
actos enumerados como la perseverancia y la valoración aparecen unas 
veces como competencias y otras como actitudes. Todo ello no tiene 
claridad, de ahí que los docentes de aula y los que enseñan a los 
profesionales de las ciencias de la educación se entrampan en una total 
confusión cuando quiere seguir como un recetario este esquema. 
  
En suma, competencias son actos externos idóneos, respaldados y 
guiados por un complejo de fenómenos internos, y no los rasgos 
personales o actos síquicos internos, donde McClelland y Spencer (2008) 
concentran su atención debido a su importancia para el trabajo y para la 
vida, los actos externos no constituyen parte inarrancable. Pueden ocurrir o 
no, y la persona tendrían siempre tales rasgos como parte de su ser. Con 
respecto a estos rasgos personales, los actos externos, cuando existen, 
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son expresiones de ellos; y cuando no existen, tal inexistencia puede 
significar que los rasgos personales pertinentes no están presentes, se 
encuentran dormidos, o sencillamente que la persona no los desea 
manifestar. Estos rasgos personales son claramente actitudes del ser 
humano, actitudes que han florecido espontáneamente, o que, de otra 
manera, han sido o pueden ser desarrolladas con estrategias que no son 
de ningún modo discursivas o lectivas. 
 
Generar actitudes en los sujetos sociales es difícil, pero no por eso 
menos premioso y absolutamente necesario. La educación del siglo XX 
jamás intentó crear actitudes científicas en los estudiantes de todos los 
niveles del sistema educativo peruano, salvo por acción de auténticos 
maestros (como preocupa a nuestro proyecto). Esto nació de mejorar cada 
vez más la enseñanza en la UNE. No fue promovido ni por Minedu en el 
DCN-EB, tampoco por los centros de formación de profesionales, por estar 
dedicados sólo a lograr competencias que es muy sencillo. 
      
 
   FORMAS DE SER QUE EXPRESAN UNA ACTITUD  CIENTÍFICA 
Estas formas expresan toda LA ESENCIA DE LA ACTITUD 
CIENTÍFICA 
(Búsqueda  de la verdad y curiosidad insaciable)  
La actitud científica es la actitud vital que se debe poseer en cualquier 
circunstancia y momentos de la vida, y no tenerla presente sólo al 
momento de hacer ciencia o difundirla. 
 
Esta actitud consiste en la predisposición a detenerse frente a las 
cosas para tratar de desentrañarlas, enfrentarlas y resolver los conflictos 
obtenidos. Para llegar a esta actitud o capacidad ante la realidad hay que 
cumplir con dos atributos esenciales:  
 
Búsqueda de la verdad y curiosidad insaciable. La primera es el punto 
de partida desde el cual es posible asumir una actitud científica, es decir, 
preguntarse algo y a la vez hacer el esfuerzo de responderse dicha 
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interrogante. Quién no busca la verdad es porque se cree en posesión de 
ella, y por lo tanto nada tiene que encontrar ni aprender. A estos se les 
llama los propietarios de la verdad absoluta, los cuales son unos necios en 
su dizque seguridad, ya que tienen la desgracia de ignorar la duda. 
Mientras que el buscador de la verdad es muy persistente, ya que sus 
conclusiones científicas son relativas y no definitivas ni absolutas. 
 
La segunda, curiosidad insaciable. Ningún científico o investigador 
auténtico puede decir que su búsqueda ha terminado, ya que el científico 
es insaciable en su curiosidad. Sabe que tiene un sin numero de cosas y 
hechos que quisiera aclarar. La búsqueda de la verdad y curiosidad 
insaciable conducen a una actitud en la que la vida y la ciencia no se 
separan, ya que cada una ha de servir para enriquecer a la otra, es decir, 
constituyen una unidad inseparable. 
una serie de valores, cualidades, maneras de pensar y actitudes 
subyacentes. Entre estas cualidades están: la tenacidad, perseverancia y 
disciplina: son rasgos  característicos comunes en todos los científicos e 
investigadores. Estas exigencias no parecen ser necesarias para ser un 
científico social. Además, a estas características se les conocen como 
noción romántica de la investigación. Es considerada como postura 
desprovista de sentimiento de la realidad, en la que el científico tan solo se 
abandona al juego libre de su imaginación. 
 
Sinceridad intelectual y capacidad de objetivar: es otra característica 
que expresa una actitud científica en la cual se destacase la sinceridad 
intelectual frente a los hechos que se estudian. Esta condición es 
indispensable y presupone la capacidad de autocrítica y el valor de tirar por 
la borda todo conocimiento. Una actitud científica nos lleva a 
aprovecharnos de nuestros errores. Para el que tiene sinceridad intelectual, 
un error no es una frustración, sino un estímulo para avanzar. 
 
APROXIMACIÓN PARA ENTENDER ACTITUDES  
Dentro de un modelo de aprendizaje de las Matemáticas, Informática, 
Ciencias Naturales, entre otras áreas curriculares. Aunque tiene diferentes 
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métodos de enseñanza, lo que nos interesa son sus manifestaciones en los 
componentes que van en incremento: 
Cognitivo: el pensamiento (intuición, razonamiento, capacidad  de 
          solucionar problemas, los errores de  pensamiento).  
Afectivo: o emociones y sentimientos (conmover, estremecerse, inquietar. 
               Humor, pasión, amor, odio, gusto, temor, miedo, rechazo).  
Volitivo: por las actuaciones (motivaciones, impulsos, intereses). 
 
Para los entendidos, la afectividad constituye un proceso interno, 
situado en el plano de representaciones, las que se manifiestan por las 
disposiciones afectivas; ya que ella, junto al plano procedimental, 
expresados por las emociones de la personalidad, dará lugar a un sistema 
afectivo–emotivo, el cual codifica y procesa afectos como sentimientos. 
Estos procesos integrados en la afectividad desempeñan un papel 
importante junto con el proceso cognitivo en el contexto social del individuo, 
pues están relacionados y también integrados de manera dialéctica. La 
afectividad y la cognición tienen relación entre sí, son independientes y 
dependientes entre ellos. 
 
Pero existe otro componente importante en la personalidad del 
individuo, el componente conativo, que codifica y procesa la clase de 
información que llamamos motivos y valores; allí está situada la actitud 
conativa (Ortiz, 1994). En este marco, las actitudes presentan una fuerte 
carga afectiva en su representación. Estas representaciones acerca del 
objeto de la actitud; por ejemplo, el área lógico matemática, así como el de 
las Ciencias Naturales, serán interiorizadas como positivas o negativas de 
acuerdo con lo que se sienta (considerando el componente afectivo), así 
mismo piense (considerando el componente conativo) ante y sobre seres, 
objetos, fenómenos y hechos experimentados. De igual forma, las 
representaciones serán evaluadas como positivas o negativas. En suma, 
ellas determinan aquellos procedimientos del individuo que lo llevan a su 
accionar o al aprendizaje en la formación de los elementos propulsores de 




A. ¿Cómo se educan las actitudes? 
José Alcántara (1992) sostiene que es posible llegar formar actitudes, 
mediante los métodos que se precisan: 
01. Motivación: con sus teorías: homeostática cognitivas. 
02.Imitación: con sus factores llamados cognitivos, afectivos y          
motivacionales; técnicas de modelos real, representado o encubierto.  
03. Actuación: con sus líneas básicas de cantidad y calidad en  la puesta 
    en ejecución de lo previsto. 
04. Autoevaluación: con técnicas de observación y registro de la acción o 
conducta, exposición del hecho, valoración para su reforzamiento. 
05. Compromiso: público, voluntario, puntual y renovado.  
06. Autoinstrucción: instrucción, repetición, actuación y sus procesos. 
d) Programación ambiental: espacio, sonido, visual y otros. 
 
























Cooperación, comunicación de bienes, comunión de 
vida 
 




Participación en la vida social, tolerancia, solidaridad 
internacional 
Información de conocimiento  
Verdad, ciencia 
 
Curiosidad, sentido crítico, espíritu de estudio 











Admiración, sensibilidad artística, amor a la naturaleza 
 




Aseo personal, limpieza del entorno, orden 
 








Bienestar , salud 
 




deporte y atletismo 
 
















Juego y diversión 
 
Ecuanimidad, humor, diversión 
  
Fuente: Alcántara, J. A. (92:51)  
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B. Obstáculos para el desarrollo de actitudes 
  Son aquellas formas que imposibilitan el desarrollo de la actitud 
científica. Uno de estos por ejemplo, es el etnocentrismo, puesto que los 
incapacita para ser consciente de su ombliguismo, centro o eje de su 
dinamismo. De igual forma, entre los obstáculos principales del desarrollo de 
una actitud científica se precisan a continuación:  
Dogmatismo: modo de funcionamiento cognitivo totalmente contrapuesto al 
modo científico de conocer la realidad. Se expresa en la tendencia a 
sostener que los propios conocimientos y formulaciones son verdades 
incontrovertibles. Conduce a una mentalidad cerrada. El dogmatismo no 
razona. Es lo más lejano a la actitud científica, pues para la ciencia las 
verdades son parciales y siempre sujetas a corrección. 
Espíritu de gravedad: consiste en la convicción de que las actuales 
estructuras de la sociedad y su jerarquía de valores son algo indiscutible. 
Todo lo que no se acomoda, no se ajusta o no se adapta a lo ya existente, 
por tanto constituye una anormalidad, una desviación. Por otro lado una 
manifestación patológica es el culto supersticioso a lo establecido y la 
instalación en el conformismo. Además, cumple de hecho una función 
sacralizadora del estatuquo, deja velado la marcha de los acontecimientos, 
la evolución de la realidad y apelan a su depósito de verdades consagradas. 
 
  
1.4.3 Actitud científica en la enseñanza universitaria 
Cernuschi, Félix (2009) en su obra La ciencia en la educación 
intelectual, refiere que una actitud científica requiere en primer término 
dudar, ya que la creencia paraliza toda investigación. Menciona a Rogelio 
Bacón, quién en el año 1 200 sostenía: “La autoridad nos hace creer, pero 
no nos hace comprender la naturaleza de las cosas”. Cuatrocientos años 
más tarde, Francisco Bacón, del método inductivo, la definía acertadamente 
como: “Una imaginación ágil para percibir la semejanza de las cosas y 
suficientemente lúcida para distinguir sus diferencias; una persistente 
curiosidad, pero también cierta paciencia para poder dudar, firmeza en la 
meditación, lentitud para afirmar, repulsa a cualquier género de impostura”. 
En la época contemporánea, Bertran Rusell sostenía: “El estado científico de 
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la mente no es escéptico ni dogmático. El escepticismo juzga que la verdad 
no se puede descubrir, mientras que el dogmatismo piensa que ya está 
descubierta”  
 
Luego argumenta que el hombre de ciencia cree que, en los asuntos 
que él está investigando, la verdad aún no ha sido descubierta, pero que se 
puede descubrir. Las creencias del hombre de ciencia son por lo tanto, 
tentativas sin dogmatismo. 
  
Al concluir sostiene que la actitud científica fue un producto tardío en 
la historia del pensamiento y lo es también en la evolución individual, pero su 
conquista se acelera y se generaliza cuando se inicia al estudiante, desde la 
institución educativa, en la práctica del método científico y sus procesos, 
teniendo como área curricular eje a las Ciencias Naturales. 
 
Además, enfatiza que la actitud científica, como valor, trasciende y se 
proyecta más allá del dominio intelectual, en la conducta  individual y social, 
porque genera una moral autónoma y un juicio crítico independiente. La 
persona que lo posee puede mantener en suspenso la creencia, soportar la 
duda y buscar nuevos elementos para formular un juicio o para adoptar una 
conducta, estando siempre atenta para su posterior ratificación. Frente a la 
desmesurada expansión de las fuerzas publicitarias y programas que 
trasmiten los medios de comunicación, insertando creencias irracionales, 
desde luego con contadas excepciones, urge implantar y extender por lo 
menos en la educación sistemática, formal y escolar, la actitud científica no 
para convertir a las mujeres y hombres en investigadores  de una 
determinada ciencia, sino para lograr formas inteligentes de pensar y de 
actuar, que los independice de los superficiales estímulos externos. “El 
problema de las escuelas comunes en una democracia ha alcanzado 
solamente su primera etapa cuando todos gozan de esas escuelas. Hasta 
que no se resuelva lo que debe enseñarse y la formación de la actitud 
científica; la llamada labor educativa de las escuelas, será un peligroso 
asunto de acierto y de error en cuanto concierne a la democracia”. En el 
caso peruano se evidencia que los medios de comunicación masiva 
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destruyen en un 80% el esfuerzo del maestro y lo aprendido por el 
estudiante durante el día en la institución educativa, sólo en una hora de 
transmisión de sus programas perniciosos, llamados por ellos de 
“distracción”. En silencio cómplice, de los responsables del ministerio de 
educación, que también velan por la educación espontánea del pueblo 
peruano para consolidar su democracia.   
 
En la enseñanza superior universitaria, María Locket (2005) nos hace 
entender con la siguiente pregunta: ¿Qué es la actitud científica? El ser 
humano tiene distintas maneras de posicionarse frente a las cosas, los 
hechos, sucesos, fenómenos de la vida cotidiana: observarlos y describirlos, 
identificarlos y estudiarlos, aceptarlos y rechazarlos, intentar modificarlos, 
pensar que no le competen o asumir una actitud indagadora. 
 
Cada una de estas actitudes dan cuenta de una manera de ser, de 
situarse frente al mundo y obedecer a modos distintos de pensar, a lógicas 
diferentes. Así, tenemos a los que no buscan explicaciones a los hechos, 
ven la realidad como algo determinado, establecido desde siempre y para 
siempre (toda la vida fue así). Otros en cambio asumen una actitud crítica, 
curiosa, abierta, innovadora, creativa y buscan permanentemente el “por 
qué”; una explicación a lo establecido, que no los conforma, intentando 
modificar la realidad para mejorar la situación. 
 
Como vemos, los primeros son dogmáticos, en tanto que los 
segundos son críticos, razón por el que en base a estas dos maneras de 
pensar, y para nosotros concepciones del mundo. Julián Marías tipifica al 
hombre en tres categorías: 
Primera, los que viven fuera de los problemas teóricos. Para ellos la vida no 
se presenta como un sistema de problemas intelectuales que se formulan 
racionalmente y a los cuales se responde con una teoría (pragmática: “la 
actuación justifica y validad el conocimiento”). 
Segunda, los que conocen la existencia de estos problemas teóricos, pero le 
resultan ajenos, como algo que no existe allí en el mundo circundante, tal 
vez para otros, pero no forman parte de su vida. Estos hombres se 
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desenvuelven en el ámbito de la cultura intelectual, pero sólo quieren 
informarse (el técnico, el profesional dogmático, el gobernante). 
Tercera, los que se plantean estos problemas teóricos y quieren tener una 
construcción racional del mundo coherente con una filosofía, una ideología, 
un paradigma, una doctrina. Son los filósofos, los científicos, los 
investigadores y dialécticos. 
 
Precisamente este último es el modelo de hombre y de maestro que 
queremos implantar, no sólo en las facultades estudiadas, sino en nuestra 
UNE; a fin de formar en sus estudiantes actitud científica, inserta en una 
realidad educativa determinada, y en concordancia con las aspiraciones 
educacionales  que espera alcanzar la sociedad peruana. 
 
 
 1.4.4 Planeamiento para formar actitudes científicas.  
  Por planeamiento de la enseñanza entendemos como proceso de 
previsión, realización y control de las actividades y proyectos que permita 
optimizar y mejorar el proceso de enseñanza real y objetiva que  impresione 
su imaginación y sentidos, para aprendizaje experimental y duradero y la 
formación de actitud científica del sujeto social. 
  
 Etapas: Lineamientos básicos (política y perfil), investigación (niveles 
de estudio-FODA), programación (decisión actividades y proyectos-
recursos), implementación (garantizar lo previsto), ejecución (puesta en 
marcha), control (evaluación del producto y resultado). 
 
Para su concreción, formulan todos los integrantes de una institución 
educativa concatenando sus instrumentos desde: Proyecto educativo 
institucional (PEI), Diseño curricular local (DCL), Plan anual de trabajo 
(PAT), Programación curricular anual (PCA), Unidades didácticas (UD): 
Proyecto de aprendizaje (PA)  o unidad de aprendizaje (UA) hasta el plan de 
experimento integrador y/o de sesión de aprendizaje. Se visualiza en la 
matriz de concatenación de instrumentos de planeamiento, en Anexo N° 11 
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En base al diseño curricular local donde se flexibiliza y diversifica, el 
maestro de aula formula la programación curricular anual a fin de desagregar 
técnica y pedagógicamente las experiencias, actividades y proyectos de 
aprendizaje a  ejecutar en corto tiempo, y que pueden tener  una duración de 
días, semanas o un mes; es decir, se trata de concatenar la enseñanza y el 
aprendizaje ya determinados en la programación curricular anual 
diversificada (PCA), para las treinta y ocho semanas lectivas que dura el año 
escolar, distribuidas a su vez en las treinta horas semanales y seis horas 
diarias de clase. En educación primaria, las ocho áreas curriculares se 
integran a las Ciencias Naturales o Ciencia Ambiente, por ser ésta, área eje, 
centro o motor del planeamiento para la formación de actitud científica y que 
giran alrededor de ella: comunicación en lengua materna en los primeros 
grados, arte, personal social, educación física matemáticas y orientación 
psicopedagógica. 
 
Para organizar las actividades y proyectos en plazos cortos se utilizan 
sus respectivos instrumentos de las unidades didácticas que ya se vienen 
manejando, como son: los proyectos, unidades y módulos de aprendizaje, 
proyecto investigando nuestro mundo 6-12 y la enseñanza centrada en la 
comprensión y producción. Cada uno de estos tiene su propia estructura, 
que orientan su adecuada previsión, ejecución y evaluación de la enseñanza 
y el aprendizaje duradero de los estudiantes. 
 
Para nosotros que nos apoyamos en el equipo de Cañal que vienen 
trabajando el Proyecto curricular investigando nuestro mundo (6-12), las 
unidades didácticas (UD), constituyen un modo alternativo de organizar los 
contenidos y las actividades, es decir, un módulo básico de trabajo para 
procesos completos de enseñanza y aprendizaje con una estructura que 
integra contenidos diversos,  y como proyecto de actuación que posee 
sentido en sí mismo. Por tanto, éstas constituyen, a su vez, un instrumento 
fundamental de diseño y desarrollo  de la enseñanza, pudiéndose concretar 
en ellas todas las decisiones y opciones adoptadas en el planeamiento 
curricular y educativo. Son además el reflejo de un amplio conjunto de ideas 
y referencias didácticas anteriores que, combinados coherentemente entre 
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sí, compondrán una guía flexible para la práctica, con un extenso margen de 
maniobra y diversidad de uso o aplicabilidad.  
 
Elaborar una unidad didáctica es una forma de intervenir de manera 
consciente y comprometida en el proceso de la enseñanza, y no es algo que 
pueda reducirse a la simple aplicación de un procedimiento habitual de 
diseño. La unidad didáctica no es, por tanto, el fruto de una simple 
tecnología didáctica que proporciona una receta para su elaboración, sino el 
resultado de un proceso reflexivo  y deliberativo en el que deben participar 
cuatro componentes didácticos esenciales: los estudiantes, los 
conocimientos, la realidad económico social, bajo la dirección del maestro. 
Por tanto, fuera de ser  un instrumento de la enseñanza, es además una 
buena herramienta con la que el maestro puede contar a la hora de 
investigar, analizar e interpretar, comprenderla, mejorarla y adecuarla, es 
decir, flexibilizar a las características biosicosociales de los estudiantes y 
diversificarla en concordancia a las características económico sociales de la 
institución educativa y  la comunidad (Jáuregui, 2008:31).      
   
En la enseñanza de las Ciencias Naturales venimos utilizando el 
proyecto de aprendizaje como secuencia de actividades, no solo para 
producir aprendizajes y experimentos impresionantes, sino también un bien 
o un servicio (maqueta, microscopio simple o plan de experimento). Su eje 
es un problema en donde el trabajo pedagógico se centra para  desarrollar 
capacidades y actitudes científicas inmediatas, en concordancia con las 
competencias ya prevista a lograr en su DCL. 
 
Al no lograr a cabalidad algunas capacidades y actitudes científicas 
por tener contenidos diversos que resultan un poco alejados a la integración 
con los proyectos de aprendizaje, utilizamos los otros tipos de unidades 
didácticas, incluido los modelos INM:6-12 y enseñanza comprensiva, que 
también son secuencia de actividades, pero se organizan en torno a una 
exhaustiva investigación en equipo o de contenido transversal, según 
intereses y necesidades de los estudiantes.   
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1.5.   Definición de términos básicos.     
Actitud (A): predisposición aprendida relativamente estable para valorar y 
responder coherentemente ante un ser vivo, hecho o fenómeno en forma 
favorable o desfavorable. Es una estructura funcional que sustenta, impulsa 
y orienta, a fin de posibilitar la estabilidad de la personalidad del SS. Como 
elemento, componente o dominio, se tiene al:  afectivo, comportamental y 
cognoscitivo que actúan como facilitadoras de conducta (pero no produce 
conducta), motivadoras, orientadoras y estabilizadoras de la personalidad. 
  
Actitud científica (Ac): predisposición de enfrentar su realidad en cualquier 
circunstancia y momento de su vida con una concepción científica de 
mundo, aplicando el método y sus procesos, dudando desentrañar, enfrentar 
y resolver los problemas que se le presentan. Su esencia es la búsqueda de 
la verdad con una curiosidad insaciable, así la vida y la ciencia son 
inseparables más bien se enriquecen hasta convertirlo en crítico, creativo e 
innovador, con mayor potencial para autoeducarse.  
 
Aprendizaje (A): es un proceso complejo en donde el SS adquiere 
habilidades prácticas, destrezas, incorpora contenidos informativos o adopta 
nuevas estrategias de actuar, comportarse y/o conocer. El aprendizaje se 
diferencia como proceso al producirse en el sistema  nervioso  y retener  en 
la memoria; y como ejecución o puesta en acción de lo aprendido. Por tanto 
como proceso comprensivo requiere sistemas de planeamiento, ejecución, 
control  en base a intencionalidad, objetivos y reacciones motoras a fin de 
lograr productos múltiples.   
 
Capacidades (C): las capacidades se desarrollan de la misma manera que 
el conocimiento, pero sobre la formación de habilidades, destrezas y hábitos 
de la práctica, para volver después a ella.  La adquisición de estos 
conocimientos y capacidades es producto de la misma actividad del hombre 
y presentan dos aspectos de la formación de la personalidad humana. En el 
sistema educativo peruano, sus ideólogos la definen como manejo de 




Ciencias Naturales (CN): Ciencia que estudia los seres, objetos, fenómenos 
y hechos que ocurren en el globo terráqueo y según su impacto en el 
universo se clasifica en dos grandes ciencias: Materia y energía y en ciencia 
de la Vida, cada uno con las demás ciencias afín que van desarrollando 
vertiginosamente gracias a su método científico. Últimamente se introduce el 
concepto de ambiente con sus tres temas centrales: Cambio climático, 
biodiversidad y el desarrollo sostenido. Por tanto el maestro para promover 
aprendizajes duraderos en una sesión de trabajo, tiene que integrar todas 
estas ciencias para enseñar objetivamente impresionando su imaginación y 
sentidos, desde luego adaptando previamente sus métodos científicos en 
métodos didácticos o de enseñanza de las CCNN-EP.  
 
Cognición humana (Ch): según Tomascheswky (p.34, 74), es uno de los 
fundamentos de la instrucción en la clase. El maestro tiene que adquirir 
previamente el concepto mas claro sobre la esencia del proceso de la 
cognición humana, si quiere cumplir con éxito y conocimiento la misión 
recibida de la sociedad  de guiar el aprendizaje de sus estudiantes. Ello 
significa comprender el carácter esencial de la enseñanza, estudiando desde 
el cerebro humano (estructura, organización y funcionamiento), la práctica 
como fuente del conocimiento humano, la observación viva- ideas vivas, el 
pensamiento y la memoria, la práctica como objetivo de la cognición  y 
criterio de la verdad. 
 
Concepción del mundo (Cm): sistema de ideas, conceptos y 
representaciones sobre el mundo circundante. Abarca todas las 
concepciones y su núcleo son las ideas filosóficas. En dependencia de la 
solución que se le dé, se distinguen dos tipos de concepción del mundo: 
Idealista y Materialista. La CM tiene una enorme importancia práctica, pues 
de ella depende la actitud del hombre y de la mujer frente a la realidad,  y les 
sirve de guía para la  acción.  
 
Conocimiento ( C ): proceso en donde la realidad se refleja y se reproduce 
en el pensamiento humano.  Dicho proceso está condicionado por las leyes 
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sociales que se encuentran unidos a la actividad práctica. El fin del 
conocimiento es alcanzar la verdad objetiva. Asimismo, en este proceso del 
conocimiento, el sujeto social adquiere saber, asimila conceptos acerca de 
los fenómenos reales hasta comprender su mundo circundante a fin de 
transformarla según necesidades del ser humano; de ahí que el pedagogo 
estudia previamente la teoría de la cognición humana de sus estudiantes 
para modelar su personalidad.   
 
Curiosidad científica (Cc): desde el despertar en su mente del estudiante 
una noble curiosidad para informarse de todo cuanto le rodea en su mundo 
circundante de Montaigne hasta centrar la atención por los fenómenos 
naturales para que brote en él la curiosidad de Rousseau; ya se descubría 
su aproximación científica de la curiosidad que se desarrolla junto con los 
sentimientos uno de los elementos propulsores de la personalidad. Más aún 
si ahora se relacionan con los intereses y aptitud intelectual que son 
medibles su intensidad y coeficiente: así el deseo de investigar la creatividad 
y la actitud científica. Los centros de atracción de la curiosidad varían según 
la evolución biológica, psicológica, grado de madurez e instrucción 
alcanzada muy diferentes en cada estudiante. 
   
Desarrollo humano (Dh): proceso mediante el cual se amplían las 
oportunidades de los SS, siendo las más importantes: una vida prolongada y 
saludable, acceso a la educación y un disfrute de un nivel de vida decente; 
así como vida política y garantía de los derechos humanos y el respeto a sí 
mismo y la dignidad de los seres humanos.   
 
Desarrollo corporal (Dc): crecimiento, desarrollo y maduración son 
conceptos afines, pero diferentes según marcos teóricos. Así, crecimiento 
pertenece al ámbito biológico y como tal se refiere a los aspectos 
cuantitativos relacionados con el aumento de la masa corporal en las 
diferentes etapas del ciclo vital de un organismo. Aumento determinado por 
la herencia y el código genético por un lado, y por otro, por el ambiente, 
como es el factor nutricional.  
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Mientras que desarrollo hace más referencia a aspectos cualitativos, 
ligados al crecimiento físico, entonces suele entenderse a la evolución 
progresiva de las estructuras de un organismo y de las funciones realizadas 
por ellas. Ahí está la diferenciación funcional: a mayor desarrollo, mayor 
diversificación y complejidad de las funciones que posee el sujeto social. 
Maduración referente a la aparición de cambios morfológicos y de 
conductas específicas, determinadas biológicamente y sin la ayuda de 
ningún aprendizaje. Éste es componente, pero no suficiente para el 
desarrollo. La interacción de la maduración y el aprendizaje da lugar al 
desarrollo.  
      
Desarrollo de la personalidad (Dp): conjunto concatenado de rasgos y 
particularidades internas del SS, a través de los cuales se refractan todos los 
influjos exteriores, sus necesidades individuales y sociales. Constituye la 
fuente de la actividad, y su nivel de desarrollo depende de las relaciones que 
se den progresivamente en un momento y ambiente dado. 
  
Deontología (D): ciencia de los deberes o teoría de las normas morales 
según Bentham. No es una ciencia normativa pura, sino una ciencia 
empírica que se ocupa de la determinación de los deberes dentro de las 
circunstancias sociales, que deben cumplirse en caso de alcanzar el ideal 
máximo para el mayor número posible de individuos. 
 
Didáctica (DI): teoría general de la enseñanza que como disciplina parcial 
de la Pedagogía,  investiga las leyes unitarias de la instrucción y educación 
en sesión de trabajo. Por tanto tiene como objeto de estudio o problemas 
teóricos a resolver desde el planeamiento de la enseñanza, determinación 
de fines (objetivos, capacidades), dosificación de contenidos y actividades 
(según grupos etáreos), etapas del proceso de la enseñanza, principios de 
organización, sistemas didácticos, métodos (procedimientos, formas, modos, 
técnicas), producción y uso de medios y materiales de enseñanza.     
Enseñanza (E): proceso complejo que investiga objetivamente los principios 
de la cognición humana en base a fines y objetivos de la enseñanza 
apoyándose en el Materialismo dialéctico y últimamente en el Proyecto 
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conectoma (neurociencia) para conocer las bases nerviosos del aprendizaje. 
Es la transmisión de conocimientos, técnicas, normas, capacidades y 
formación de actitudes científicas mediante un conjunto de actividades y 
proyectos de aprendizaje. Su objeto de la enseñanza impresionante es 
promover aprendizajes duraderos y su fin último desarrollar todas sus 
potencialidades, actitud científica y su personalidad. 
  
Quehacer científico (Qc): Actividad dinámica. Una manera distinta de 
encarar la realidad conducente a mayor posibilidad de aprendizaje a través 
de la vivencia misma o experimental. El quehacer científico tiene rasgos 
característicos; es decir, en la actividad de los que hacen ciencia, se puede 
distinguir ciertas maneras típicas de actuar.  
 
Planeamiento de la enseñanza (Pe): conjunto de proceso de previsión, 
ejecución y control de las actividades y proyectos para una enseñanza 
impresionante y aprendizaje duradero que el maestro formula previa a su 
sesión de trabajo, en base a las unidades didácticas, programación anual de 
la enseñanza y diseño curricular local. Para lograr el producto de calidad y 
su resultado, se aplican etapas lógicas, en cada uno de ellos desde 
lineamientos básicos (política educativa, perfil del estudiante), investigación 
(dimensionamiento foda: aula, IE y comunidad), programación (actividades y 
proyectos de aprendizaje con sus costos), implementación (garantizar 
personal y recursos), ejecución (puesta en acción todo lo previsto) y 
evaluación (previa, concurrente y final).  
 
Modelo mental (Mm): es la forma filosófica de percibir el mundo y la manera 
cómo éste funciona. Los individuos poseen modelos mentales  que les 
permiten interpretar el mundo a su alrededor. Estos modelos se derivan en 
parte de factores culturales; es decir, se originan en el traspaso de 







PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1  Determinación del problema 
Previa formulación de la matriz de consistencia en base al resultado 
preocupante del último examen (09-MAR-08) para cubrir plaza vacante de 
docente a nivel nacional, en donde de 183 118 profesores titulados, entre 
ellos de la UNE, aprobaron 151, es decir sólo el 0,08% del total de inscritos 
al concurso (Arregui, 2008); las investigaciones sobre rendimiento 
académico regular de un 50% de estudiantes de matemática VI Ciclo 
(Páucar, 2006); la didáctica de Ciencias Naturales influye  en la formación 
de la actitud científica en estudiantes de educación primaria, en un 42,393 
de alfa=0,05 (Jáuregui, 2002); por otro lado su nivel de resiliencia más alta 
que sobrepasa el 50,9% de los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física, frente al 31,57% de Ciencias Sociales y Humanidades 
(Cordero, 2004) y la profundización del estudio sobre actitud científica de 
los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria comparando con 
los de Biología, Química y Física-Ciencias Naturales de la Facultad de 
Ciencias; centrando nuestra preocupación en la: curiosidad científica, 
valoración de lo aprendido y la predisposición para la ciencia; debido a que 
no se precisan en los fundamentos académicos de la UNE, que permita 
instrumentar por lo menos en la enseñanza y aprendizaje de la asignatura 
de Didáctica de las Ciencias Naturales de Educación Básica articulada, 
conforme se preocupan y orientan otras instituciones formadoras de 
profesionales de las ciencias de la educación de otros países, en 
concordancia con las exigencias de la población escolar, avance científico, 
tecnológico y las aspiraciones educacionales que requiere la sociedad 
moderna. 
 
Éstas son las razones por las que se ha decidido estudiar incidiendo 
su posible causa como variable independiente, la enseñanza y aprendizaje 
de la Didáctica de las Ciencias Naturales que se enuncia tácito en: La 
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actitud científica y su desarrollo en los estudiantes de las Facultades de 
Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación, Enrique Guzmán y Valle; cuyo producto y resultado hacen 
posible el mejoramiento de la enseñanza objetiva de Didáctica de las 
Ciencias Naturales en las especialidades de Educación Primaria, Biología, 
Química y Física; para aprendizaje y formación de actitud científica al 
desarrollar su curiosidad científica, valoración de lo aprendido y 
predisposición para la ciencia en los futuros profesionales de las ciencias 
de la educación de las facultades mencionadas de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, y en última instancia del sistema 
educativo local y regional, así como del universitario. Aplicando para el 
efecto el método ZOPP, es decir, el sistema de procedimientos e 
instrumentos en el planeamiento del presente proyecto de investigación 
que nos orientó hacia el logro del objetivo medular el de elevar 
cualitativamente la actitud científica. Esto es lo que alcanzamos con el 
presente estudio, que corresponde al área de investigación de las Ciencias 
Básicas y de la Psicología Social, por ser competencia de la mención de 
Psicología Educacional y Tutorial del Programa de Doctorado de la Escuela 
de Posgrado Walter Peñaloza Ramella de la UNE, Lima.   
 
2.2.  Formulación del problema 
2.2.1. Problema principal: 
Inmerso en la preocupación de todo aquel que imparte enseñanza a 
los futuros profesionales de las ciencias de la educación, y, en formar a su 
vez actitud científica, la que se viene concatenando últimamente con la 
tecnológica, nos planteamos como problema medular: 
¿La enseñanza y el aprendizaje de la asignatura, Didáctica de las 
Ciencias Naturales para educación básica desarrolla actitud científica en 
los estudiantes de las Facultades de  Pedagogía y Cultura Física y 
Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
2.2.2. Problemas secundarios 
¿La enseñanza y el aprendizaje de la asignatura Didáctica de las 
Ciencias Naturales para educación básica desarrolla curiosidad científica 
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en los estudiantes de las Facultades de  Pedagogía y Cultura Física y 
Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
 
¿La enseñanza y el aprendizaje de la asignatura Didáctica de las 
Ciencias Naturales para educación básica desarrolla la valoración de lo 
aprendido en los estudiantes de las Facultades de  Pedagogía y Cultura 
Física y Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
 
¿La enseñanza y el aprendizaje de la asignatura Didáctica de las 
Ciencias Naturales para educación básica desarrolla la predisposición para 
la ciencia en los estudiantes de las Facultades de  Pedagogía y Cultura 
Física y Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
 
 
2.3  Importancia, relevancia y alcances de la investigación 
En la presente década, la Universidad Nacional de Educación, sus 
facultades, entre ellas la de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias, 
centraron su preocupación en introducir innovaciones académicas acorde a 
los cambios que se viene implantando en el sistema educativo nacional y  
universitario, perfilándose para un mundo cada vez más dinámico, de 
cambios radicales y de una economía mundial en proceso acelerado de 
globalización con su  contradictoria crisis financiera. 
  
En este contexto, se aprobó el nuevo Currículo-2004 mediante 
Resolución Rectoral Nº 0017-2004-R-UNE, con posteriores modificaciones 
para actualizar la formación docente en concordancia con el avance 
contemporáneo de la educación y los requerimientos de la sociedad 
peruana. Para tal introducen un conjunto de disciplinas en Formación 
General, Pedagógica, así como en las Especialidades de Biología-Ciencias 
Naturales, Química-Ciencias Naturales, Física-Ciencias Naturales, y en la 
Educación Primaria, la asignatura: Didáctica de las Ciencias Naturales, 
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para ser desarrollados en el V y VII ciclo académico respectivamente, y así 
formar profesionales modernos de las Ciencias de la Educación, conforme 
fundamentan los lineamientos de política de la UNE, coherente con las 
necesidades profesionales de los estudiantes y de las universidades 
peruanas. Por lo que emprendimos esta investigación depositando nuestra 
fe por ser el sustento de las bases técnico pedagógicas y 
psicopedagógicas en la propuesta de un módulo de formación de actitud 
científica en los estudiantes de pre profesional, no sólo en Didáctica de la 
Ciencias Naturales, sino en todas las asignaturas de formación 
pedagógica. Por tanto, el alcance de este estudio beneficia a los 
estudiantes de las seis facultades de la UNE, en caso de aceptar su 
experimentación y generalización.  
 
 
2.4.  Limitaciones de la investigación 
El corto período que dura el ciclo académico de diecisiete semanas,  
la carga docente de 36 estudiantes en promedio de las tres secciones del 
grupo experimental y el no contar con laboratorio la Facultad de Pedagogía 
y Cultura Física; imposibilitaron desarrollar en algunos casos experimentos 
con instrumentos propios a plenitud, con mayor detenimiento, continuidad, 
atención en la enseñanza y consolidación de aprendizajes de los 
estudiantes en forma individual. Pero sí hemos ejecutado en cada sesión 
de trabajo talleres, visitas y viajes de estudio, práctica en el galpón 
ecológico, elaboración de materiales de enseñanza  y los experimentos 
necesarios en laboratorio de Ciencias, los que fueron comprobados 
estrictamente durante el avance de las actividades y proyectos previstos en 
el sílabo de la Didáctica de las Ciencias Naturales. Asimismo, se tomaron 
al inicio y término del ciclo académico la preprueba y postprueba  a los 






        
3.1   Propuesta de objetivos  
 
3.1.1. Objetivo general 
 Determinar si la enseñanza y el aprendizaje de Didáctica de las 
Ciencias Naturales en Educación Básica desarrolla actitud científica en los 
estudiantes de las Facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
 
3.1.2. Objetivos específicos 
 Determinar si la enseñanza y el aprendizaje de Didáctica de las 
Ciencias Naturales en Educación Básica desarrolla la curiosidad científica en 
los estudiantes de las Facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
 Determinar si la enseñanza y el aprendizaje de Didáctica de las 
Ciencias Naturales en Educación Básica desarrolla la valoración de lo 
aprendido en los estudiantes de las Facultades de Pedagogía y Cultura 
Física y Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
 
 Determinar si la enseñanza y el aprendizaje de Didáctica de las 
Ciencias Naturales en Educación Básica desarrolla la predisposición para la 
ciencia en los estudiantes de las Facultades de Pedagogía y Cultura Física y 
Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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3.2   Sistema de hipótesis    
3.2.1. Hipótesis general 
La enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias 
Naturales en Educación Básica desarrolla actitud científica en los 
estudiantes de las Facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
3.2.2. Hipótesis específicas 
La enseñanza y el aprendizaje de Didáctica de las Ciencias Naturales 
en Educación Básica desarrolla la curiosidad científica en los estudiantes de 
las Facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
La enseñanza y el aprendizaje de Didáctica de las Ciencias Naturales 
en Educación Básica desarrolla la valoración de lo aprendido en los 
estudiantes de las Facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
La enseñanza y el aprendizaje de Didáctica de las Ciencias Naturales 
en Educación Básica desarrolla  la predisposición para la ciencia en los 
estudiantes de las Facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de 
la Universidad Nacional de Educación EGy V. 
 
3.3   Sistema de variables      
Para la hipótesis general tenemos las variables: 
 
Variable independiente: 
La enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias 
Naturales, como teoría de la enseñanza objetiva y real que impresionan 
(Mastache, 62:50) para aprendizajes experimentales y duraderos.   
Dimensiones: 
- Didáctica integradora en la enseñanza de las CCNN-EP 
- Planeamiento curricular para enseñar CCNN 




Actitud científica de los estudiantes matriculados en las 
especialidades; entendiéndola como predisposiciones para comprender el 
proceso científico durante la sesión de trabajo, unidad básica de su 
formación profesional de pedagogo. 
Dimensiones: 
-  Curiosidad científica. 
-  Valoración de lo aprendido. 
- Predisposición para la ciencia. 
 
Variables intervinientes: 
- Contenidos curriculares y sílabo de las asignaturas  
 












Enseñanza y aprendizaje de 
















Instrucción y educación. 
Teoría de la cognición humana. 
Etapas del proceso de la enseñanza 
Sistema de principios didácticos. 
 
DCL, PCA, Unidad  Didáctica. 
Proyecto de aprendizaje. 
 































Práctica del MC de enseñanza y procesos. 
Conducta moral autónoma. 
Informe de evaluación. 




Actividades y  
Proyectos de aprendizaje 
 
 
Contenidos curriculares en el 
sílabo de las asignaturas. 
 
 
Avance temático según  cronograma y 
evaluación parcial y final 
 
   




3.4   Métodos de investigación 
 
El método de la investigación utilizado fue el hipotético deductivo. 
Éste se inicia con la observación de fenómenos generales con el propósito 
de señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en una 
situación general. Según Bernal (2006:56), el método hipotético deductivo 
consiste en un procedimiento que parte de una aseveración en calidad de 
hipótesis y busca refutar tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones 
que deben confrontarse con los hechos. Es un método que se inicia con la 
observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las 
verdades particulares contenidas explícitamente en una situación general.  
 
 
3.5   Tipo de investigación 
  
El tipo de la investigación es experimental. Según Hernández (2010: 
121), se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o 
más variables independientes (supuestas causas-antecedentes), para 
analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una a más 
variables dependientes (supuestos efectos-consecuentes), dentro de una 
situación de control para el investigador. Creswell (2009:56) denomina a los 
experimentos como estudios de intervención, porque un investigador genera 
una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella 





3.6   Diseño de investigación 
El diseño de investigación es cuasi experimental con el siguiente 
esquema: 
 
                                          Pre-test                                    Post-test       Se espera: 
                     Ge:   O1            X                 O2         O2 > O1 
 O4 > O3 
                     Ge:   O3    -----------------        O4   O1 = O3 
      
    En el cual: 
                              X        : Es el proceso de influencia de la evaluación: 
manipulación de la variable X1 y X2. 
                            Ge :        En el grupo experimental:  
                        O1 Y O3 :    Son las mediciones y/o el resultado del pretest 
respectivamente, sin manipular la variable X. 
                                 Gc :  Es el grupo de control. 
      |----------| :   Control de la variable en el grupo de control sin 
manipuleo de la variable X. 
  O2  y O4 : Es el resultado de la prueba en el postest sin manipular 
la variable en X; en O4 esto es en el grupo experimental 
y de control respectivamente. 
   
Al constituirse en dos grupos los estudiantes matriculados en la 
asignatura Didáctica de las Ciencias Naturales, según la programación del 
ciclo académico 2008-I y II, para las cuatro especialidades, distribuidas en 
seis secciones al azar, determinamos el Diseño Experimental con preprueba, 
postprueba y grupo de control (Hernández, 2006:193). El primer grupo 
conformado por estudiantes de las secciones P1, P2, y P3 de Pedagogía, 
recibieron tratamiento experimental, y los estudiantes de las secciones C1, 
C2 y C4 de Ciencias, aportaron como grupo de control o testigos. De esta 
manera provocamos la manipulación intencional en las diversas actividades 
y proyectos de aprendizaje para  medir sus efectos, y luego analizar los 
productos y resultados entre la variable independiente (causa): Enseñanza y 
aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales, y la variable 
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dependiente (efectos): actitud científica de los estudiantes matriculados. No 
estuvo ajeno también el diseño práctico, comprometido y participativo en el 
desarrollo de cada unidad del sílabo, donde se enseña también el 
planeamiento curricular, niveles de investigación antes de formular 
programaciones curriculares, precisando los factores causales requeridos en 
los futuros docentes, para provocarlas intencionalmente, desde luego, con 
una visión planificadora y holística de su desarrollo personal, humano y de 
su mundo circundante.  
 
 
3.7  Población y muestra   
 POBLACION MUESTRA 
La población muestra de la investigación se registraron un total de 
150 estudiantes matriculados en la asignatura Didáctica de las Ciencias 
Naturales,  Ciclo Académico 2008-I y II,  conforme se expresa en la siguiente 
tabla: 
FACULTAD y ESPECIALIDAD          150  Estudiantes. 
CIENCIAS:                 41 Estudiantes. 
Biología-Ciencias Naturales    14 Estudiantes. 
Química-Ciencias Naturales    17 Estudiantes. 
Física-Ciencias Naturales    10 Estudiantes. 
PEDAGOGIA y CULTURA FISICA: 
Educación Primaria    109  Estudiantes 
P1      39  Estudiantes. 
P2      33  Estudiantes. 







Los 150 estudiantes de la población muestra observada en esta 
investigación, viene hacer a su vez muestra del total de 1 834 estudiantes 
del régimen regular matriculados en el primer ciclo académico, en las 
facultades de Ciencias 939 y Pedagogía 895 respectivamente, según Oficina 
de Registros 2008-I, UNE. Así mismo, como es una investigación cuasi 
experimental, apoyándonos en Hernández (2006:240), se decide asignar a 
las secciones encomendadas por los jefes de departamento de cada 
facultad, dos grupos intactos de estudiantes, experimental (P1, P2 y P3) y de 
control (B, Q y F-CN). Además, de esta población muestra se han obtenido 
de las tres secciones del grupo experimental, una como muestra para cada  
hipótesis específica, debido a que la muestra de investigación no es 
probabilística-intencionada, es decir la elección de estudiantes no depende 
de la probabilidad sino obedecen a  criterios de investigación, con producto 
previsto a lograr: determinar si la Didáctica de las Ciencias Naturales 
desarrolla actitud científica de los estudiantes matriculados en las secciones 
y especialidades observadas, por tanto no utiliza ningún tipo de fórmula de 
muestreo (Hernández,06:241). 
 
            Así mismo, para el acopio, medición y contrastación de la 
información en algunas variables, consideramos al total de los docentes que 
tienen a cargo el desarrollo de la asignatura: Didáctica de las Ciencias 
Naturales y de otras asignaturas que totalizan  los 175 docentes: 101 de 
Pedagogía y 74 de Ciencias y de todos los que interactúan en cada uno de 
los Departamentos de ambas Facultades de la Universidad Nacional de 









TÍTULO SEGUNDO: TRABAJO DE CAMPO 
CAPÍTULO IV 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1  Selección y validación de los instrumentos 
Prueba de actitudes científicas: la prueba estuvo constituida por 32 
ítems, distribuidas en las dimensiones de la siguiente manera: 
Predisposición (8 ítems), conocimientos previos (6 ítems), curiosidad (5 
ítems), experimentación (4 ítems), investigación (9 ítems). 
 
Confiabilidad: Para la obtención del coeficiente de confiabilidad se 
realizó un estudio piloto para luego aplicar la prueba de fiabilidad  Alpha de 
Cronbach, el que nos ha permitido medir  la confiabilidad y validez interna de 
los treintidos ítems en las dos pruebas sobre actitudes científicas. 
 
             ∑ S2    
             k              i 
   r ═  ─────  1 -  —————————— 
    tt     k - 1          S2              
             x  
   
Donde se detalla y se reemplazan: 
   
           r   ═  Coeficiente de consistencia interna  
            tt 
    
∑S2  ═  Suma de varianza de clasificaciones del  
          i       instrumento 
       
 S2    ═   La varianza de puntajes de la prueba 
        x  
 








Interpretación. El valor del Alpha de Cronbach (0.813) se aproxima a 1. 




4.2.  Técnicas de recolección de datos 
Para la recolección de datos consideramos los siguientes trabajos: 
Prueba de entrada y salida: mediante esta técnica obtuvimos información 
directa desde la fuente. Se aplicó en forma guiada para lo cual se utilizó 
como instrumentos una prueba de actitudes científicas (30 ítems). 
Fichas bibliográficas: Se utilizaron diversos tipos de fichas para elaborar el 
marco teórico de la tesis. 
Internet: se utilizaron diversas fuentes primarias y secundarias de algunas 
páginas Web, para elaborar el marco teórico. 
Software de computadoras: Se utilizo el programa SPSS versión 15, para 
realizar el cálculo y el análisis estadístico respectivo. 
 
4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis realizamos la prueba de 
normalidad de Kolmogórov-Smirnov (también prueba K-S) para establecer si 
los datos de las variables en investigación obedecía a la estadística 
paramétrica o no paramétrica. 
 
Esta prueba manifiesta que lo usual es que los datos tengan 
distribución normal, por eso su hipótesis nula afirma que no puede ser de 
otra manera, es decir que siempre los datos se distribuyen de manera 
normal, rechazarla implicaría que los datos presentan una distribución no 
normal. 
 
Si el valor del estadístico K-S supera un determinado valor, que 
depende del nivel de significación con el que uno quiera rechazar la 
hipótesis nula, diremos que esa colección de datos no se distribuye según 
una distribución normal. 
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Planteamiento de hipótesis: 
Hipótesis nula Ho: El conjunto de datos provienen de una distribución 
normal. 
Hipótesis alterna Ha: El conjunto de datos no provienen de una distribución 
normal. 
 
Cuando p <= 0,05   No se distribuye normalmente  
Cuando p >  0,05   Se distribuye normalmente  
 
Tabla 






CCNN - P1 
Grupo 
experimental 
CCNN - P2 
Grupo 
Experimental 
CCNN - P3 





Media 90,96 96,44 96,96 96,15 
Desviación típica 8,920 6,191 8,730 7,661 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,097 ,131 ,196 ,222 
Positiva ,096 ,131 ,128 ,148 
Negativa -,097 -,088 -,196 -,222 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,494 ,680 ,981 1,131 
Sig. asintót. (bilateral) ,967 ,744 ,291 ,155 
 
     a. La distribución de contraste es la Normal. 




Sobre los datos del grupo control, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor de 0.967, el valor de significancia es igual a 0.05, 
como este valor es superior a 0.05 se infiere que los datos presentan 
distribución normal en la medición de esta variable.  
Sobre los datos del grupo experimental P1, el valor estadístico relacionado a 
la prueba nos indica un valor de 0.744, el valor de significancia es igual a 
0.05, como este valor es superior a 0.05 se infiere que los datos presentan 
distribución normal en la medición de esta variable 
Sobre los datos del grupo experimental P2, el valor estadístico relacionado a 
la prueba nos indica un valor de 0.291, el valor de significancia es igual a 
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0.05, como este valor es superior a 0.05 se infiere que los datos presentan 
distribución normal en la medición de esta variable 
Sobre los datos del grupo experimental P3, el valor estadístico relacionado a 
la prueba nos indica un valor de 0.155, el valor de significancia es igual a 
0.05, como este valor es superior a 0.05 se infiere que los datos presentan 
distribución normal en la medición de esta variable 
Conclusión: Los datos de ambos grupos (control y experimental) 
presentaron distribuciones simétricas, por los resultados obtenidos para la 
prueba de hipótesis de investigación se utilizó las pruebas paramétricas del 
“t” de Student de muestras independientes.  
 
 De esta forma, las técnicas y procedimientos aplicados en el 
procesamiento y análisis de datos se consideró los siguientes aspectos, por 
ser importantes para el desarrollo de la  tabulación, análisis e  interpretación 
de los datos obtenidos durante la investigación. En consecuencia el análisis 
estadístico se realizó teniendo en cuenta: 
 Tabulación y codificación de datos:  manual  y  computarizado. 
 Análisis e interpretación. 
 Prueba de hipótesis mediante el análisis paramétrico. 
 

































Determinar las desviaciones  de 
los puntajes obtenidos con 





























El presente trabajo de campo se  sustenta en la observación del 
desenvolvimiento de los estudiantes matriculados en las Facultades de 
Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, conformados en grupo “experimental”  y 
grupo “control”. Así, la estadística descriptiva nos permitió detectar la 
tendencia de las características y síntomas de la investigación para disponer 
los datos en orden sistemático, agrupados en grupos de estudiantes “control” 
y “experimental”. 
  
 El grupo control estuvo constituido por los estudiantes de las 
secciones de Biología, Química y Física-Ciencias Naturales de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle.  
 El grupo experimental constituido por los estudiantes  de las 
secciones de Educación Primaria P1, P2 y P3 de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
  
Variable independiente (X) es la “Enseñanza y el aprendizaje de 
Didáctica de las Ciencias Naturales” y la variable Dependiente (Y) es la 
“actitud científica” de los estudiantes de las Facultades de Pedagogía y 
Cultura Física y Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 








Prueba de entrada de los estudiantes del grupo control y experimental 
Tabla Nº  01 









PRUEBA DE ENTRADA 
GRUPO CONTROL GRUPO   EXPERIMENTAL 
BIOLOG,QUÍMICA,FÍSICA CCNN–P1 CCNN-P2 CCNN-P3 
PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
1 82 92 107 100 
2 100 101 88 101 
3 89 93 103 82 
4 85 97 78 75 
5 76 88 92 106 
6 91 99 100 99 
7 101 94 105 84 
8 94 92 101 101 
9 92 104 95 106 
10 97 105 84 90 
11 83 100 88 101 
12 98 93 86 101 
13 104 97 100 86 
14 85 97 95 100 
15 81 97 103 93 
16 87 94 105 89 
17 86 101 103 99 
18 103 98 100 101 
19 90 84 114 94 
20 91 101 88 103 
21 98 97 104 100 
22 84 90 101 100 
23 75 116 97 96 
24 104 90 85 101 
25 83 95 102 98 
26 106 96   94 
27   93     
 
    Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos en la investigación mencionada. 
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PRUEBA ESTADÍSTICA T – STUDENT DE MUESTRAS INDEPENDIENTES 
 
Es una prueba estadística que sirve para evaluar si dos grupos difieren entre sí 
de manera significativa respecto a sus medias. 
 
HIPÓTESIS GENERAL  
 
La enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales para la 
Educación Básica, desarrolla actitud científica en los estudiantes de las facultades 
de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de la Universidad Nacional de Educación.  
 
  
P R U E B A  D E  H I P Ó T E S I S   
 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS Nº 01.  
 
Prueba de “T” Student  de los grupos control y experimental. 
      Cálculo del estadístico de la prueba “t” Student (para muestras independientes). 
La aplicamos para evaluar si los dos grupos control y experimental presentaban 






t = estadístico equivalente a “t” de Student. 
1 = media aritmética del grupo control. 
2 = media aritmética del grupo experimental. 
s21 = varianza del grupo control. 
s22 = varianza del grupo experimental. 
n1 = tamaño de la muestra del grupo control. 



















Es la distribución de diferencias de medias de la muestra, desviación estándar 
y el tamaño  del grupo (ver cuadro y resultados). 
 
a. Formulación de hipótesis: 
 
Hipótesis especifica Nº 01 
 
La enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales, 
desarrolla la curiosidad científica en los estudiantes de formación profesional 
de las facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
 
Hipótesis nula  
Ho = La enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales 
no desarrolla la curiosidad científica en los estudiantes de formación 
profesional de las facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis alterna 
Ha = La enseñanza y el aprendizaje de la didáctica de las ciencias naturales sí 
desarrolla la curiosidad científica en los estudiantes de formación profesional 
de las facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
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Tabla Nº 02 
Cuadro de resultados de la media aritmética y de varianza de los grupos de 




GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL-P1 
X1 X2 
1 82 92 
2 100 101 
3 89 93 
4 85 97 
5 76 88 
6 91 99 
7 101 94 
8 94 92 
9 92 104 
10 97 105 
11 83 100 
12 98 93 
13 104 97 
14 85 97 
15 81 97 
16 87 94 
17 86 101 
18 103 98 
19 90 84 
20 91 101 
21 98 97 
22 84 90 
23 75 116 
24 104 90 
25 83 95 
26 106 96 
27  93 
 
Media      ₁ 90.96153846 2  96.44444444 
Varianza   S
2
1 79.55846154  S
2
2 70.94871795 
Desv. Est. S1 8.919555008 S2 8.423106194 
Muestra    n1 26  n2 27 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos en la investigación mencionada. 
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Gráfico Nº 01 




Interpretación: En el Gráfico Nº 01 se aprecia que los resultados entre los grupos 
de control y experimental no son muy diferentes. Se puede observar esto en cada 
uno de los intervalos, con excepción del intervalo [100; 104], en donde el grupo 
experimental muestra una diferencia mayor. En los otros los resultados en general 
son muy similares. 
 
b. Determinación del tipo de prueba, prueba unilateral de  cola derecha y/o 
izquierda, según resultados de la prueba de hipótesis. 
c. Nivel de significación: = 0,05 
d.   Distribución de muestreo para la prueba. 
Es la distribución de diferencias de   medias de la muestra, desviación stándar   
y el tamaño  del grupo: 
Media aritmética del grupo control   GC:  1 =  90.96 
Media aritmética del grupo experimental  GE:  2 =         96.44 
Varianza del  grupo control    GC:  S²1 = 79.55 
Varianza del  grupo experimental   GE:  S²2 = 70.94 
Tamaño del grupo  control    GC: N1 =  26 
Tamaño del grupo experimental   GE: N2 =  27 
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e.  Cálculo del estadístico de la prueba “t” Student para pruebas independientes. 
Se aplicó la prueba para evaluar si los dos grupos de control y experimental 














Tabla Nº 03  
Tabla de resultados prueba T estadísticos de muestras independientes de la 
prueba de entrada de los grupos  control y experimental aplicando SPSS. 
 






C 26 90.96 8.920 












95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 





Se han asumido 
varianzas iguales 
-2.441 51 .018 -10.599 -1.034 
No se han 
asumido 
varianzas iguales 
-2.439 50.538 .018 -10.605 -1.027 
 
   - nivel  de confianza = 0,05 
Valor “P” (sig. bilateral) en SPSS = 0,018   ≈  1,8 %. 
 
  f.   Determinación del número de grados de libertad y el esquema gráfico. 
 
gl   =  (n1 + n2) - 2 
gl   =  (26 + 27) – 2  = 51 




































   -  nivel  de confianza  = 0.05 












                                             Tc    
 
 




g.    Interpretación: 
 
El valor  calculado del  “t” Student  de  la  prueba  estadística  de  hipótesis el 
valor t  = -2.44 resulta ser inferior en relación al “t” critico = -1.67 , por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula (Ho), en consecuencia se acepta la hipótesis 
alterna (Ha).   
 
Se concluye diciendo que la enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de 




         Gl 0.        0.05 




RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS Nº 02. 
 
 Prueba de “T” Student  de los grupos control y experimental. 
  
Cálculo del estadístico de la prueba “t” Student – para muestras 
independientes; aplicadas para evaluar si los dos grupos control y experimental 
difieren entre sí de manera  significativa respecto a sus medias.  
 
a. Formulación de hipótesis: 
 
Hipótesis específica Nº 02 
 
La enseñanza y el aprendizaje de la didáctica de las Ciencias Naturales 
desarrolla la valoración de lo aprendido en los estudiantes de formación 
profesional de las facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
Hipótesis nula  
Ho = La enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales 
no desarrolla la valoración de lo  aprendido en los estudiantes de formación 
profesional de las facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis alterna 
Ha = La enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales 
sí desarrolla la valoración de lo aprendido en los estudiantes de formación 
profesional de las facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de la 




Tabla Nº 04 





GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL-P2 
X1 X2 
1 82 107 
2 100 88 
3 89 103 
4 85 78 
5 76 92 
6 91 100 
7 101 105 
8 94 101 
9 92 95 
10 97 84 
11 83 88 
12 98 86 
13 104 100 
14 85 95 
15 81 103 
16 87 105 
17 86 103 
18 103 100 
19 90 114 
20 91 88 
21 98 104 
22 84 101 
23 75 97 
24 104 85 
25 83 102 
26 106   
27     
 
 X 90.96153846 96.96 
 S² 79.55846154 76.20666667 
 N 26 27 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos en la investigación mencionada. 
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Gráfico Nº 02 
Histograma de frecuencias de la prueba de entrada de los grupos control y 




Interpretación: En el Gráfico Nº 02  se aprecia que los resultados entre los grupos 
de control y experimental no son muy diferentes. Se puede observar esto en cada 
uno de los intervalos, con excepción del intervalo [100; 104], en donde el grupo 
experimental muestra una diferencia mayor. En los otros los resultados en general 
son muy similares. 
 
b. Determinación del tipo de prueba, prueba unilateral de  cola derecha y/o 
izquierda, según resultados de la prueba de hipótesis. 
 
c. Nivel de significación: = 0,05 
 
d.   Distribución de muestreo para la prueba.  
Es la distribución de diferencias de medias de la muestra, desviación estándar 




Media aritmética del grupo control   GC:  1 =  90.96 
Media aritmética del grupo experimental  GE:  2 =         96.96 
Varianza del  grupo control    GC:  S²1 = 79.55 
Varianza del  grupo experimental   GE:  S²2 = 76.20 
Tamaño del grupo  control    GC: N1 =  26 
Tamaño del grupo experimental   GE: N2 =  25 
 
e.  Cálculo del estadístico de la prueba “t” student- para pruebas independientes. 
se aplicó la prueba para evaluar si los dos grupos de control y experimental     







t = estadístico equivalente a “t” de Student. 
1 = media aritmética del grupo control. 
2 = media aritmética del grupo experimental. 
s21 = varianza del grupo control. 
s22 = varianza del grupo experimental. 
n1 = tamaño de la muestra del grupo control. 



































Tabla Nº 05 
Tabla de resultados prueba T estadísticos de muestras independientes de la 
prueba de entrada de los grupos  control y experimental en SPSS. 
 





C 26 90.96 8.920 













95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 









-2.426 49 .019 -10.967 -1.030 






48.983 .019 -10.965 -1.032 
 
   - nivel  de confianza = 0,05 
Valor “P” (Sig. bilateral) en SPSS =  0,019   ≈  1,9 %. 
 
f. Determinación del número de grados de libertad y el esquema gráfico. 
 
gl   =  (n1 + n2) - 2 
gl   =  (26 + 25) – 2  = 49 
gl   =  49 
 
Según tabla:  
 
 
   -  nivel  de confianza  = 0.05 
Tc -   valor del   “t” crítico.  =  1.67 
         Gl 0.        0.05 




El  esquema es: 
 
  




                                           Tc    
 
 







El valor  calculado del  “t” Student  de  la  prueba  estadística  de  hipótesis el 
valor t  = -2.42 resulta ser inferior en relación al “t” critico = -1.67, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha).   
 
Se concluye diciendo que la enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las 






RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS Nº 03. 
 
 Prueba de “T”  student  de los grupos control y experimental. 
  
Cálculo del estadístico de la prueba “t” student – para muestras 
independientes. Se aplica ésta para evaluar si los dos grupos, control y 
experimental, difieren entre si de manera  significativa respecto a sus medias.  
 
a. Formulación de hipótesis: 
 
Hipótesis específica Nº 03 
 
La enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales 
desarrolla la predisposiciones para la ciencia en los estudiantes de formación 
pre profesional de las facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  
 
Hipótesis nula  
Ho = La enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales 
no desarrolla la predisposición para la ciencia en los estudiantes de formación 
pre profesional de las facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  
 
Hipótesis alterna 
Ha = La enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales 
sí desarrolla la predisposición para la ciencia en los estudiantes de formación 
pre profesional de las facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de 





Tabla Nº 06  
Cuadro de resultados de la media aritmética y de varianza de los grupos de control 
y experimental 
 
Nº ORDEN GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL–P3 
X1 X2 
1 82 100 
2 100 101 
3 89 82 
4 85 75 
5 76 106 
6 91 99 
7 101 84 
8 94 101 
9 92 106 
10 97 90 
11 83 101 
12 98 101 
13 104 86 
14 85 100 
15 81 93 
16 87 89 
17 86 99 
18 103 101 
19 90 94 
20 91 103 
21 98 100 
22 84 100 
23 75 96 
24 104 101 
25 83 98 
26 106 94 
27     
  
X 90.96153846 96.15384615 
S² 79.55846154 56.43786982 
N 26 26 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos en la investigación mencionada. 
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Gráfico Nº 03  
Histograma de frecuencias de la prueba de prueba de entrada de los grupos control 
y experimental. 
   
 
 
Interpretación: En el Gráfico Nº 03  se aprecia que los resultados entre los grupos 
de control y experimental no son muy diferentes. Se puede observar esto en cada 
uno de los intervalos, con excepción del intervalo [100; 104] en donde el grupo 
experimental muestra una diferencia mayor. En los otros, los resultados en general 
son muy similares. 
 
b. Determinación del tipo de prueba, prueba unilateral de  cola derecha y/o 
izquierda, según resultados de la prueba de hipótesis. 
 
c. Nivel de significación: = 0,05 
 
d. Distribución de muestreo para la prueba.  
Es la distribución de diferencias de medias de la muestra, desviación estándar 




Media aritmética del grupo control   GC:  1 =  90.96 
Media aritmética del grupo experimental  GE:  2 =         96.15 
Varianza del  grupo control    GC:  S²1 = 79.55 
Varianza del  grupo experimental   GE:  S²2 = 56.43 
Tamaño del grupo  control    GC: N1 =  26 
Tamaño del grupo experimental   GE: N2 =  26 
 
e. Cálculo del estadístico de la prueba “t” Student- para pruebas independientes. 
Se aplicó la prueba para evaluar si los dos grupos de control y experimental 







   t = estadístico equivalente a “t” de Student. 
1 = media aritmética del grupo control. 
2 = media aritmética del grupo experimental. 
s21 = varianza del grupo control. 
s22 = varianza del grupo experimental. 
n1 = tamaño de la muestra del grupo control. 


































Tabla Nº 07  
Tabla de resultados prueba T estadísticos de muestras independientes de la 
prueba de entrada de los grupos  control y experimental en SPSS. 
  





C 26 90.96 8.920 












95% Intervalo de 










-2.252 50 .029 -9.824 -.561 




-2.252 48.887 .029 -9.827 -.558 
 
   - nivel  de confianza  = 0,05 
Valor “P” (Sig. bilateral) en SPSS =   0,029   ≈  2,9 %. 
 
f. Determinación del número de grados de libertad y el esquema gráfico. 
 
gl   =  (n1 + n2) - 2 
gl   =  (26 + 26) – 2  = 50 
gl   =  50 
 






   -  nivel  de confianza  = 0.05 
Tc -   valor del   “t” crítico.  =  1.67 
  
         Gl 0.       0.05 













                                             Tc    
 
 







El valor  calculado del  “t” Student  de  la  prueba  estadística  de  hipótesis el 
valor t  = -2.25 resulta ser inferior en relación al “t” critico = -1.67 , por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha).   
 
Se concluye diciendo que la enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las 





RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 
 
Tabla Nº 08 
  











PRUEBA DE SALIDA 
GRUPO CONTROL GRUPO   EXPERIMENTAL 
BIOLOG-QUIMICA-FÏSICA CCNN–P1 CCNN-P2 CCNN-P3 
PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
1 85 92 107 100 
2 89 101 88 101 
3 57 95 105 84 
4 102 97 78 75 
5 84 88 94 108 
6 88 103 106 99 
7 94 94 107 88 
8 83 94 101 103 
9 105 104 97 106 
10 78 105 84 90 
11 97 97 88 103 
12 84 93 88 103 
13 86 99 102 90 
14 103 99 97 102 
15 65 99 103 93 
16 94 93 105 89 
17 86 103 103 101 
18 88 98 100 101 
19 98 84 114 96 
20 90 101 88 103 
21 91 97 104 106 
22 90 90 103 100 
23 101 118 101 98 
24 98 92 85 103 
25 94 95 102 98 
26 96 96   96 
27   95     
 




P R U E B A  H I P Ó T E S I S  D E  S A L I D A  
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS Nº 01. 
  
Prueba de “T”  Student  de los grupos control y experimental 
  
Cálculo del estadístico de la prueba “t” Student – para muestras 
independientes. La aplicamos para evaluar si los dos grupos control y experimental 
difieren entre sí de manera  significativa respecto a sus medias en la prueba de 
salida.  
 
Es la distribución de diferencias de medias de la muestra, la varianza y el 
tamaño  del grupo (ver cuadro y resultados).  
 
a. Formulación de hipótesis: 
 
Hipótesis especifica Nº 01 
 
La enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales, 
desarrolla la curiosidad científica en los estudiantes de formación pre 
profesional de las facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis nula  
Ho =  La enseñanza y el aprendizaje de la didáctica de las ciencias 
naturales no desarrolla la curiosidad científica en los estudiantes de formación 
pre profesional de las facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis alterna 
Ha =  La enseñanza y el aprendizaje de la didáctica de las ciencias 
naturales sí desarrolla la curiosidad científica en los estudiantes de formación 
pre profesional de las facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Tabla Nº 09 
Cuadro de resultados de la media aritmética y de varianza de los grupos de 




GRUPO EXPERIMENTAL–P1 GRUPO CONTROL 
X1 X2 
1 92 85 
2 101 89 
3 95 57 
4 97 102 
5 88 84 
6 103 88 
7 94 94 
8 94 83 
9 104 105 
10 105 78 
11 97 97 
12 93 84 
13 99 86 
14 99 103 
15 99 65 
16 93 94 
17 103 86 
18 98 88 
19 84 98 
20 101 90 
21 97 91 
22 90 90 
23 118 101 
24 92 98 
25 95 94 
26 96 96 
27 95  
      
 97.19230769 89.46153846 
  43.12153846 118.3384615 
S 6.566699206 10.87834829 
 27 26 
 







Gráfico Nº 04  
Histograma de frecuencias de la prueba salida de los grupos 






Interpretación: En el Gráfico Nº 04  se aprecia que los resultados entre los grupos 
experimental y control muestran diferencias significativas. Se puede observar que 
los intervalos [89; 93], [94; 98], [99; 103], [104; 108], y otros muestran la mayor 
frecuencias de puntajes obtenidos por el grupo experimental en relación al grupo 
control. 
 
b. Determinación del tipo de prueba, prueba unilateral de  cola derecha y/o 
izquierda, según resultados de la prueba de hipótesis. 
 
c. Nivel de significación: = 0,05 
 
d. Distribución de muestreo para la prueba.  
 
Es la distribución de diferencias de medias de la muestra, desviación estándar y el 




Media aritmética del grupo experimental  GE:  1 =  97.19  
Media aritmética del grupo control   GC:  2 =         89.46  
Varianza del  grupo experimental   GE:  S²1 = 43.12  
Varianza del  grupo control    GC:  S²2 = 118.33 
Tamaño del grupo  experimental   GE: N1 =  27 
Tamaño del grupo control    GC: N2 =  26 
 
e. Cálculo del estadístico de la prueba “t” Student- para pruebas independientes. 
Se aplicó la prueba para evaluar si los dos grupos de control y experimental 







   t =  “t” de Student. 
1 = media aritmética del grupo control. 
2 = media aritmética del grupo experimental. 
s21 = varianza del grupo control. 
s22 = varianza del grupo experimental. 
n1 = tamaño de la muestra del grupo control. 



































Tabla Nº 10 
Tabla de resultados prueba T estadísticos de muestras independientes de la 
prueba de salida en los grupos  experimental y control en SPSS. 
 
 





E 27 97.11 6.453 













95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 

















3.099 40.357 .004 2.662 12.637 
 
 - nivel  de confianza = 0,05 
Valor “P” (Sig. bilateral) en SPSS =   0,003   ≈  0,3 %. 
 
f. Determinación del número de grados de libertad y el esquema gráfico. 
gl   =  (n1 + n2) - 2 
gl   =  (27 + 26) – 2 = 51 
gl   =  51 






   -  nivel  de confianza  = 0.05 
Tc -   valor del   “t” crítico.  =  1.67 
         Gl 0.        0.05 




El  esquema es:  
 
          R. Aceptación                            R. Rechazo  
  
          0                1,67 




El valor  calculado del  “t” Student  de  la  prueba  estadística  de  hipótesis t 
= 3.128 resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza de 0.05  
(3.128 > 1.67); el “t” calculado es superior. Por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula (Ho) y se  acepta la hipótesis  alternativa de investigación (Ha).  
 
Decisión: Se rechaza  la Ho (Hipótesis Nula). El valor de “P”  0.003 obtenido 
es menor al 5% (P = 0.3% < 5%). 
 
Se concluye diciendo que la enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de 
las Ciencias Naturales sí desarrolla significativamente la curiosidad científica en 




RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS Nº 02. 
 
 Prueba de “T”  student  de los grupos experimental y control. 
  
Cálculo del estadístico de la prueba “t” student – para muestras 
independientes. Se aplica para evaluar si los dos grupos control y experimental 
difieren entre sí de manera  significativa respecto a sus medias.  
 
a. Formulación de hipótesis: 
 
Hipótesis específica Nº 02 
La enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales, 
desarrolla la valoración de lo  aprendido en los estudiantes de formación pre 
profesional de las facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis nula  
Ho = La enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales 
no desarrolla la valoración de lo aprendido en los estudiantes de formación pre 
profesional de las facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis alterna 
Ha = La enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales 
sí desarrolla significativamente la valoración de lo aprendido en los estudiantes 
de formación pre profesional de las facultades de Pedagogía y Cultura Física y 




Tabla Nº 11 
Cuadro de resultados de la media aritmética y de varianza de los grupos de 




GRUPO EXPERIMENTAL–P2 GRUPO CONTROL 
X1 X2 
1 107 85 
2 88 89 
3 105 57 
4 78 102 
5 94 84 
6 106 88 
7 107 94 
8 101 83 
9 97 105 
10 84 78 
11 88 97 
12 88 84 
13 102 86 
14 97 103 
15 103 65 
16 105 94 
17 103 86 
18 100 88 
19 114 98 
20 88 90 
21 104 91 
22 103 90 
23 101 101 
24 85 98 
25 102 94 
26   96 
27     
 
  98 89.46153846 
S² 80.33333333 118.3384615 
N 25 26 
 





Gráfico Nº 05  
Histograma de frecuencias de la prueba de prueba de salida de los grupos 
experimental y control.  
 
 
Interpretación: En el Gráfico Nº 05  se aprecia que los resultados entre los grupos 
experimental y control muestran diferencias significativas entre ellos. Se puede 
observar que en los intervalos [57; 77], [78; 84], [85; 91], [92; 98] los puntajes 
obtenidos por el grupo  control muestran puntajes mayores y en los otros [99; 105], 
[106; 112] y [113; 119] muestran las frecuencias de puntajes mayores obtenidos 
por el grupo experimental en relación al grupo control. Esto demuestra que existe 
diferencia entre ellos, y que los puntajes mayores lo muestra el grupo experimental. 
 
b. Determinación del tipo de prueba, prueba unilateral de  cola derecha y/o 
izquierda, según resultados de la prueba de hipótesis. 
 
c. Nivel de significación: = 0,05 
 
d. Distribución de muestreo para la prueba.  
 
Es la distribución de diferencias de medias de la muestra, desviación estándar 




Media aritmética del grupo experimental  GE:  1 =  98 
Media aritmética del grupo control   GC:  2 =         89.46  
Varianza del  grupo experimental   GE:  S²1 = 80.33  
Varianza del  grupo control    GC:  S²2 = 118.33 
Tamaño del grupo  experimental   GE: N1 =  25 
Tamaño del grupo control    GC: N2 =  26 
 
e. Cálculo del estadístico de la prueba “t” student-para pruebas independientes. 
Se aplicó la prueba para evaluar si los dos grupos de control y experimental 






   t =  “t” de Student. 
1 = media aritmética del grupo control. 
2 = media aritmética del grupo experimental. 
s21 = varianza del grupo control. 
s22 = varianza del grupo experimental. 
n1 = tamaño de la muestra del grupo control. 




































Tabla Nº 12 
Tabla de resultados prueba T estadísticos de muestras independientes de la 
prueba de entrada de los grupos  control y experimental en SPSS. 
 
 
  GRUPOS N Media 
Desviación 
típica. 
PUNTAJE E 25 98.00 8.963 









Prueba T para la igualdad de medias 
F t gl 
Sig. 
(bilate) 
95% Intervalo de 












.028 3.052 49 .004 2.917 14.160 




  3.064 47.894 .004 2.935 14.141 
 
   - nivel  de confianza  = 0,05 
Valor “P” (Sig. bilateral) en SPSS =   0,004   ≈  0,4 %. 
 
f. Determinación del número de grados de libertad y el esquema gráfico. 
 
gl   =  (n1 + n2) - 2 
gl   =  (25 + 26) – 2  = 49 
gl   =  49 
 







   -  nivel  de confianza  = 0.05 
Tc -   valor del   “t” crítico.  =  1.67 
  
         Gl 0.        0.05 
           49 1.6          1.67 
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El  esquema es:  
 
 
          R. Aceptación                            R. Rechazo  
  
             0        1,67 




El valor  calculado del  “t”  Student  de  la  prueba  estadística  de  hipótesis t 
= 3.052 resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza de 0.05  
(3.052 > 1.67) el “t” calculado es superior. Por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula (Ho) y se  acepta la hipótesis  alternativa de investigación (Ha).  
 
Decisión: Se rechaza  la Ho (Hipótesis Nula). El valor de “P”  0.004 obtenido 
es menor al 5% (P = 0.4% < 5%). 
 
Se concluye diciendo que la enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de 
las Ciencias Naturales sí desarrollan significativamente la valoración de lo 
aprendido en los estudiantes observados.  
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS Nº 03. 
 
 Prueba de “T”  student  de los grupos experimental y control. 
  
Cálculo del estadístico de la prueba “t” Student para muestras independientes. 
La  aplicamos para evaluar si los dos grupos control y experimental difieren entre sí 
de manera  significativa respecto a sus medias.  
 
a. Formulación hipótesis: 
 
Hipótesis específica Nº 03 
La enseñanza y el aprendizaje de la didáctica de las ciencias naturales, 
desarrolla la predisposición para la ciencia en los estudiantes de formación pre 
profesional de las facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis nula  
Ho =  La enseñanza y el aprendizaje de la didáctica de las ciencias 
naturales no desarrolla la predisposición  para la ciencia en los estudiantes de 
formación pre profesional de las facultades de Pedagogía y Cultura Física y 
Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis alterna 
Ha =  La enseñanza y el aprendizaje de la didáctica de las ciencias 
naturales sí desarrolla significativamente la predisposición para la ciencia en 
los estudiantes de formación pre profesional de las facultades de Pedagogía y 
Cultura Física y Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 





Tabla Nº 13 
Cuadro de resultados de la media aritmética y de varianza de los grupos de 
experimental y control 
 
Nº ORDEN GRUPO EXPERIMENTAL–P3 GRUPO CONTROL 
X1 X2 
1 100 85 
2 101 89 
3 84 57 
4 75 102 
5 108 84 
6 99 88 
7 88 94 
8 103 83 
9 106 105 
10 90 78 
11 103 97 
12 103 84 
13 90 86 
14 102 103 
15 93 65 
16 89 94 
17 101 86 
18 101 88 
19 96 98 
20 103 90 
21 106 91 
22 100 90 
23 98 101 
24 103 98 
25 98 94 
26 96 96 
27     
     
  97.53846154 89.46153846 
S² 58.65846154 113.7869822 
N 26 26 
 





Gráfico Nº 06  
Histograma de frecuencias de la prueba de prueba de salida de los grupos 





Interpretación: En el Gráfico Nº 06  se aprecia que los resultados entre los grupos 
experimental y control muestran diferencias significativas. Se puede observar que 
los intervalos [80; 84], [85; 89], [90; 94] y otros muestran la frecuencia de puntajes 
mayores obtenidos por el grupo experimental en relación al grupo control. 
 
b. Determinación del tipo de prueba, prueba unilateral de  cola derecha y/o 
izquierda, según resultados de la prueba de hipótesis. 
 
c. Nivel de significación: = 0,05 
 
d. Distribución de muestreo para la prueba.  
 
Es la distribución de diferencias de medias de la muestra, desviación estándar 





Media aritmética del grupo experimental  GE:  1 =  97.53 
Media aritmética del grupo control   GC:  2 =         89.46  
Varianza del  grupo experimental   GE:  S²1 = 58.65  
Varianza del  grupo control    GC:  S²2 = 118.33 
Tamaño del grupo  experimental   GE: N1 =  26 
Tamaño del grupo control    GC: N2 =  26 
 
e. Cálculo del estadístico de la prueba “t” student- para pruebas independientes. 
Se aplicó la prueba para evaluar si los dos grupos de control y experimental 







   t =  “t” de Student. 
1 = media aritmética del grupo control. 
2 = media aritmética del grupo experimental. 
s21 = varianza del grupo control. 
s22 = varianza del grupo experimental. 
n1 = tamaño de la muestra del grupo control. 




   
 
 































Tabla Nº 14  
Tabla de resultados prueba T estadísticos de muestras independientes de la 
prueba de entrada de los grupos  control y experimental en SPSS. 
 
 




E 26 97.54 7.659 
C 














95% Intervalo de 













3.096 50 .003 2.836 13.318 




3.096 44.896 .003 2.822 13.332 
 
   - nivel  de confianza  = 0,05 
Valor “P” (Sig. bilateral) en SPSS =   0,003   ≈  0,3 %. 
 
f. Determinación del número de grados de libertad y el esquema gráfico. 
 
gl   =  (n1 + n2) - 2 
gl   =  (26 + 26) – 2  = 50 
gl   =  50 
 







   -  nivel  de confianza  = 0.05 
Tc -   valor del   “t” crítico.  =  1.67 
  
         Gl 0.        0.05 
           50 1.6          1.67 
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El  esquema es:  
 
 
          R. Aceptación                            R. Rechazo  
  
            0                1,67 




El valor  calculado del  “t”  Student  de  la  prueba  estadística  de  hipótesis t 
= 3.096 resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza de 0.05  
(3.096 > 1.67); el “t” calculado es superior. Por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula (Ho) y se  acepta la hipótesis  alternativa de investigación (Ha).  
 
Decisión: Se rechaza  la Ho (Hipótesis Nula). El valor de “P”  0.003 obtenido 
es menor al 5% (P = 0.3% < 5%). 
 
Se concluye diciendo que la enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de 
las Ciencias Naturales sí desarrollan significativamente la predisposición para 
la ciencia en los estudiantes observados.  
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Resumen de los resultados de la prueba de hipótesis de salida. 
 
Prueba de Hipótesis Nº 01. Resultados de la prueba de salida de los grupos 

















a) Interpretación: El estadístico de prueba Tobt = 3,128 está dentro de la zona 
de rechazo de la hipótesis Ho, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna Ha = 
E > C, es decir, sí desarrolla significativamente la curiosidad científica en 
los estudiantes observados.  
 
b) Toma de decisión: Se toma la decisión en base a resultados estadísticos 
de rechazar la hipótesis nula Ho = E > C. Se concluye diciendo que la 
enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales sí 
desarrolla significativamente la actitud científica en los estudiantes con 
curiosidad  científica. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se  
acepta la hipótesis  alternativa de investigación (Ha). 
 









E > C 
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Prueba de Hipótesis Nº 02. Resultados de la prueba de salida de los 






        











a) Interpretación: El estadístico de prueba Tobt = 3.052 está en la zona de 
rechazo H0, por lo tanto, la hipótesis nula H0 se rechaza y se acepta la 
hipótesis alternativa Ha = E > C, la que da como resultado que sí existe 
diferencia significativa entre el grupo experimental y el grupo de control. 
 
b) Toma de decisión: Se toma la decisión en base a resultados estadísticos 
de aceptar la hipótesis alternativa Ha = E > C. Se concluye diciendo que la 
enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales sí 
desarrolla significativamente la actitud científica en los estudiantes de 
Pedagogía y Ciencias, con la valoración de lo aprendido. Por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se  acepta la hipótesis  alternativa de 
investigación (Ha). 
  












Prueba de Hipótesis Nº 03. Resultados de la prueba de salida de los 






       3.096   
 
  









a) Interpretación: El estadístico de prueba Tobt = 3.096 está en la zona de 
rechazo H0, por lo tanto, la hipótesis nula H0 se rechaza y se acepta la 
hipótesis alternativa Ha = E > C, la que da como resultado que sí existe 
diferencia significativa entre el grupo experimental y el grupo de control.   
 
b) Toma de decisión: Se toma la decisión en base a resultados estadísticos 
de aceptar la hipótesis alternativa Ha = E > C. Se concluye diciendo que 
efectivamente la enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias 
Naturales sí desarrolla significativamente la actitud científica en los 
estudiantes de formación profesional con predisposición para la ciencia. Por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se  acepta la hipótesis  alternativa 
de investigación (Ha). 
  













4.4  Contrastación de hipótesis 
 
La hipótesis general y las tres específicas se formularon en función al 
problema principal (Hernández, 2006:124), de que si la enseñanza y el 
aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales desarrolla actitud 
científica en nuestros estudiantes de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias; 
y de los problemas secundarios: el desarrollo de la curiosidad científica, la 
valoración de lo aprendido y la predisposición para la ciencia.  
 
Todos ellos orientaron en la ejecución de nuestro experimento durante 
el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias 
Naturales en el grupo experimental, conforme al sílabo y al ser sometidos a 
la preprueba, simultáneamente al grupo de control. El producto y resultados 
se procesaron mediante análisis estadístico y las medidas estadísticas 
sometidas al Statistical package for the social sciences o Paquete estadístico 
para las ciencias sociales-SPSS, lográndose en la primera hipótesis 
específica que el valor calculada de “t” Student = -2,44, la cual resultaba ser 
inferior al “t” crítico = -1,67. En consecuencia, se aceptaba la hipótesis nula 
(Ho), rechazando la hipótesis alterna; conforme se evidencia en el esquema:   
 
 Preprueba: Prueba de hipótesis específico Nº 01 de entrada: 
 Cálculo del estadístico prueba “t” Student-para pruebas independientes. 
 Aplicamos la prueba para evaluar si los dos grupos de control y 
 experimental difieren entre sí de manera  significativa respecto a sus 










         
 
 































gl   =  (n1 + n2) - 2 
gl   =  (26 + 27) – 2  = 51 








   -  nivel  de confianza  = 0.05 
Tc -   valor del   “t” crítico.  =  1.67 
 
 
  El  esquema es:  
 
 




                                             Tc    
 
 
                                              -2.44          -1,67                                0                             
  
 
                       
Interpretación: 
El valor  calculado del  “t” Student  de  la  prueba  estadística  de  
hipótesis t = -2.44 resulta ser inferior en relación al “t” critico = -1.67, por 
tanto se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la alterna (Ha). Se 
concluye diciendo que la enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las 
Ciencias Naturales sí desarrolla la actitud científica en los estudiantes con 
curiosidad  científica. En consecuencia se rechaza la hipótesis alterna (Ha) y 
se  acepta la hipótesis  nula (Ho). 
 
Casi similar ocurre en la segunda y tercera hipótesis específica al 
obtener: t = - 2,42 y – 2,25 respectivamente con su “t” crítico= -1,67 
  
         Gl 0.        0.05 
           51 1.6             1.67 
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Posprueba: Prueba de Hipótesis  específico Nº 01 de salida: 
En la posprueba aplicados a ambos grupos, ocurre lo contrario  
 
El  esquema es:  
          R. Aceptación                            R. Rechazo  
  
            0               1,67 
         t = 3.128       
 
Interpretación: 
El valor  calculado del  “t” Student  de  la  prueba  estadística  de  
hipótesis: t = 3.128 resulta superior al valor de la tabla en un nivel de 
confianza de 0.05  (3.128 > 1.67), el “t” calculado es superior. Por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se  acepta la hipótesis  alternativa de 
investigación (Ha).  
 
Decisión: Se rechaza  la hipótesis nula (Ho). El valor de “P”  0.003 
obtenido es menor al 5% (P = 0.3% < 5%). Se concluye diciendo que la 
enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales sí 
desarrolla significativamente la actitud científica en los estudiantes con 
curiosidad científica. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se  
acepta la hipótesis  alternativa (Ha) de la investigación. 
 
 Resultados de la prueba de salida  

















El estadístico de prueba Tobt = 3,128 está dentro de la zona de 
rechazo de la hipótesis Ho, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna Ha = E 
> C, es decir, sí desarrolla significativamente la actitud científica en los 
estudiantes con curiosidad científica. 
 
Toma de decisión: Se toma la decisión en base a resultados estadísticos 
de rechazar la hipótesis nula Ho = E > C. Se concluye diciendo que la 
enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales sí 
desarrolla significativamente la actitud científica en los estudiantes con 
curiosidad científica. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se  
acepta la hipótesis  alternativa de investigación (Ha). 
 





Comparando los dos esquemas que presentamos, sólo de la hipótesis 
específica Nº 01 se evidencia que al inicio del experimento no hubo mucha 
diferencia en los resultados de la preprueba entre los grupos de control y 
experimental, conforme se muestran en los gráficos. Pero sí se aceptaba la 
hipótesis nula (Ho), rechazando más bien la hipótesis alternativa (Ha). 
Similar hecho ocurren en las dos hipótesis específicas.  
 
Después de cuatro meses que dura el ciclo académico; en donde con 
el grupo experimental se realizan un conjunto de actividades y proyectos de 
aprendizaje conforme al sílabo de la asignatura Didáctica de las Ciencias 
Naturales; al administrar la pospruebas a ambos grupos, cambia totalmente, 
como se constata en los esquemas. Aquí se acepta la hipótesis alternativa 
(Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), por estar el estadístico de la prueba 
Tobt = 3,128 dentro de la zona de rechazo de la hipótesis nula (Ho), razón por 




E > C 
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de las Ciencias Naturales sí desarrolla actitud científica en los estudiantes 
con curiosidad científica. De  igual forma ocurre en las hipótesis específicas 
Nº 02: Tobt = 3,052 y la hipótesis específica Nº 03: Tobt = 3,098.  
 
Con estos productos y resultados contrastamos nuestra Hipótesis 
General, de si la enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de la Ciencias 
Naturales desarrolla actitud científica en los estudiantes de las Facultades de 
Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de nuestra UNE. 
 
 
4.5.     Discusión de resultados       
Todo trabajo de investigación, para asegurar su descubrimiento, 
requiere comparar entre sus propios productos o, con los que en este caso 
coincidimos, con los obtenidos por Carmelo Polino, investigador del Centro 
Redes de Argentina y OEI-10, en el proyecto: Percepción de los jóvenes 
sobre la ciencia y la profesión científica en Lima Metropolitana  ejecutado en 
50 instituciones educativas de educación secundaria de Lima Metropolitana, 
con una muestra aleatoria de 1,300 estudiantes de tercero, cuarto y quinto 
grado; margen de error 2,8% y un nivel de confianza del 95%. Su objetivo 
fue proporcionar un panorama de la percepción que tienen los estudiantes 
peruanos de las profesiones científicas y tecnológicas, y su atractivo como 
opción laboral, así como sobre la imagen de la ciencia y de los científicos 
que requieren de una sólida formación; es decir, a lo que nos preocupa la 
actitud científica.  
 
Para el efecto se determinaron cinco núcleos temáticos o dimensiones 

















y las vocaciones  
científicas 
 
Elección de las materias que más y menos les gustan. 
Proyección sobre los estudios futuros y su elección. 
Motivos que explican la decisión de estudiar y no 





Imagen de la ciencia  
y la tecnología 
 
Percepción de beneficios y riesgos de la ciencia y la 
tecnología. 
 
Percepción de impactos de la ciencia y la tecnología en 





de los científicos  
y su profesión 
 
La figura del científico. 
Características del trabajo de los científicos. 




Hábitos informativos  
sobre 
ciencia y tecnología 
 
Consumo y hábitos culturales sobre ciencia y tecnología.   
Conocimiento de científicos y de instituciones científicas 





Valoración del aporte  
de las materias  
científicas para la 
vida  
 
Autovaloración de desempeño.  
Percepción del aporte de materias científicas. 
Uso y la valoración de modalidades de enseñanza para 
materias científicas. 
 
     Fuente: Polino Carmelo, 2010. Percepción de los jóvenes  sobre la ciencia y la profesión científica-LM. 
 
 
El presente estudio de las percepciones de los jóvenes sobre la 
ciencia y la profesión científica pone en evidencia lo poco amigable que son 
las materias relacionadas con la ciencia, la tecnología y el ambiente en las 
instituciones educativas de Lima Metropolitana. No obstante, en términos 
generales, los jóvenes estudiantes encuestados reconocen y valoran a las 
personas que se dedican a las ciencias y a las tecnologías. Muchos 
consideran que, por un lado, los científicos están por encima de ellos y, por 
otro, que ellos mismos no tendrían las capacidades para desarrollar tareas 
parecidas. El factor de la innovación es algo que llama la atención, y 
consideran que en ese sentido algunas materias son muy atractivas y en 
consecuencia les ayudan a pensar en su salud y en la conservación del 
ambiente. Al relacionar las actividades laborales de los científicos con la vida 
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cotidiana, resaltan las ventajas económicas que obtienen. Podemos anotar 
algunas percepciones: 
 
a)  FORMACIÓN PROFESIONAL 
Hoy en día la ciencia, en la generación joven, está determinada por el 
entorno familiar, y por ser parte de una generación joven que debe 
prepararse para enfrentar una sociedad de profundas transformaciones,   
 
Los estudiantes y la elección de las materias que más les gustan y 
aquellas que menos les gustan. 
El 26% de los estudiantes identificó a la asignatura de matemáticas 
como la que más le gusta, seguido de comunicación en un 15,2%, Ciencia, 
tecnología y ambiente en un 14,9% y así las otras asignaturas. Mientras que 
al 34% de encuestados, no les gusta las matemáticas, al 16,8% ciencia, 
tecnología y ambiente, 10,9 % comunicación y 0,4% religión.   
 
Los jóvenes y sus estudios futuros 
Del total de los encuestados, el 98% de mujeres tienen seguro deseo 
de continuar sus estudios superiores, frente al 93% de varones, y sólo el 4% 
no piensa hacerlo. Entre el ranking de elección de los estudiantes, tenemos 
las carreras profesionales de ingeniería, administración, medicina, 
gastronomía y derecho, y en menor porcentaje, arquitectura, turismo, 
contabilidad, computación e idiomas.  
   
Los motivos para continuar o no continuar con los estudios en el futuro 
De seguir estudiando, son las posibilidades laborales, el conseguir 
trabajo y desenvolverse en una profesión interesante; como un medio para 
ganar dinero, lo cual significa contribuir al desarrollo de su comunidad; 




La ciencia, la enseñanza, la ingeniería y la medicina como eventuales 
profesiones 
Entre los adolescente encuestados la profesión de ingeniería es la 
más apreciada en un 24,9%, de los cuales 38,2% son varones y 13,7% 
mujeres. Para el 15,6% fue la profesión médica (21,7% mujeres, el triple de 
los varones). Como profesor, el 6,1% (8,5% preferencia femenina versus 
3,2% masculina). Finalmente, menos del 3% eligió la profesión científica 
como futura carrera sin ninguna deferencia de género. Por lo que resulta una 
necesidad apremiante formar actitud científica desde la educación inicial. 
 
Frente a estas observaciones, se registra en un 24,5% de adolescente 
que rechazan las carreras estudiadas, frente al 11,6% que no saben o no 
tienen ninguna opinión sobre el rechazo. 
    
b) LA IMAGEN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
  Si el desarrollo la ciencia y la tecnología constituyen una unidad y es 
inconducente separarlas, según Marticorena (2007), se obtiene en los 
estudiantes la percepción sobre sus beneficios y riesgos, así como del perfil 
de actitudes de esta relación en el avance científico y tecnológico: 
 
El 82,7% de estudiantes (hombres y mujeres) consideran que la 
ciencia y la tecnología traen beneficios, mientras que para el 12,4% traen 
poco o ningún beneficio. Pero de aquellos, el 55,8 % tiene claro que este 
avance científico y tecnológico es portador de riesgos, con mínima diferencia 
entre hombres y mujeres. De ahí que se obtiene un perfil de actitudes de los 
jóvenes, que en un 50,5% de los estudiantes limeños son conscientes de 
que la ciencia y la tecnología traen muchos beneficios, pero a su vez 
generan riesgos; esto frente a la tercera parte de la población que la 
minimizan. El 7,7% se muestran pesimistas, y el 2,9% no están informados 




También incluye estudios demoscópicos internacionales, como el 
Eurobarómetro (2001 y 2005), para medir actitudes hacia la ciencia y la 
tecnología, centrando a las opciones positivas y negativas respecto a los 
impactos en los ámbitos de: 
 
Bienes y materiales: El 72,8% está de acuerdo porque hacen más 
confortables la vida cotidiana. 17 % no esta de acuerdo ni en desacuerdo y 
el 9,8% en desacuerdo    
 
Mercado laboral de trabajo: El 33,1% perciben que se está perdiendo 
empleo debido a las nuevas aplicaciones tecnológicas y al desarrollo 
científico, mientras que el 37% de jóvenes piensan lo contrario frente al 30% 
que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
 
Generación de oportunidades de trabajo en el futuro: 46% está segura 
de que el conocimiento y la tecnificación de la producción harán que las 
generaciones futuras tengan más oportunidades de inserción laboral. 23,7% 
se muestra pesimista, y de ellos en mayor proporción los varones. 
 
Eliminación de la pobreza: 33,7% consideró que la ciencia y la tecnología 
por sí solas no eliminará la pobreza y el hambre en el mundo, mientras que 
el 34% cree que sí es posible, frente a un 32% que no está de acuerdo ni en 
desacuerdo; posición preocupante tratándose en la juventud estudiosa. 
 
Problema ambiental: Para el 56% de estudiantes, el avance de la ciencia y 
la tecnología es la responsable de los problemas ambientales que 
actualmente vive el mundo, mientras que el 21% rechaza esta afirmación 
coincidiendo entre ambos sexos. 
 
Estilo de vida: El 47,3%, mayormente varones, opinan que la ciencia y la 
tecnología está modificando negativamente el estilo de vida de las personas. 
El 24,7% rechaza esta afirmación, siendo las mujeres en mayor proporción   
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c) REPRESENTACIÓN DE LOS CIENTÍFICOS 
Acopian las opiniones en base a tres dimensiones de análisis: los 
atributos personales asociados a la figura de un científico, característica 
importantes que tiene un trabajo científico y la percepción sobre los motivos 
que hacen a un científico se dedique a su profesión. 
 
La figura de un científico.  Entre las que más inciden: 
Apasionado por su trabajo     20,8% 
De una mente abierta a nuevas ideas   18,9% 
Curioso, indagador       16,0%  
Razona de manera lógica     14,8% 
Tiene una inteligencia por encima de lo normal  14,1% 
   
Motivaciones que guían el trabajo científico. De los 16 reactivos 
afirmativos, conforme a las frecuencias registradas, se tiene que nueve de 
cada diez estudiantes piensan que la mayor motivación del científico es el 
hecho de descubrir o inventar cosas nuevas, progresar en su carrera y 
contribuir con el avance de conocimiento. El 80,8 % considera que un 
científico hace ciencia por que trabaja con personas muy capacitadas, el 
80,4% soluciona problemas y para el 77,2% de los encuestados, ayuda a la 
humanidad. Cabe destacar que rechazan el vínculo entre el poder, la fama o 
el dinero que prime en la vida diaria del científico como guía de su actividad. 
 
Si contrastamos este trabajo: no sólo se tiene un panorama de la 
percepción que tienen los estudiantes peruanos sobre las profesiones 
científicas y tecnológicas y su atractivo como opción laboral, así como la 
imagen de la ciencia y de los científicos; sino, surge la imperiosa necesidad 
de formar actitud científica en los estudiantes de nuestra UNE, así como de 
los futuros pedagogos modernos sean de universidades o de institutos 
superiores pedagógicos que requieren con urgencia las instituciones 







01. El presente trabajo de investigación, evidencia con certeza que, la 
enseñanza y aprendizaje de la Didáctica de las Ciencia Naturales en 
Educación Básica sí desarrolla actitud científica en los estudiantes de las 
Facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación, al aceptar las hipótesis alternas (Ha), en sus tres 
hipótesis específicas; por obtener el Tobt=3.092 en promedio, mediante 
procesamiento y análisis estadísticos y medidas estadísticos: media 
aritmética, varianza y la prueba de hipótesis de “t” Student; el mismo que 
se ubica dentro de la zona de rechazo de la hipótesis nula (Ho). Este 
hecho evidencia la certeza de la hipótesis general, quién a su vez orientó 
todo el proceso de la investigación, con rigurosidad y aproximación 
científica.  
 
02. La enseñanza y aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales en 
Educación Básica sí desarrolla actitud científica en los estudiantes de las 
Facultades de Pedagogía y Cultura y Ciencias, con curiosidad científica, 
al obtener el Tobt = 3.128, en la postprueba, superior al nivel de confianza 
0,05 esperado y encontrándose dentro de la zona de rechazo de la 
hipótesis nula (Ho), como consecuencia aceptándose categóricamente la 
hipótesis alterna (Ha)  
 
03. La enseñanza y el aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales 
sí desarrolla actitud científica, en los estudiantes de las Facultades de 
Pedagogía y Cultura física y Ciencias, que valoran lo aprendido, al 
obtener Topt = 3.052, superior al nivel de confianza 0,05; encontrado 
dentro de la zona de rechazo de la hipótesis nula (Ho) y como tal se 





04. La enseñanza y aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales sí 
desarrolla actitud científica en los estudiantes de las Facultades de 
Pedagogía y Cultura Física y Ciencias, con predisposición para la 
ciencia, al obtener Topt = 3.096 que se ubica dentro de la zona de rechazo 
de la  hipótesis nula (Ho); por tanto se acepta fehacientemente la 
hipótesis alterna (Ha) de nuestra investigación.  
 
05. El tipo de investigación experimental y diseño cuasi experimental con 
preprueba, posprueba y grupo de control asignados según matrícula 
2008-I de los estudiantes en la asignatura Didáctica de Ciencia Naturales 
y especialidades: Primaria (experimental), Biología, Química y Física 
(control) de las Facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias; nos 
ha permitido en el primero manipular con criterio técnico pedagógico la 
variable independiente: enseñanza de la Didáctica de las Ciencias 
Naturales. Dando como producto y resultado la plena aceptación de la 
hipótesis alterna y su correspondiente rechazo a la hipótesis nula (Ho). 
Como consecuencia este análisis de sus productos y resultados, 
beneficiarán a las promociones venideras en la mejora del desarrollo de 
las asignaturas en las Facultades estudiadas y en la formación de 
maestros con actitud científica que requieren los estudiantes de 
educación básica del Perú.  
 
06.  La preprueba y posprueba, fueron sometidos previamente a la 
consistencialización del instrumento, obteniéndose el  coeficiente del 
0,813 Alpha de Cronbach cercano a 1, garantizando la confiabilidad 
interna y validez de los reactivos del instrumento; cuyo producto y 
resultados fueron sometidos a procesamiento y análisis de datos, como 
prueba de normalidad, análisis estadístico: tabulación y codificación de 
datos, análisis e interpretación y prueba de hipótesis mediante análisis 
paramétrico con sus medidas estadísticas: media aritmética (determinar 
promedios), varianza (determinar desviaciones de puntaje obtenidos con 
respecto a la media y T de Student (constrastar hipótesis), que dieron 




07. La enseñanza y aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Naturales, 
según el producto y resultado de la preprueba, en las tres hipótesis 
específicas; rechaza ligeramente las hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha); al haber obtenido “t” Student = -2.37 en promedio 
de: -2.44, -2.42 y -2.25; lo cual después de cuatro meses, mejora los 
puntajes en la posprueba, conforme procesamiento y análisis estadístico 
y medidas estadísticas: media aritmética, varianza y “t” de Student. 
Hecho que evidencia, la acertada intervención en el grupo experimental 
durante estos meses al obtener frutos esperados, que beneficiaron en el 
presente trabajo de investigación que informamos. 
  
08. La variable independiente: enseñanza y aprendizaje de la Didáctica de 
las Ciencias Naturales, se ha manejo en sus tres dimensiones con criterio 
técnico pedagógico, en el grupo experimental conformado por las 
secciones P1. P2 y P3-2008 de la especialidad de Educación Primaria 
por estar a cargo de un solo docente quién desarrolló durante los cuatro 
meses de conformidad el sílabo desarrollado, concatenando con las 
dimensiones de la variable dependiente: curiosidad científica, valoración 
de lo aprendido y predisposición para la ciencia. Lo cual evidencia el 
inicio en la formación de la actitud científica de los estudiantes de las 
Facultades de Pedagogía y Cultura Física y Ciencias. 
   
09. De conformidad a los productos y resultados obtenidos con la posprueba 
o de salida, en donde fuera de aceptar nuestra hipótesis alterna (Ha) y 
comprobar la aplicación de algunas variables de actitud científica en sus 
diversos informes: taller, laboratorio, viaje de estudio y experimentos; se 
evidencia el logro de nuestros objetivos general y específicos propuestos 
en el proyecto en un 90% al determinar y fijar con certeza la estructura 
base y sus complementos que impulsan en la formación de actitud 
científica, a partir de sus informes de visita y viajes de estudio, laboratorio 




10. Sobre el estado de arte de la didáctica de Ciencias Naturales a nivel 
internacional, nacional, local y las literaturas aparecidas recientemente de 
la formación de actitud científica universitaria; enriquecieron el marco 
teórico y fortificaron nuestra concepción científica al descubrir sus 
relaciones estrechas entre ambas variables, preocupación de todo 
pedagogo (enseñanza y aprendizaje) y actitud científica en sus 
dimensiones: curiosidad científica, valoración de lo aprendido y 
predisposición para la ciencia de los estudiantes observados que 
aportaron tanto del grupo experimental como de control. 
 
11. Finalmente, Actitud Científica no es comportamiento tampoco acción; 
sino es una predisposición que enfrentamos nuestra cruda realidad 
durante el ciclo académico de experimentación, en la formación de 
futuros profesionales de Educación Básica (Educación Primaria y 
primeros grados de Educación Secundaria). Su esencia estriba en la 
búsqueda de la verdad y la curiosidad insaciable en un momento dado, 
ambiente determinado y en su proyecto de vida. Razón por el que la vida 
de un ser y la ciencia son inseparables, así como las Ciencias de la 
Naturaleza forma actitud científica para dotar una concepción científica 
del mundo de todo ser racional, los más desarrollados de todas las 
especies del planeta tierra y que está en su manos su desarrollo de su 
personalidad, desarrollo humano de su comunidad y de la sociedad 





















01.  En base al presente trabajo que nos permitimos informar, continuar con la 
investigación experimental sobre actitud científica de los estudiantes de las 
demás facultades, a fin de profundizar en sus criterios, ámbitos, su esencia y 
los principios de la formación de actitud científica, por ser la única 
Universidad Nacional de Educación formadora de maestros modernos del 
Perú que se preocupa en mejorar la calidad de la enseñanza de las futuras 
generaciones que la sociedad le sigue confiando.   
    
02. Como resultado del presente experimento, construir un modelo alternativo de 
enseñanza y aprendizaje de actitud científica en la Didáctica de las Ciencias 
de la Naturaleza y demas asignaturas; cuya base psicopedagógica está 
dado, así como su instrumento desde el diseño curricular local hasta los 
experimentos en vez de trabajar sólo con actitudes que destruyen en 
minutos los medios de comunicación masiva. 
 
03. Conforme últimas investigaciones sobre el Proyecto Conectoma (desarrollo 
del cerebro humano) y la Percepción de los jóvenes sobre la ciencia y la 
profesión científica en Lima Metropolitana; urge su estudio generalizado de 
los estudiantes en todas las facultades para fundamentar la necesidad 
urgente de formar maestros en actitud científica y previa evaluación de la 
matriz curricular de la UNE y sus modificatorias introducir como asignatura 






04. Los docentes que desarrollan planificación curricular entre otros que se 
sujetan estrictamente en el diseño curricular nacional de educación básica 
regular, no sólo deben reproducir lo que consignan sobre “actitud” ambigua o 
distorsionada; sino aportar ya con la formación de actitud científica entendido 
como curiosidad insaciable y búsqueda de la verdad;  conforme se viene 
investigando en la Facultad de Pedagogía de la UNE, desde la década del 
noventa del siglo pasado. Antes de que otras instituciones privadas patenten 
como propietarios, creadores e innovadores de la psicopedagogía. 
 
05. En bases al presente estudio y otros que refuerzan y nuestro  avance, 
proponer a los órganos normativos del  ministerio de educación,  la 
necesidad urgente de formar no sólo actitudes para un buen comportamiento 
o ejecutar acciones positivas, sino la enseñanza de las actitudes científicas 
encomendando a las Ciencias de la Naturaleza que en nuestro caso integra 
al área ciencia y ambiente, conforme orientan los conductores del sistema 
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